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Het Lam Gods: 
alleen uw bewonderend 
oog dringt nog door 
Een kogelvrij glazen 
Stratobel-schrijn beveiligt 
het wereldberoemde 
retabel van de gebroeders 
Van Eyck in de Gentse 
Sint-Baafskathedraal, 
Stratobel® Is gelaagd 
beveiligingsglas van 
Glaverbel. Het bestaat uit twee 
of meerdere Glaverbel 
glasbladen geassembleerd 
door middel van een 
kunststoffolie. 
Het aantal glasbladen en de 
dikte ervan bepalen de 
veiligheidsgraad, 
Stratobel® wordt 
gebruikt voor de beveiliging 
van personen en 
voorwerpen. 
Innovatie en technologisch meesterschap 
Terhulpsesteenweg 166 -1170 BRUSSEL -Tel. (02) 673.40.40 -Telex 21097 GVBBR B 
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onstructieve scheurinject ie 
Dnsolidatie van hout en steen 
es taura t ie van steen en 
aeldhouwwerk 
shandeling tegen muurvocht 
Dnstructieve r e s t a u r a t i e van 
Duten draagbalken en balk-
Dppen 
arat ieve en preventieve 
shandeling van hout 
ntizwambehandeling 
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• onderzoek 
• advies 
• f a b r i k a t i e van produkten 
• u i t v o e r i n g van werken 
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DE NEEF ENGINEERING RESTAUREREN VAN HISTORISCHE 
GEBOUWEN EN MONUMENTEN MET KUNSTSTOFFEN ONZE SPECIALISATIE 
Injekteren van baksteen metselwerk 
Konstruktieve en dichtende scheurinjektie 
Droogleggen van muren 
Polymeerchemische restauratie van steen 
Ontzwambehandeling 
Gelijmde wapeningen en chemische ankers 
Kuratieve of preventieve behandeling van hout en 
konstruktieve restauratie van houten draagbalken 
Funderingsverbetering - DNE -
injektiepaal met Ideine diameter 
i f f d e nee f ENGINEERINGS 
Industriepark 8. B - 3100 Heist o/d Berg 
Tel. (015) 24 62 61 - TX 62926 - FAX (015) 24 80 72 
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RIETEN DAKEN WILLY IBENS 
P.V.B.A. 
Brandbeveiligde daken 
Rietmatten en rielplaten 
Restauraties 
Nieuw en herstellingswerk 
Isolatiewerken met rustieke rietplaten 
Gratis dokumentatie 
Leopoldslei 161 2130 Brasschaat Tel. (03) 651 53 45 
RESTAURATEURS COLLECTIEF P.V.B.A. 
Vennootschap van kunsthistorici. 
kunstenaars en restaurateurs. 
Raas Van Gaverestraat 83. 9000 Gent 
Tel. (091) 23 34 43 
HET LOSMAKEN VAN SLECHT-GEKLEEFDE 
STUKKEN AAN EEN VAAS 
Dit werkje betekent voor de Leister-Labor 'S' 
slechts een routineklus. Door deze foutjes 
weg te werken komt de schoonheid van dit 
historisch objekt beter tot uiting. 
Vraag onze gratis dokumentatie B 55 
ALIMEX N.V. - Nijverheidsstraat 78 
2220 Wommelgem 
Tel. : (03) 353 83 86 - Tlx. : 33721 
ZONDER RENOFORS-BETA 
ZAG U 
DIE MOLENS NIET MEER... 
Heeft 1 zich al eens afgevraagd hoe het komt dat eeuwenoude houten 
molens nog steeds de wind trotseren? Of hoe de Middeleeuwse klokke-
stoel van de prachtige Sint-Komhoutskathedraal zijn tonnenzware beiaard 
torst? 
Solar nv vernieuwt en versterkt rottend hout met het 
Kenofors-Iièta systeem. Voor jaaaren. 
Kenofors-lièta is een (kostenbesparend) alter-
natiefvoor dure en moeilijke vervangings-
w erken 
Kenofors-Iièta is een gewapend kunst-
harssysteem dat snel, doeltreffend 
en esthetisch eeuwenoude con-
structies restaureert. 
Vraag nu vrijblijvend docu-
mentatie. Bel 03/776.91.62 
U HEEFT GEEN 
MONUMENT 
TE VERLIEZEN... 
Solar 
ieBreeaslraat51 2700St-Nikl 
Ook sterk in: gevelreimging - steenver-
harding - vochtwenng - drooglegging 
van muren met capillair stijgend vocht -
dichtmgswerken - betonrestauratre -
houtbehandeling - brandremmmg. 
Uitvoering met anorganische produkten. 
Levering en verwerking van: 
MINEROS en KEIM produkten 
BETONSANERING 
SPUITBETON 
GEVELKOSMETIKA 
WATERDICHTING 
STEENRESTAURATIE 
BETONREPARATIES 
ISO-lsoleertechniek 
B A G R A T B E L G I U M p.v.b.a. 
Dr. Van de Perrestraat 289 
2440 GEEL 
Tel . 014 /58 04 90 
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• ALGEMENE BOUWONDERNEMING 
• RESTAURATIEWERKEN 
• GEVELWERKEN 
• NATUURSTEENHERSTELLINGEN 
• BETONREPARATIES EN 
ANDERE SPECIALE TECHNIEKEN 
Erkenningen 
Klasse 5 D24 
Klasse 4 
Klasse 1 D21 
ADMINISTRATIEVE ZETEL: 
LIEVEN BAUWENSTRAAT 20 
8200 BRUGGE 2 
TEL. 050/31.55.81 
TELEX 82476 b-c-b 
BOUWONDERNEMING 
GOETINCK. 
MOREELS H 
Specialiteit restauratie 
historische gebouwen & kerken 
Natuur & kunstleien - pannen & asfalt 
Restauratie van glasramen 
van kerken en partikulieren 
Eigen ontwerpen 
43 Jerusalemstraat 
9420 ERPE-MERE 
(053) 21 01 54 
N.V. LAMINOIRS 
dakbedekking 
st.-pieterskaai 31 
8000 brugge 
® (050) 32 29 44 
txBI 316 lamino b 
bladlood 
loden buizen 
soldeer- en diverse loodspecialiteiten 
ZINK met koper en titaan gelegeerd 
SPAANSE natuurleien met homologatie 
BLADKOPER 
GOLFPLATEN 
KUNSTLEIEN 
LAMIIMOIRS 
dakbedekking 
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i l ETN, F BPUXELMAN & ZOON NV 
BR AN HOUDT DE GESCHIEDENIS VAS 
AL EEUW D\NG 
In het jaar 1886 vestigt de steenhouwer Frangois Bruxelman zich als aannemer. Zijn zoon Florimond 
volgt hem op in 1910. Vanaf 1938 geeft zijn kleinzoon Albert Bruxelman de onderneming haar volle 
dimensie. 
D. Bruxelman neemt over in 1968. De "Etn. Fl. Bruxelman en Zoon" worden in juni 1983 een 
naamloze vennootschap. 
Mede door zijn oorsprong heeft het bedrijf zich altijd gespecialiseerd in het restaureren van gebouwen, 
zowel kerken als historische monumenten, een domein dat vertrouwd geworden is. 
De werkhuizen van het bedrijf zijn uitgerust zowel voor steenhouwen als voor houtbewerking. 
De moderne technieken worden praktisch aangewend in de oprichting van appartements- of kantoor-
gebouwen, privé-woningen, enz. 
En l'année 1886 Frangois Bruxelman, tailleur de pierre, s'établit entrepreneur. Son fils Florimond lui 
succède en 1910. C'est ensuite son petit-fils Albert Bruxelman qui dès 1938 donne a lafirme sa pleine 
dimension. 
D. Bruxelman prend la relève en 1968. Les "Ets. Fl. Bruxelman et Fils" deviennent société anonyme en 
juin 1983. 
De par ses origines la société s'est toujours spécialisée en restauration de batiments anciens, tant 
églises que demeures historiques. Rien ne lui est étranger dans ce domaine. Ses ateliers assurent tant 
la taille de la pierre que Ie travail du bols. 
Les techniques modernes sent tout autant son champs d'action avec la construction d'immeubles a 
appartements ou bureaux, habitations privées etc... 
St.-Paulus-1934 KerkEine-1918 
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M&L Binnenkrant 
Biljartzaal achterin het café van 'Hotel de 
IJzer' (1887), Vlaanderenstraat 93, Gent 
(foto D. Stemgée) 
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GEVELRENOVATIE 
reiniging van gebouwen en monumenten 
betonherstelling met minerale of epoxymortels 
scheurinjectie in metselwerk of beton 
steenrestauratie 
behandeling tegen opstijgend vocht 
waterafstotend maken van gebouwen en monumenten 
verstevigen van verzande ondergronden 
beschermen met acrylsiloxaanverven 
DAKRENOVATIE : 
• ontmossen van leiendaken en golfplaten 
• herstellen van goten en asfaltdaken 
• behandelen met een hoogwaardig acrylaatsysteem 
Al deze produkten kunnen bekomen worden 
bij de n.v. Rewah, tel. (03) 485 55 33. 
De uitvoering van al deze werken kan toe-
vertrouwd worden aan Bodima n.v., 
tel. (03) 485 77 77. 
Vraag gratis deskundig advies en prijzen. 
„...daar waar de natuur ophoudt 
zich te vormen, begint de mens 
met de hulp en de materialen der natuur 
zijn scheppen 
van een eindeloze verscheidenheid 
aan vormen. 
Leonardo da Vinci 
NATUURSTEEN ib AMINCK 
VAN AMSTELSTRAAT 63 
2100 ANTWERPEN 
Tel. (03) 325 03 83 
GASSTRAAT 11 A 
9100 LOKEREN 
Tel. (091) 48 12 17 
Telex 32158 NAVLAM 
H 
de rust en het evenwicht 
van mineralen 
Dit is geen verhaal over bronwater. Wel een manifest over fundamentele 
principes van de restauratietechniek. Wij vatten dit in 5 puntjes samen: 
n De restauratiematerialen moeten zich kunnen aanpassen aan hun omgeving, zodanig dat de autenticiteit van het monument 
bewaard blijft. 
Het materiaal moet zoutbestendig zijn en mag de zout- en vocht-
transporten met belemmeren. 
H Het materiaal moet vrij van kunststoffen zijn en speciaal-cement-gebonden. 
•
Fysische eigenschappen van het restauratiemateriaal moeten 
aangepast worden aan de eigenschappen van het object. 
H Het restauratiemateriaal moet eenvoudig en kostenbesparend toe te passen zijn. 
Om die vijf fundamentele principes te kunnen handhaven verkoopt en 
gebruikt Solar gemakkelijk verwerkbare, zuivere minerale restauratie-
mortels voor natuursteen, die meestal geen dure wapening vereisen, 
en zoutbestendige pleister- en injektiemortels van hoogwaardige kwa-
1 SOLAR RESTAURATIETECHNOLOGIE 
IN HARMONIE MET HET VERLEDEN 
^ ( Solar 
Kleine Breedslraal 51,27D0S1 N'klaas 
voor meer informatie belt u '.o^/jjóyi. 61 
M & L 6 
Heden zomaar in een café aan een tafel schuiven en de ober vragen om een kopje 
gelijknamige, weigeurende hete drank, getuigt voorwaar van enige stoutmoedigheid. 
Het café is immers lang reeds geen 'caffé' meer, en veeleer ware 'bier' hier op zijn plaats: 
maar hoe dan weer het cliché-matige, traditioneel of retro-decorum verklaard? 
In haar zoektocht naar het heden en verleden van taveernen, guinguettes, estaminets, 
herbergen en — hoe zou het anders — cafés, treft Mieke Verbeeck alvast één constante 
aan: de dorst. 
Brussel XIX 
'Metropolis' is een hoofdstedelijk begrip, niet in het minst nu eerlang het Brussels nachtle-
ven met weelderig iconografisch materiaal het daglicht dreigt te halen, ja voorwaar: de 
spotlights van een heuse tentoonstelling. 
De verleiding was dan ook té groot om niet voor deze stad de negentiende-eeuwse zelfin-
genomen opgang van café en estaminet te illustreren, tot hun jazzy nabloei — halverwege 
de jaren 1920 — met de dancing. 
Enige ongebruikelijke verve, wat foto's en bijwijlen schitterende ontwerptekeningen zijn 
helaas maar al te vaak het weinige dat overblijft om enigszins nog in verbeelding hun 
herinnering in stand te houden. 
Onder dit motto schenkt M&L voortaan en systematisch — 8 van kleur en illustraties ruim 
verzadigde bladzijden lang — aandacht aan Vlaanderens meest monumentale, meest 
gevulgariseerde maar minst gekende, moeilijk toegankelijke monumenten. Een extra-
aansporing om — dit tijdschrift onder de arm, de deuren-ontsluitende tips op zak — nu 
eens bijvoorbeeld ...de Opera van Gent van binnenuit te verkennen. 
Een gloednieuw verhaal in talrijke afleveringen, ontworpen en samengesteld door vele 
dames en één heer: de inventaris-teams van het Bestuur voor Monumenten en Land-
schappen. 
Van herberg tot café 
M. Verbeeck, 
B.M.L. Verklaring der tekens bij de ondertitels 
M: Beschermd monument 
S: Besehermd stadsgezicht 
D: Beschermd dorpsgezicht 
België dankt zijn internationale faam als bierproducent aan zijn talloze biersoorten. Eind 1985 telde 
ons land al ruim 600 biermerken en dit aantal groeit nog voortdurend aan. Met het uitroepen van 
1986 tot het bier jaar hoopte de Confederatie der Brouwerijen op een nog grotere bekendheid en 
afname van het Belgische bier in het buitenland. In eigen land gaat de bierconsumptie al enkele 
jaren in licht dalende lijn. Nochtans behoren de Belgen wat het bierdrinken betreft traditioneel tot de 
koplopers. Jarenlang wedijverde ons land om nummer twee te zijn op de wereldranglijst, na 
Duitsland. Met een debiet van ongeveer 130 liter bier per persoon en per jaar bekleedt België thans 
nog slechts de 6de plaats op die ranglijst. 
Hoewel de totale bierproduktie in ons land sinds 1900 bleef schommelen rond een zelfde peil, 
daalde het aantal brouwerijen enorm: van 3.223 in 1900 tot ongeveer 130 vandaag. Recente bieren-
cyclopedieën en bieratlassen, aangedikt met een vloedgolf van publiciteit over de Belgische biercul-
tuur, trachten blijkbaar een steentje bij te dragen tot de stopzetting van het fusie- en verdwijnings-
proces van de brouwerijen. De groeiende diversiteit van streekbieren is in deze campagne een sterk 
wapen. 
In hun vrije val hebben de brouwerijen ook de cafés meegesleurd. Van de 200.000 cafés die ons land 
in 1900 telde blijft nog nauwelijks een kwart over. Bovendien zouden, volgens recente economische 
studies, vele van die 50.000 cafés het lastig hebben om stand te houden (1). Wat meer aandacht voor 
de instelling die eeuwenlang een eersterangsrol heeft gespeeld op het vlak van de bierconsumptie, is 
dan ook zeker niet misplaatst. 
'Wat De Sinnen Ruste Biet', de continuïteit tussen vroeger herberg- en huidig cafébezoek in woord en beeld. Café 'Posthotel' (ISH7). Stationsplein II. 
Wetleren (M) (foto D. Stcmgée) 
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Gevelsteen van afspanning 'De Swaen' (1727) met het vroeger herken-
ningsteken van herberg (kruik) én van brouwerij (stuikmand met brou-
wersschop en -vork). Dynastiestraat 108, (Elewijt) Zemst 
Centraal medaillon op de bovenverdieping van een voormalige herberg. 
Grote Steenweg, (Oordegem) Lede (foto D. Stemgée) 
Brouwen en tappen 
De reputatie van onze landgenoten als bierdrinkers ver-
dient zonder twijfel het adjectief historisch. In de voor-
bije eeuwen lag het jaarlijkse bierverbruik per hoofd 
meer dan tweemaal hoger dan nu. Zo zou op het einde 
van de 15de eeuw de bierconsumptie per persoon onge-
veer 300 liter per jaar bedragen hebben. Door de teloor-
gang van de lokale wijnproduktie sinds de 15de eeuw zou 
het bierverbruik gestaag toenemen tot ongeveer 400 liter 
aan het begin van de 17de eeuw (2). In ieder geval wisten 
de Vlamingen en de Brabanders de buitenlanders altijd 
al te verbazen met hun drinkgewoonten. 
Bier vormde — met zijn voedzame samenstelling en ca-
lorische waarde — een bestanddeel van het toenmalige 
dagelijkse voedselpakket. Het was de meest verbruikte 
dorstlesser, op de eerste plaats omdat de kwaliteit van 
het drinkwater — zeker in de stad — niet altijd te ver-
trouwen was, en omdat thee en koffie hier niet gekend 
waren. De gezouten voeding in combinatie met droge 
eetwaren zoals roggebrood en peulvruchten, deed de 
drinkbehoefte nog stijgen. 
Het drinken van bier was voor de bevolking dus pure 
noodzaak: een primaire behoefte. Wie niet zelf bier pro-
duceerde, was welhaast tot dagelijks herbergbezoek ver-
plicht. Het kroeglopen behoorde in de middeleeuwen 
dan ook tot één van de sterk ingeburgerde leefge-
woonten. 
In de vroege middeleeuwen voorzagen zowel kloosters, 
abdijen en wereldlijke domeinen als gewone boerenge-
zinnen in hun eigen voedselbehoeften. De maalderij, de 
bakkerij en de brouwerij waren vrijwel onafscheidelijk 
verbonden met het landbouwbedrijf. Overschotten van 
Voormalige dorpsherberg 'De Zwaan' met geschilderd houten uithangbord. Vermoedelijk daterend uit 1656. Groot Gelmenstraat 1, Gelmen 
(foto P. Somers) 
9M&L 
het brouwsel werden wegens hun geringe houdbaarheid 
aan dorstige voorbijgangers aangeboden. Al vlug wist 
men er commercieel voordeel uit te halen. Wat aanvan-
kelijk slechts een tijdelijke bijverdienste was, evolueerde 
gaandeweg tot een blijvende drankhandel. In de 13de-
eeuwse dorpen en steden al hielden talrijke burgers een 
bier- of wijntapperij open waar tegen betaling werd ge-
schonken. Veel bierhuizen — vroeger ook kortweg 'bier' 
genoemd — en drankslijterijen waren echter niet inge-
richt als verbruikszaal maar wel als verkoophuis. 
Het taprecht als bron van inkomsten was niet enkel voor-
behouden aan boeren, burgers of heren, maar werd ook 
aangewend door kerkelijke instanties en stadsbesturen 
die kelders van hun instellingen als openbare drankloka-
len inrichtten. De stad onthaalde haar hoge gasten en 
functionarissen op wijn en bier in de raadskelder. Tot in 
het begin van de 20ste eeuw troffen we hier en daar een 
café aan onder een stad- of raadhuis. 
Met de opkomst van de middeleeuwse steden en het toe-
nemende handelsverkeer groeide het bierbrouwen uit tot 
een onafhankelijk beroep, waarbij naast de eigen pro-
duktie vrij veel vreemd bier werd ingevoerd. In die pe-
riode al moet er in de Vlaamse steden een drukke han-
delsactiviteit rondom het bier hebben bestaan, zoals kan 
worden opgemaakt uit stedelijke reglementeringen en 
vermeldingen van taveernen en cabaretten waar maaltij-
den en drank werden verschaft (3). 
De bierbrouwerij en het herbergwezen waren aanvanke-
lijk sterk aan elkaar gebonden, zeker op het platteland 
waar brouwers bij hun bedrijf een drankslijterij en een 
gelagzaal hadden. 
'Klassieke' herbergnamen illustreren de nauwe band tus-
sen herberg en brouwerij. 'In de zoeten inval' zou herin-
neren aan de ongewenste natte duik van de brouwer of 
brouwersgast in de brouwkuip. Tot in de vorige eeuw 
pronkten tal van herberggevels met een uithangbord van 
een stuikmand met de uitstekende benen van de brou-
wersgast die ongewild in die zoete positie terecht was 
gekomen (4). Veel uithangtekens van brouwerijen liggen 
aan de oorsprong van herbergnamen. 'De zwaan' gold 
als een bekend herkenningsteken voor brouwerijen en 
als uithangteken voor brouwerij-herbergen (5). Ook 
'brasserie', met de dubbele betekenis drankhuis en brou-
werij, verwijst naar de oorspronkelijke verwantschap 
tussen beide. In 1860 had Alsemberg nog een brouwerij-
Gotisch hoekhuis 'Sint-Jorishof, voor-
malig gildehuis van de Kruisboogschut-
ters en één van de oudste en meest ge-
renommeerde herbergen van Gent, nu 
hotel-restauranl. Botermarkt 2, Gent 
(M) (tekening L. Verpoest) 
herberg die tot in het begin van de 20ste eeuw de naam 
'A la Brasserie' droeg (6). 
Aan het einde van de middeleeuwen gingen de biertap-
pers hun bier steeds meer betrekken bij de brouwers, die 
zich tot machtige stedelijke corporaties hadden verenigd. 
Samen met de landelijke brouwerijen vormden zij toen 
ongetwijfeld de belangrijkste nijverheid van het land. De 
accijnzen op bierproduktie en -consumptie zorgden voor 
een aanzienlijk deel van de stadsinkomsten. 
Ook de biertappers ging het voor de wind. In Mechelen 
was hun bedrijvigheid zo winstgevend dat zij omstreeks 
1520 waarschijnlijk een van de meest gerenommeerde 
bouwmeesters uit die tijd. Rombout Keldermans, wisten 
aan te trekken om hun gildehuis op de Haverwerf te 
ontwerpen (7). Overal trouwens in de grote Vlaamse 
steden, verschenen in de 15de en 16de eeuw pralerige 
gildehuizen. Net als in die van de oudere schuttersgilden 
waren een of meerdere gelagzalen voorzien voor eigen 
feestelijke aangelegenheden. Geleidelijk aan stelden de-
ze gildehuizen hun gelagzaal ook open voor vooraan-
staande buitenstaanders. Vooral schuttershoven waren 
op dit vlak een geduchte concurrent voor de herbergen. 
Een sprekend voorbeeld is het Sint-Jorishof te Gent 
waar het kruisboogschuttersgilde zijn lokaal en schiet-
baan had. Het gebouw werd opgetrokken in 1469-1477, 
en werd in 1478 al voor 3 jaar ook als herberg verhuurd 
(8). Van de 16de tot de 18de eeuw werden hier heel wat 
vorstelijke gasten ontvangen. Kleinere gilden en schut-
tersverenigingen buiten de grote stedelijke centra daar-
entegen, brachten hun gildekamer onder in een deel van 
een deftige herberg. 
Toch bleven een aantal boeren, burgers en instellingen 
tot in de 18de eeuw zelf brouwen of lieten voor zich 
brouwen. Tot bier gebotteld kon worden, was de kleine 
man genoodzaakt tot regelmatig herbergbezoek. In som-
mige Brusselse cafés bevond zich tot omstreeks 1900 een 
loket in de gang of het tochtportaal waar vrouwen en 
kinderen, die de gelagzaal alleen niet binnen mochten, 
met een tinnen, glazen of aarden kruik bier konden afha-
len (9). Bier werd immers tot het begin van deze eeuw 
nog vrijwel niet aan huis of aan kruidenierszaken gele-
verd. 
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Opvallende gevelsculptuur mei voorstelling van de huisnaam: brouwers-
gast spartelend in de stuikmand met versuikerde wort. Hoekcafé (1883). 
Nationalestraat 60, Antwerpen 
Restaurant 'De Kam' met oude herbergnaam, aanvankelijk synoniem 
voor brouwerij. Als banbrouwerij reeds vermeld in 1570. Steenweg op 
Brussel 7, Wemmei 
'Het Zandvliet', voormalige brouwerij-herberg met gedateerde gevel-
steen (1728) voorzien van brouwersattributen en opschrift: 'OP HET 
SANTVLIET TAPPEN GOET BIER GOET LOSIET'. Aarschotse-
baan 96, Kampenhout (M) 
Landelijk volkscafé met oude herbergnaam verwijzend naar een courant 
ongelukje uit het brouwersbestaan. E. Vermeulenstraat 35-37, (Sint-An-
tonius-Brecht) Zoersel 
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Hel Biertappershuis of 'Hel Paradijs', merkwaardige laal-goüsche gevel 
opgesmukt met Oud testamentaire taferelen. Haverwerf Mechelen (M) 
(foto D. Stemgée) 
Herberg 'Het Sweert' met uithangteken in de oorspronkelijke betekenis 
van het woord. Sinds 1426 één van de voornaamste herbergen in de stad. 
Grote Markt.?, Hasselt (M) (foto P. Somers) 
De 'Drie Koningen' vanouds de patroonheiligen van reizigers, drankslij-
ters en herbergen. Landelijke herberg (1812) met eeuwenoude naam. 
Gentse Steenweg 28, (Sint-Lievens-Esse) Herzele 
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Vreemdelingen herbergen 
Onze Westerse samenleving heeft steeds een nood ge-
kend aan overnachtingsplaatsen voor de reiziger. Gast-
vrijheid was een Germaanse gewoonte, later werd ze een 
christelijke plicht en volgens dit principe kon de vreem-
deling overal rekenen op gratis onderdak. Aanvankelijk 
stonden vooral kerk en klooster in voor de opvang van 
het vreemdelingenverkeer en van allerhande hulpbehoe-
vende daklozen. De meeste reizigers waren pelgrims on-
derweg naar een van de talrijke bedevaartsoorden. Zij 
vonden slaapgelegenheid in de hospitalen en gasthuizen 
die de kerken en kloosters sinds de vroege middeleeu-
wen hadden opgericht. Ook de rondreizende vorsten, 
gezanten en gezagdragers met hun gevolg konden een 
beroep doen op de gastvrijheid van deze kerkelijke in-
stellingen. Daarnaast voorzagen de meeste kasteelheren 
en vele vooraanstaande burgers gastverblijven. 
Met het toenemend handels- en reizigersverkeer konden 
kerken en kloosters de toeloop niet langer aan. Het on-
derbrengen van vreemdelingen onderging een secularisa-
tieproces en werd op commerciële basis georganiseerd. 
Hier speelden de herbergiers op een handige manier op 
in door tegen betaling onderdak te bieden, wat voor de 
groeiende koopmansstand, de stadsfunctionarissen, de 
regeringsambtenaren, de adellijke en andere weggebrui-
kers geen probleem stelde. De kerken en de kloosters 
bleven zich beperken tot de opvang van pelgrims en 
geestelijken en de caritatieve zorg van noodlijdenden, 
zieken en armen. 
Overheidstoezicht 
De steden hadden er alle belang bij dat kooplieden en 
andere belangrijke reizigers een veilig en betrouwbaar 
onderkomen konden vinden. Een deel van hun inkom-
sten — de drankaccijnzen — was immers afhankelijk van 
het aantal gasten. Daarom oefende de overheid al sinds 
de late middeleeuwen toezicht uit op het legale herberg-
bedrijf, waarbij gerekend werd op de medewerking van 
de waard, die als het ware fungeerde als verlengstuk 
van het gerecht. Uit veiligheidsoverwegingen was de her-
bergier verplicht de gasten bij het binnen komen te ver-
zoeken de wapens af te leggen. Hij kon vrede gebieden 
en werd geacht de wetgeving aan de gasten kenbaar te 
maken. De herberg gold tevens als domicilie voor wie er 
verbleef; daartoe moesten de namen van de vreemdelin-
gen aan de gezagdragers worden medegedeeld. 
In het belang van de gast was er controle op de geijkte 
maten van schenkkannen en op de prijzen van voedsel en 
drank. Ook de inplanting van herbergen werd al in de 
16de eeuw bij wet voorgeschreven. Buiten in steden, 
dorpen en gehuchten en aan rechte heerbanen en open-
bare straten, mochten geen 'taveernen, cabaretten en 
logijsten' gelegen zijn (10). Op markten, pleinen, langs 
steenwegen, tolbarelen en aan verkeersknooppunten 
voldeden zij trouwens het best aan hun oorspronkelijke 
functie: het verlenen van onderdak, voedsel en drank 
aan vreemdelingen. 
Gaandeweg werd de herberg steeds meer door de lokale 
bevolking opgezocht als ontmoetingsplaats en ontspan-
ningsoord. Dit leidde tot allerlei excessen waardoor de 
Gevelbeeld en -steen ter illustratie van de herbergnaam. gebruikelijk sinds de 16de eeuw. 'In hel Lammeken'. Oostakkerdorp 23 (Oostakker) Gent. 
'Het Beerken'. Luikerstraat 73. Sint-Truiden 
De 'Posterij', afspanning voor postwagens uit de 18de eeuw. Gebouwd als een gesloten hoevecomplex aan een steenweg. Koetshuis en stallen 
toegankelijk vanuit de aanpalende zijstraat. Gentsesteenweg 117, (Grotenberge) Zottegem (M) (foto D. Steragée) 
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overheid zich genoodzaakt zag nieuwe maatregelen te 
nemen. In de 15de-eeuwse rechtsbronnen is al sprake 
van voorgeschreven sluitingsuren en verbodsbepalingen 
betreffende het tappen tijdens de zondagse hoogmis. 
Dobbelen en andere kansspelen in herbergen werden 
herhaaldelijk door plakkaten verboden. 
Het grootste probleem lag echter bij het toenemende 
aantal illegale drankhuizen en de 'kwade herbergen' of 
bordelen. Hun doorgaans afgelegen ligging maakte die 
kroegen moeilijk controleerbaar. Eeuwenlang ontsnap-
ten zij aan de accijnsheffingen en vormden zij schuil-
oorden voor marginalen en allerlei gespuis. Het groeien-
de drankmisbruik in de 18de eeuw was voor Keizerin 
Maria-Theresia aanleiding tot het uitvaardigen van het 
Edikt van 21 juli 1779 ter bestrijding van de alcohol-
plaag. De lokale besturen kregen daarbij de opdracht 
een inventaris op te maken van de bestaande 'aubergiën, 
herbergen en brandewijnhuysen'. Ook moesten de naam 
van de uitbater, van het uithangbord, de ligging en de 
datum van de tapvergunning vermeld worden. Op basis 
daarvan zou worden beslist welke drankhuizen hun deu-
ren moesten sluiten (11). 
Polyvalent openbaar lokaal 
Op het platteland behield de herberg nog lang het aan-
zien als belangrijkste gebouw na de parochiekerk. De 
Vierschaar van de heerlijkheid, die aanvankelijk ergens 
in open lucht op een bank in het dorp zetelde, verhuisde 
naar een dorpsherberg (12). Soms werd zelfs een nieuwe 
herberg gebouwd die tevens als wethuis functioneerde 
(13). Sindsdien vergezelde of verving de benaming Vier-
schaar, Wetshuis of Schepenhuis de oude herbergnaam. 
Na het Ancien Régime bestendigde de gemeentelijke 
overheid deze gewoonte door er haar bestuurlijke verga-
deringen te houden. Vandaar dat de cafénaam 'Oud Ge-
meentehuis' nog steeds vertrouwd klinkt in talrijke 
Vlaamse dorpen. 
Als verkoop- en veilingzaal voor notarissen, als aanplak-
plaats voor officiële aankondigingen en affiches, als zit-
dagplaats van politici, bewaart het café thans nog steeds 
de functie van openbaar lokaal. 
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Gevelsteen van afspanning 'In 'l canon'. Dorpstraat 2, (Vossem) Tervu-
ren. Tekening uit: Clément T., Chobert J., Huart C, Les anciennes 
constructions rurales en Belgique, Brussel, 1914-1919, p. 48 
Bovendien speelden de herbergen vanouds een centrale 
rol in de organisatie van het postverkeer, de vervoer- en 
vrachtdiensten. Het hoeft dan ook geen verwondering 
dat ook het postkantoor veelal in een herberg te vinden 
was, tot er een officieel postgebouw verscheen. De her-
bergen, die vaste vertrek- en stopplaatsen waren voor 
postkoetsen en diligences, kregen de Vlaamse benaming 
'afspanning', die behouden bleef zolang de paardekracht 
niet gemotoriseerd was. 
In de 'Wegwijzer der Stad Gent' van 1770-1771 worden 
zij opgesomd na de omschrijving 'Aubergiën daer men 
logeert te voet en te peerde'. Hun uithangborden ver-
toonden dan ook courant het opschrift 'Goed logies te 
voet en te paard' (14). De paarden werden er uitgespan-
nen, verzorgd en op stal gezet. Sporadisch zijn aan her-
berggevels nog teugelringen aanwezig. De functie als 
vaste referentiepunten voor het reizigersverkeer voor-
heen, blijkt soms nog uit de benaming van bushaltes van 
nu. Vooral langs steenwegen refereert die nog wel eens 
Fatsoenlijke dorpsherberg, vroeger tevens gemeentehuis. Herberg 'In de 
Fontein-Oud Gemeentehuis', Kerkstraat 6, (Dikkelvenne) Gavere. 
Landelijke herberg en vroeger gemeentehuis, thans ook nog feest- en 
verkoopzaal, zetel van schutters- en spaarmaatschappij. Herberg 'De 
Valk'. J. Reusenslei 2, Borsbeek (M) 
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IJzeren windvaan met poslkoerier ie paard van afspanning 'Den Dobbe-
len Arendt', later 'Napoleonhoeve' genoemd. Kruisweg 12, Wuustwezel 
(M). 
aan een herbergnaam, zelfs al is die herberg al tientallen 
jaren verdwenen. 
De herberg bood het publiek ideale omstandigheden om 
allerhande contacten te leggen. Landbouwers en kooplui 
troffen er elkaar op weg naar de markten. De herberg 
functioneerde er ongetwijfeld als een zakelijke, mercan-
tiele trefplaats. Kopen, arbeids- en pachtcontracten, per-
soneelsaanwervingen, allerhande handelstransacties en 
overeenkomsten, werden in het openbare dranklokaal 
met een dronk besloten en bevestigd. De nog steeds 
gangbare cafénaam 'Commerce' is zeker niet uit de lucht 
gegrepen. 
Voor de raadpleging van de kwakzalver of de chirurgijn, 
voor een behandeling door de tandarts of de barbier, kon 
men eveneens in de herberg terecht. Van oudsher be-
stond ook de combinatie slager-herbergier, kapper-her-
bergier en winkelier-herbergier, waarbij de uitbating van 
het dranklokaal dikwijls slechts een nevenberoep was. 
Deftige dorpsherberg waar één van de oudste cafésporlen, de schutterij, 
werd ingevoerd. Lodorp 64, (Lotenhulle) Aalter 
Het valt licht te begrijpen dat smeden en wagenmakers 
in de buurt van steenwegen tevens een afspanning uit-
baatten. Maar in de 19de eeuw, toen het economisch niet 
zo goed ging, kon iedereen wel een supplementair inko-
men gebruiken en kenden deze dubbelberoepen vooral 
op het platteland een opmerkelijke bloei (15). 
Ontspanningsoord en buurthuis 
Naast hun openbare functies zouden de herbergen ook 
aan allerlei verenigingen en andere vaste gezelschappen 
onderkomen verschaffen. Waarschijnlijk daarom be-
schikte ze vroeger al eens over een afzonderlijke verga-
derzaal. Deze veronderstelling wordt gestaafd met een 
woordverklaring die een van onze prominente taalkundi-
gen gaf van de verouderde cafébenaming 'estaminet' 
(16). Estaminet zou oorspronkelijk de naam geweest zijn 
voor een zaal met stijlen of schoren, die zich achter de 
schenkkamer of gewone gelagzaal van de herberg be-
vond en waar de stamgasten geregeld bijeenkwamen. 
Volgens Franse 18de-eeuwse bronnen was een estaminet 
een afzonderlijke kamer in de herberg voor een besloten 
gezelschap (17). In Vlaanderen werd het begrip 'estami-
net' ook gehanteerd in de betekenis van avondbijeen-
komst of vergadering: de Gentse 'Wegwijzer' van 1770-
1771 vermeldt namelijk 'Herbergen daer men Estami-
néen houd van bieren' en 'Wijn-huysen daer men Esta-
minéen houd'. De 'Wegwijzer' van 1839 vermeldt voor 
het eerst een serie drankhuizen te Gent onder de noemer 
'Voorname Estaminets'. Blijkbaar groeide 'estaminet' al 
vlug uit tot verschillende categorieën, waarvan de meest 
populaire als synoniem gold voor stamkroeg of klein ca-
fé. Het ging zelfs zover dat de afzonderlijke kamer die in 
boerenhuizen dienst deed als gelagkamer — op zichzelf 
al een luxe voor het platteland — de benaming 'estami-
net' kreeg. 
Daarnaast kon de gewone dorpeling, die doorgaans krap 
gehuisvest was, er terecht voor de traditionele familie-
bijeenkomsten naar aanleiding van doopsel, bruiloft en 
begrafenis. Voor de brede lagen van de bevolking die 
veelal verstoken waren van enig wooncomfort, was de 
herberg een toevluchtsoord met gratis licht en warmte. 
Café met een typische naam die verwijst naar de sleutelpositie van de 
herbergen in het vroeger handelsverkeer. Gedateerde typisch Waasland-
se deuromlijsting (1801). Verrebroekstraat 1, (Verrebroekj Beveren 
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Vroegere afspanning en 'guinguette', thans café 'In den groenen slaek', 
mei oude herbergnaam afkomstig van een eertijds verplicht herkennings-
teken voor herbergen. Groenestaakstraat 70, (Mariakerke) Gent (D) 
(prentbriefkaarl) 
Café 'De Nieuwen Buiten' (1887) vervangt een oudere afspanning aan de 
steenweg Antwerpen-Turnhout. Gebouwd aan dezelfde buurtspoorlijn 
kort na de oprichting ervan, tegenover de tramstatie. De Merodelei 147, 
Turnhout (S) 
Voormalige afspanning 'Sashuis' bij het Dendersas, uit het derde kwart 
van de 18de eeuw. Voorheen met koetshuizen aan weerszijden van de 
herberg. Sasbaan 10. (Herdersem) Aalst (foto P. Somers) 
Al wie — desgevallend anoniem — in gezelschap wenste 
te vertoeven, kon steeds in de herberg terecht. 
Sport en spel, zowel georganiseerd als niet-georgani-
seerd, maken al eeuwenlang integraal deel uit van het 
herbergamusement. Dammen, dobbelen, schaken en 
kaarten zijn een geliefd onderwerp in de herbergtafere-
len die onze 17de-eeuwse genreschilders ons nalieten. 
Traditionele volkssporten en -spelen, en vooral het zeer 
populaire bolspel, werden in groepsverband bij een her-
berg beoefend. Ook verenigingen, maatschappijen en 
clubs die geen eigen lokaal konden financieren, vonden 
nog een onderkomen in de herberg. De kickers, flippers 
en elektronische spelletjes in onze huidige cafés, zijn lou-
ter een eigentijdse vorm van antwoord op de eeuwige 
behoefte aan spel. 
Herbergen en kroegen liepen vol bij velerlei manifesta-
ties die een volksmassa op de been brachten. Processies, 
kermissen, jaarmarkten, feestdagen en andere vieringen 
gingen gewoonlijk met dans en drinkpartijen gepaard. 
Op zon- en feestdagen ontmoetten jongeren elkaar tradi-
tioneel in de herbergen en cabaretten, waar ze zich over-
gaven aan dans en spel. De herberg vormde voor de 
plattelandsbevolking de spil van het ontspanningsleven. 
's Zondags zakten ook de stedelingen traditioneel af naar 
de herbergen aan de rand van de stad. Ook omdat in de 
late middeleeuwen nog geen accijnzen geheven werden 
op het bier uit de landelijke brouwerijen, en het er dus 
veel goedkoper was, trokken de stedelingen naar die 
plattelandsherbergen. Naar Frans model kwamen deze 
buitenherbergen met lusttuin in de 18de en de 19de eeuw 
onder de naam 'guinguette' sterk in de mode (18). De 
betere standen vonden er gelegenheid tot dansen, eten, 
drinken en vermaak in een muzikaal kader. Hier werd 
eigenlijk de basis gelegd van het eendagstoerisme. Gent 
telde omstreeks 1840 meer dan 15 gerenommeerde 'guin-
guetten' buiten zijn stadspoorten (19). De meeste daar-
van lagen aan de Leie- en Schelde-oevers en waren ook 
per boot bereikbaar. Naast bootjevaren en hengelsport, 
kenden vooral hun gastronomische specialiteiten — zoals 
waterzooi en paling — een grote bijval (20). 
Bij het natrekken van de geschiedenis van deze zomerse 
trekpleisters, bleken verscheidene van deze lusthoven 
aanvankelijk oude herbergen bij een brouwerij te zijn 
geweest, soms bij een vroegere aanlegplaats of een oud 
veerpont. Zo was de verdwenen 'Guinguette Panhuis' op 
de linker Schelde-oever te Destelbergen bij Gent, een 
herberg met brouwerij waar nu nog slechts de straat-
naam Panhuisstraat aan herinnert. In Vlaanderen kwam 
de oude herbergnaam Pan- of Pannenhuis wel meer 
voor, oorspronkelijk als synoniem van brouwerij. Het 
was afkomstig van het woord 'paan', wat brouwketel be-
tekende (21). 
Door de moderne transportmogelijkheden en de expan-
sieve groei van de stad — mede door de afschaffing van 
de octrooiwet omstreeks 1862 — verloren de 'guinguet-
ten' hun aantrekkingskracht. Bovendien konden de wel-
gestelde burgers in de stad zelf terecht in de zeer luxueu-
ze dans-, bal- en concertzalen. Sinds het begin van de 
20ste eeuw kreeg de herberg als vertrouwd ontspannings-
oord steeds meer concurrentie van dergelijke dansgele-
genheden en cinema's. 
Voormalige afspanningen en herbergen op een plein in de hoofdstad. 
Wissel- en vertrekplaats van postkoetsen en koeriers naar binnenlandse 
en belangrijke buitenlandse steden. Oud Koornhuis (van rechts naar 
links): 27 'In den Coninck van Spagniën', 28 'In de Zwaene', 29 'Den 
Gulden Sleutel' (M), 30 'De Guide Sterre' (M), 31 'Den Hoorn' (M), 
Brussel (foto D. Stemgée) 
Dorpsherberg vermeld sinds 1575, nadien ook wethuis en vanaf 1782 
ook woning van de baljuw. Vaartstraat 2, (Hansbeke) Nevele (M) 
(foto D. Stemgée) 
Markant middeleeuws hoekhuis in vakwerk- en teembouw, met evenou-
de herbergnaam "l Dambord'. Uithangbord en aangrenzende Cabaret-
straat alluderen op het amusementsleven in de herbergen. Ketelstraat 30, 
Diest (M) (foto D. Stemgée) 
Herbergen op de monumentenlijst 
In haar ontwikkeling en verspreiding heeft de herberg 
met haar gediversifieerde functie heel wat verschillende 
vormen aangenomen. De variëteit van mode- en tijdsge-
bonden benamingen zijn daar slechts een afspiegeling 
van. Opklimmend tot de 15de-16de eeuw, bestaan er 
herbergen in elke soort, grootte en klasse. Grofweg kan 
een onderscheid gemaakt worden tussen de grotere her-
bergen met naam en aanzien enerzijds, en de gewone 
herbergen met bescheiden logeervoorzieningen, de een-
voudige dranklokalen en tapperijen anderzijds. 
Tot de eerste categorie behoren de voorname 'hostel-
rijen', de afspanningen, de wethuizen, de schutters- en 
de gildehoven. Hun geschiedenis gaat dikwijls terug tot 
de 16de eeuw, in de stad zelfs tot de 15de eeuw. Zij lagen 
er geconcentreerd in de buurt van markten en pleinen, 
het commerciële en economische brandpunt van de stad. 
Uit de lijst van beschermde monumenten wordt duidelijk 
dat in de Vlaamse steden bepaalde beschermde huizen 
aanvankelijk herbergen zijn geweest, wat soms nog uit 
de oorspronkelijke huisnaam blijkt. Doorslaggevend 
voor de bescherming van dergelijke eersterangsherber-
gen waren de artistieke waarde én de historische beteke-
nis voor de evolutie van de burgerlijke privé-archi-
tectuur. Niettemin houdt de functie als herberg ook ver-
band met de kwaliteit van deze gebouwen: de bouwhe-
ren lieten welbewust prestigieuze gebouwen met fraai 
versierde gevels optrekken, teneinde hun voorname gas-
ten overeenkomstig hun stand te kunnen ontvangen. Een 
mooie gevel was ongetwijfeld, net als een uithangteken, 
een aantrekkingspool voor reizigers op zoek naar een 
fatsoenlijk onderkomen. Met de ambachtshuizen en de 
patriciërswoningen vormden de belangrijkste herbergen 
architecturale sieraden in de stad met de kenmerken van 
de lokale, stilistische evolutie van de burgerlijke woning-
bouw. 
De oudst bewaarde landelijke herbergen stammen uit de 
16de of de 17de eeuw. De 18de-eeuwse uitbatingen wa-
ren hoofdzakelijk een gevolg van het gunstige economi-
sche klimaat onder het Oostenrijks bewind, en werden 
opgetrokken aan de nieuw aangelegde steenwegen. 
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Enkele van de favoriete herbergnamen uit dat tijdvak 
verwijzen trouwens naar de bewindvoerders die deze 
steenwegen lieten aanleggen: de dubbele arend, het wa-
pen van de Oostenrijkse keizer, werd door de herbergier 
wel eens als naam gekozen. 
Menig Vlaams dorp telt onder zijn huizen nog wel een 
afspanning of herberg-wethuis. In vergelijking met her-
bergtellingen uit de voorgaande eeuwen zijn ze thans 
zeer sterk uitgedund. Dergelijke gebouwen werden op 
de lijst van beschermde monumenten geplaatst, mede 
omdat ze tot de oudst gedateerde huizen van het dorp 
behoren. 
De aanpassingen van het wegennet, vooral na de Tweede 
Wereldoorlog, waren dikwijls nefast voor de afspannin-
gen aan de steenwegen. Zo was omstreeks 1955 de be-
faamde afspanning 'In Sint-Gummarus' aan de Berlaar-
sesteenweg in Lier, gedoemd tot verdwijnen. Conserva-
tor Jozef Weyns, die op zoek was naar een typisch lande-
lijke herberg voor zijn museumdorp in Bokrijk, wist 'In 
Sint-Gummarus' te recupereren. De gemeentehuis-her-
berg 'In den Dolfijn' uit het Westvlaamse Sint-Rijkers, 
werd in 1965 eveneens naar Bokrijk overgebracht. Beide 
gebouwen fungeren zowat als prototypen van de grote, 
Vlaamse, landelijke herberg. Hierbij rijst de vraag in 
welke mate deze instellingen op het platteland een eigen 
vormgeving of bijzondere karakteristieken hadden die ze 
als gebouwtype herkenbaar maakten. 
De herbergen uit de verschillende Vlaamse landsgedeel-
ten vertonen wel een aantal gemeenschappelijke bouw-
kenmerken. Zij sluiten aan bij de traditionele, landelijke 
woningbouw, maar zijn doorgaans ruimer opgevat en uit 
duurzamere, streekgebonden materialen opgebouwd. 
Waar de gewone boerenhuizen in de 18de eeuw nog zeer 
courant gebruik maakten van hout- en leembouw en 
strodaken, namen de afspanningen en belangrijke her-
bergen sneller deel aan het versteningsproces. De ver-
melding uit 1751 „een steenen huus ghedeckt met pan-
nen, een herberghe ende brouwerije", wijst op de exclu-
siviteit van de hier aangehaalde bouwmaterialen (22). 
Ook de herbergnaam 'Tichelenhuus' laat sterk vermoe-
den dat de herberg zich van de overige dorpswoningen 
onderscheidde door een voor die tijd nog uitzonderlijke 
dakbekleding (23). Dat de afspanningen langs de wegen 
als herkenningspunten in het oog springen of beeldbepa-
lend zijn in het dorpscentrum, houdt dan ook ongetwij-
feld verband met hun imposanter voorkomen en archi-
tecturaal allure. 
De grote plattelandsherberg is vergelijkbaar met het be-
tere boerenhuis. De voorgevel, dikwijls een eenvoudige, 
lange lijstgevel, verkrijgt zijn waardigheid door grote ra-
men. De ingangstravee wordt gemarkeerd door een dak-
venster. De opsmuk van de gevel beperkt zich gewoon-
lijk tot een min of meer uitgewerkte deuromlijsting. 
Sommige herbergdeuren gelijken evenwel volledig op de 
lokaal gangbare deuromlijstingen van het boerenhuis. 
Elders herkennen we versieringselementen of stijlinvloe-
den uit de stedelijke architectuur. Zij zijn frequent terug 
te vinden in de grote gelagzaal of in de schepenkamer 
van de gemeentehuis-herberg. In plaats van de traditio-
nele houten zoldering met bewerkte moerbalken werd 
soms een pleisterlaag met stucdecoratie voorzien; de bre-
de open haard kreeg een gelijkaardig versierde schouw-
mantel. Gewoonlijk bevatte het huis ruime, overwelfde 
kelders voor opslag van bier en wijn. Aan de afspanning 
met één of meerdere gelagzalen en een keuken, paalde 
een wagenhuis met koetspoorten en bijbehorende stallen. 
Naast de pastorie en de huizen van de dorpsnotabelen 
werden de logementshuizen en afspanningen op het plat-
teland al bij het begin van de 19de eeuw van een halve of 
een volledige bovenverdieping voorzien. In tegenstelling 
tot de gewone dorpshuizen, die pas laat in de 19de eeuw 
en als gevolg van de ontsluiting van het platteland de 
stedelijke burgerwoningbouw imiteren, introduceren de-
ze instellingen al in de eerste helft van de I9de eeuw 
gevelberaping, bepleistering, stucdecoratie en andere 
vorm- en stijlelementen uit de stad. 
Barokke rondboogdeur van voormalig tolhuis 
en afspanning (1617). Markt 2, (Zichem) 
Scherpenheuvel (M) (foto D. Stemgée) 
Omlijste herbergdeur uit de 18de eeuw. Markt-
plein 4, (Ertvelde) Evergem 
Deur met gedateerd bovenlicht (1801) van een 
afspanning aan de handelsweg Luik-'s Herto-
genbosch. Marktplein 16, Lommei 
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Schouwmantel in Lodewijk XVI-stijl versierd met 
jachttrofeeën in de gelagzaal van café 'Oud-Gemeente-
huis'. Marktplein 4, (Ertvelde) Evergem. 
Herberg 'In de Draecke' met unieke renaissancegevel van 
1560. Omwille van portretten van de graven van Vlaande-
ren ook 'De gekroonde Hoofden' genoemd. Burgstraat 4, 
Gent. 
Vroeger herberg 'De Drie Coninghen', nu "t Muzekot', een hoekhuis met de 
oudste gedateerde trapgevel van Veurne (1570). Vleeshouwersstraat 23, Veurne 
(M) 
Herberg 'De Eenhoorn', al vermeld in 1452 en van belang voor de lokale geschie-
denis ah zetel van de Vierschaar. Opmerkelijk gebouw in traditionele stijl voorzien 
van de jaartallen 1583 en 1590. Koningin Astridplein 20, (Bazel) Kruibeke (M). 
Herberg 'De Bankelinde', landelijke afspanning-hoeve in eclectische bouwstijl op-
gericht door de eigenaar van het er tegenoverliggende kasteeldomein in het derde 
kwart van de 19de eeuw. Krombeekseweg 77, Poperinge 
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Boerenherbergen en borrelhuisjes 
Volgens het al eerder vermelde Edikt van 1779 dienden 
de baljuws en wethouders op de herberglijst ook de her-
bergen zonder naam, de kantinen en de brandewijnkroe-
gen te vermelden, onder meer met het tijdstip van hun 
oprichting. Onderzoek van gedeelten van deze inventaris 
bracht aan het licht dat vele herbergiers nooit een ver-
gunning hebben aangevraagd en bijgevolg illegaal han-
delden (24). 
In de 18de eeuw nam het aantal herbergen sterk toe. 
Steeds meer boeren kwamen op het idee de aloude ge-
woonte om het eigen bierbrouwsel aan passanten aan te 
bieden, uit te bouwen tot een winstgevend zaakje. Bui-
ten de erkende herbergen werd aldus op vele plaatsen, 
als aanvullend inkomen, zonder octrooi getapt. De bier-
brouwerij op het platteland behield tot in de tweede helft 
van de 19de eeuw haar karakter van huisindustrie en 
nevenbedrijf bij de landbouwonderneming. 
Ook de graanjeneverstokerij kwam tot een ongekende 
bloei nadat de Oostenrijkse bewindvoerders de verbods-
bepalingen op deze landelijke nijverheid opgeheven had-
den. Dit bedrijfstype was gekenmerkt door landbouw-
economische voordelen en door de nog strakkere band 
met het boerenbedrijf. Het succes ging gepaard met de 
toename van brandewijnkroegen, meestal illegale 'jene-
verkoten'. In deze meestal afgelegen geheime kroegen, 
die nauwelijks te onderscheiden waren van de gewone 
dorps- en boerenhuizen, zochten de proletariërs steeds 
meer hun toevlucht. Jenever was veel goedkoper dan 
Gezelligheid en cafésfeer uit de lijd van toen: een gelagkamer die terzelf-
der tijd dienst deed als keuken en woonkamer. Café "t Schipke', Herent-
hout (foto D. Stemgée) 
bier en werd de volksdrank van de arbeidende klas-
se. Het jeneververbruik, dat uitgegroeid was tot een wa-
re volksplaag, werd pas beteugeld door de heffing van 
accijnzen ingevolge de drankwet van 1889 (25). 
De gewone kleine dorpsherberg onderscheidde zich niet 
of nauwelijks van het doorsnee-boerenhuis. De keuken-
woonkamer van het boerenhuis, waar je met de deur in 
huis viel, deed terzelfder tijd dienst als gelagkamer. Het 
doordeweekse meubilair werd waarschijnlijk aangevuld 
met enkele tafels, muurbanken of stoelen. Kruiken, 
kroezen of glazen werden verzameld op een toog, in een 
kast of een rek bij de kelderdeur. Het tappen gebeurde 
in de kelder van waaruit het bier in kruiken werd aange-
bracht. In de schenkkamer met een open haard en de 
met zand bestrooide, rode tegelvloer, heerste een ver-
trouwde huiskamersfeer die elke drempelvrees wegnam. 
Van werkelijke tapkasten is pas sprake met de invoering 
van de bierpomp. Gegevens omtrent haar introductie 
zijn schaars. Blijkbaar was ze in het eerste kwart van de 
19de eeuw reeds in gebruik in Vlaamse steden (26). De 
verspreiding ervan op het platteland is ons onbekend. De 
bierpomp was in elk geval geen voorwaarde om een 
dranklokaal te kunnen openhouden; in vele boerenher-
bergen werd ze in de 19de eeuw wellicht nooit ingevoerd. 
Dergelijke drankhuizen konden ook na 1900 nog blijven 
voortbestaan dank zij het invoeren van flessenbier. 
Omstreeks de eeuwwisseling hadden de drankgelegenhe-
den een numeriek hoogtepunt bereikt, een trend die was 
ingezet sedert het midden van de 19de eeuw. Het open-
houden van een kroeg op het platteland bracht immers 
Café "t Schipke' in het veerhuis aan de Nete. Zoals naar vroegere ge-
woonte in Vlaanderen was de veerman van deze overzetplaats tevens 
landbouwer en herbergier. Herenthout (foto D. Stemgée) 
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Typisch Oostvlaams boerenhuis mei volkscafé zonder tapinstallatie, een boerderij-herberg van vader op zoon. Warandestraat 2 (Hansbeke) Nevele 
(foto D. Stemgée) 
geen bijzondere investering mee. De kroeglopers waren 
gewend dat er geen afzonderlijke schenkkamer in huis 
was. Vooral onfortuinlijke boeren en kleine zelfstandi-
gen zouden in de 19de-eeuwse crisisjaren deze kans tot 
een bijverdienste aangrijpen. 
Door de belasting van 1849 tot 1871 geheven op de 
drankverkoop, die in aanmerking kwam als kiescijns, 
droeg ook het kiessysteem bij tot de snelle toename van 
herbergen, die om louter partijpolitieke redenen werden 
opgericht. De herbergiers maakten een aanzienlijk deel 
uit van het kiezerskorps (27). Vanuit hun politieke ambi-
ties dwongen de brouwers hun huurders tot het uitbaten 
van een herberg. Na de afschaffing van voornoemd 
kiessysteem was het gedwongen herberg-houden nog 
lang een veel voorkomend fenomeen. Heel wat gewone 
dorpshuizen uit de tweede helft van de 19de eeuw dragen 
dan ook nog een bepleisterde band onder de daklijst of 
goot waar ooit de herbergnaam prijkte. 
De historische alcoholwet uit 1919 van Emile Vandervel-
de, zette ongetwijfeld een sterke rem op de ongebreidel-
de aangroei van herbergen. De openingstaksen op het 
slijten van gegiste dranken werden verhoogd; de her-
bergen dienden aan bepaalde normen inzake hygiëne te 
voldoen. Ook werden minimumwaarden vastgelegd inza-
ke oppervlakte en hoogte van nieuwe slijterijen (28). 
Smaak in kofflehuizen 
In de 17de eeuw maakte West-Europa kennis met nieu-
we produkten als thee, cacao, koffie en tabak, die de 
levensgewoonten sterk zouden beïnvloeden. 
Koffie werd aanvankelijk slechts in Ethiopië en Arabië 
gedronken. In de 16de eeuw namen de Turken de drank 
over. Het waren vooral Turken, Armeniërs of met de 
Turkse cultuur vertrouwde kooplieden die sinds het mid-
den van de 17de eeuw in de grote Europese steden met 
koffieschenken begonnen. 
Het eerste Londense koffiehuis opende zijn deuren in 
1652, wat er algauw aanleiding gaf tot een werkelijke 
explosieve ontwikkeling; omstreeks 1700 telde Londen al 
ruim 2000 koffiehuizen. Dit nieuwe publieke lokaal zou 
zijn succes vooral te danken hebben aan het feit dat alle 
nieuwsinformatie er vergaard werd. Daarnaast konden 
bezoekers er langdurig, nuchter en zakelijk debatteren. 
Aanvankelijk ging het om eenvoudige instellingen met 
een sociaal verscheiden publiek. In Londen veroverde 
dit huis een sleutelpositie in de organisatie van het eco-
nomisch leven. Dit blijkt onder meer uit de aanwezigheid 
van een kleine spreekkamer of een vergaderzaal op de 
bovenverdieping, dit naast de publieke schenkkamer (29). 
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Gezicht op de rechterhelft van het ruime café met centraal buffet in 'Hotel De IJzer', 
gebouwd in 1887 door architect J. Haché. Spiegels en bronswerk aangebracht bij een 
aanpassing van het caféinterieur omstreeks 1925. Vlaanderenstraat 93, Gent 
(foto D. Stemgée) 
Caféinterieur met cafébazin sinds 1924. Tapkast 
zonder tap, maar met porseleinen spoelbak en bij-
behorend glazenrek. Ten Edestraat 47, (Eke) 
Nazareth 
Monumentaal hoekcomplex uit 1883 in neotraditionele stijl naar ontwerp van de architecten L. en H. Blomme. Café 'De Kroon' met bijhorend 
woonhuis, brouwerij en magazijn van 'Brouwerij-Brys-Bornhem'. Vlaamsekaai 42-43, Antwerpen. Uit L'Emulation, jg. XI, 1886, Liège, PI. 2, 4 
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Koffiedrinken in een café genoemd naar de god van het 
bier en de bierbrouwers: 'Gambrinus', sinds generaties 
een populair figuur in de studentenwereld. Grote Markt 13, 
Leuven (foto D. Stemgée) 
Geschilderde vensterreclame van 'Café De hert', Dender-
mondsesteenweg 180, Gent. 
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In Italië raakten de koffiehuizen eveneens snel ingebur-
gerd. Venetië kende reeds omstreeks 1650 een koffie-
schenker. De Italiaanse koffiehuizen vonden weerklank 
tot in Nederland: de eerste koffiebazen in Amsterdam en 
Den Haag, Roselli en Benachi, waren Italianen. 
In Parijs en Wenen kwamen de eerste koffiehuizen pas 
op het eind van de 17de eeuw van de grond. Het Ooster-
se karakter van die koffiehuizen trok de lokale bevolking 
in eerste instantie niet erg aan. 
Vermeldenswaard voor Vlaanderen is een eerste poging 
in Mechelen door een Hollander. Een kroniekschrijver 
verhaalt hieromtrent in 1698: „... dezen was genoot-
zaakt, naer het verloop van twee jaeren, van zijne neer-
inge te sluiten, alzoo men tot alsdan alhier niet gewoon 
was in openbare huyzen het drinken van chocolat, café of 
thé, maar wel te ontbeijten met een glaasken alsem bier, 
of, volgens gebruyk der arbeijders met een kleijn kom-
meken gedistileerden anys met bolsuiker daerin voor de 
gezondheid. 
Twee jaeren daer naer zijn twee waelen komen woonen 
op de grote merkt, dewelke met het houde van Caffé 
huis gelukt hebben door het Hollandsch garnizoen dat 
men alsdan binnen deze stad hadde, en door het opreg-
ten der nieuwe fransche billiard, en andere spelen en het 
lesen van nieuwsbladeren; en alzoo is den caffé en thé 
alhier gemeyn geworden" (30). 
Uit de tweede helft van de 18de eeuw zijn ons nog ande-
re vermeldingen bekend van koffiehuizen in Vlaanderen. 
Asse-dorp telde in 1755 één 'caffé-huys', naast een vijf-
tiental andere herbergen (31). In Dottenijs werd in 1764 
'Le Grand Caffé' geopend, en Waregem kende in 1779 
een herberg met de naam "t Cafféhuys' (32). 'Den 
Grand Caffée' was in 1777 tevens in Massemem te vin-
den (33). 
Aanvankelijk was de inrichting van dergelijke dranklo-
kalen in onze buurlanden, en waarschijnlijk ook bij ons, 
vrij sober en vergelijkbaar met de gewone herberg. Gro-
te steden als Brussel en Antwerpen telden op het eind 
van de 18de eeuw nog maar een tiental koffiehuizen (34). 
Ook zij verschenen in het handelscentrum, vooral — 
naar het voorbeeld van de vroege Parijse cafés — in de 
buurt van theaters. Zo telde Gent in 1770 slechts twee 
koffiehuizen: één van de 'Comédie' aan de Kouter, en 
één op de Koornmarkt (35). Het was duidelijk dat deze 
drankhuizen hier voor een elitair, intellectueel en artis-
tiek geïnteresseerd publiek voorbestemd waren. 
Gerenommeerd studentencafé 'Gambrinus' uit 1921 met muurschilderingen uit ca 1890 door Mayer (Münchenj, afkomstig van het oude 'café Suisse'. 
Grote Markt 13, Leuven (foto D. Stemgée) 
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Bovendien vertoonde het koffiehuis ook enkele buiten-
landse trekjes. De naam alleen al werd bij ons ontleend 
aan het Engelse 'caffee house'. De aanwezigheid van een 
assortiment kranten en andere nieuwsbronnen was dui-
delijk een 'must'. 
In Engeland leidde deze ontwikkeling in de 18de eeuw 
tot het ontstaan van besloten clubs (36). Dit exclusieve 
karakter van het koffiehuis als plek waar gelijkgestem-
den naar interesse en politieke overtuiging elkaar ont-
moeten, werd vrij algemeen verspreid. De auteur die in 
1823 de Brusselse koffiehuizen beschreef, had echter ook 
enkele vergelijkbare instellingen in Gent en Brugge be-
zocht; hij verhaalt dat zij in pracht niet moesten onder-
doen voor die van de hoofdstad. Brussel kende toen en-
kele grote koffiehuizen die met hun spiegels en marmer-
decoratie — naar het voorbeeld van de zeer rijkelijk 
versierde Parijse cafés — op prachtige verlichte paleizen 
geleken. In die exclusieve en luxueus ingerichte huizen 
werd niet gerookt en werd hoofdzakelijk koffie en ijs 
verbruikt. Bij 'Le Grand café' op de Gentse Kouter wa-
ren, naast de ruime koffiezaal, twee biljartkamers te vin-
den (37). Biljart, eveneens overgewaaid uit Frankrijk, 
vond ook in de minder exclusieve koffiehuizen een vaste 
plaats. 
Een grotere diversifiëring naar rang en stand zou zich 
hier mettertijd ook, net als bij herbergen, doorzetten. 
Koffiedrinken leidde in onze koffiehuizen zeker niet tot 
dat niveau van beschaving waar de Weense koffiehuizen 
nog steeds hun wereldfaam aan danken. Bij ons werden 
bier en andere alcoholische dranken er al gauw als van-
zelfsprekend geschonken. Een krant uit 1818 maakt mel-
ding van een Engels koffiehuis met bierpomp in Brugge 
(38). In sommige koffiehuizen werden ook maaltijden 
geserveerd. Het beeld van de oorspronkelijke koffie-
schenkerij vervaagde gaandeweg. Typisch voor de ont-
wikkeling is dat het café slechts een nevengeschikte posi-
tie ging innemen in het dranklokaal zodat in één gebouw 
een café, estaminet en kantine te vinden waren, een 
voorloper van de thans veel voorkomende combinatie 
café-hotel-restaurant. Het Franse 'café' bleef in onze taal 
gebruikelijk en werd waarschijnlijk na 1900 de verzamel-
naam voor dranklokaal. 
Traditioneel 'bruin' café-interieur, van het type dat in vele van onze talrijke heemkundige musea werd gereconstrueerd. Café 'du Cheval Gras'. 
Toekomststraat 94, Vilvoorde (foto D. Stemgée) 
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Buurtcafé in een eind-I9de-eeuws hoekhuis 
met cafédeur in de hoekafschuining. 'Café de 
la Bonne Bière', Oude Aardeweg 2, Aalst 
(foto D. Stemgée) 
Café-architectuur ? 
Originele architecturale vorm verwijzend 
naar de bierbrouwerij voor hoekcafé 'De 
Ton', uit de jaren 1930. Brusselsesteenweg 
367, (Gentbrugge) Gent 
Oorspronkelijk arbeiderscafé bij de 'Meka-
nieke Steenbakkerij van Nieuwpoort', met 
eclectische inslag (1911). Brugsevaart 38, 
Nieuwpoort 
Sinds het begin van de 19de eeuw bood het koffiehuis 
aan zakenlui, intellectuelen, schrijvers en artiesten, een 
openbare gelegenheid waar zij als deftige burgers onge-
stoord uren konden doorbrengen met werken, lezen, 
schrijven, praten, discussiëren en palaveren met vrien-
den of collega's. Om een sfeer van stijl en standing te 
creëren werd voor de aankleding van het café-interieur 
duidelijk en langdurig vastgehouden aan het imago van 
de vroege, luxueuze koffiehuizen. Wandspiegels, gede-
coreerde houten lambrizeringen met aansluitende zit-
banken, en kranten op stok werden onafscheidelijke be-
standdelen van het café-meubilair. Tapkast en glazenrek 
hadden er, dikwijls in de vorm van gesculpteerde pronk-
stukken, hun vaste plaats. Vooral de neo-Vlaamse-re-
naissancestijl maakte nogal furore als bemeubeling van 
het burgercafé, evenals van de zitkamers van de betere 
burger- en herenhuizen. Deze stijl werd dikwijls gecom-
bineerd met reeds eerder gangbare wandschilderingen — 
in Teniersstijl — van favoriete Vlaamse herbergtafere-
len, met bijhorende luimige spreuken en opschriften. 
Deze mode drong door in de betere cafés op het platte-
land. De inrichting beperkte zich echter doorgaans tot 
een mooie tapkast met bijpassend glazenrek, cafétafels 
en stoelen in rijen tegen de wand, soms ook wandschil-
deringen. De zwaarste aderlating voor de uitbater was 
wel de aanschaf van een biljarttafel voor de dorpsnota-
belen. 
De opkomst van koffiehuizen ging kennelijk gepaard 
met de zorg om de buitenzijde van deze dranklokalen 
een specifiek architecturaal karakter te geven. Voorlopig 
ontbreekt echter de nodige voorstudie met onderzoek 
van archieven en tijdsdocumenten om deze architectu-
rale evolutie in Vlaanderen te kunnen schetsen (39). 
Vooral uit de aanvangsperiode is nog weinig vergelij-
kingsmateriaal voorhanden. Factoren zoals stedebouw-
kundige ingrepen, de vernieuwingen eigen aan gebou-
wen met een commerciële functie en aanpassingen vol-
gend op het oorspronkelijke functieverlies, hebben de 
verdwijning van vele vroege voorbeelden in de hand 
gewerkt. 
Het parallellisme met de ontwikkeling van de winkelar-
chitectuur verdient hier alle aandacht (40). Het open-
Brede houten herbergpui met centrale vleugeldeur in een neo-Vlaamse-
renaissancegevel uit 1921 van architect P. Vandervoort (Ukkel). Recol-
lettenstraat 47, Nieuwpoort 
Eind-19de-eeuwse neoclassicistische houten cafépui op arduinen sokkel. 
'Café Sint-Hubert'. Kortrijksepoortstraat 120, Gent 
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werken van de pui is een principe dat ook in de cafébouw 
werd doorgevoerd. Heel eigen aan dit publieke dranklo-
kaal is de aanwending van een aaneensluitende rij hou-
ten vensterdeurpanelen om de pui-opening af te sluiten. 
Ook afzonderlijke vensterdeuren naast de eigenlijke toe-
gangsdeur werden courant aangebracht. Dit fenomeen 
houdt mogelijk verband met de terrasbouw die bij vroe-
gere koffiehuizen voorkwam. In 1823 had het Gentse 
koffiehuis 'Le Grand caffé' al een terras dat toendertijd 
werd beschreven als „... eene groote ronde houten tent, 
waarin men, bij warm weder en als het regent kan gaan 
zitten" (41). Aan de kust en in sommige toeristische 
pleisterplaatsen bood de aaneenschakeling van terrassen 
en gevelbrede, glazen luifels een heel aparte aanblik. 
De gedecoreerde houten pui-omlijsting, een concept dat 
meer dan een halve eeuw toonaangevend was in de win-
kelpuimode, werd ook in de cafébouw geïntroduceerd. 
Hier zijn de gelijkenissen zelfs zo groot dat een verwisse-
ling van beide commerciële functies frequent heeft 
plaatsgevonden. De grote ramen van de cafépui beoog-
den op de eerste plaats een maximale belichting van de 
dikwijls diepe en lange gelagzaal in de smalle huisperce-
len van de stad. Zij boden het kliënteel tegelijkertijd een 
ruim uitzicht op wat zich buiten het dranklokaal afspeelde. 
Volledig opengewerkte houten cafépui uit het eind van de 19de eeuw, met 
smeedijzeren arm voor uithangbord. Hoedenmakersstraat 26-28, 
Brussel 
Bij voorkeur werden cafés op hoekpercelen gebouwd, 
waardoor ze maximaal de aandacht trokken en een nog 
ruimer uitzicht gaven. De hoekafschuining met een toe-
gangsdeur was vrij klassiek, ook internationaal. Voor de 
rest verschilde het hoekcafé omzeggens in niets van de 
omgevende burger- of dorpshuizen. Bij de aanleg van 
nieuwe stadswijken, dikwijls met monotoon karakter 
door de eenheidsbebouwing, en bij de bebouwingsver-
dichting van dorpskernen na de ontsluiting van het plat-
teland, was de keuze van hoekcafés voor de hand lig-
gend. Het hoekhuis raakte zo sterk geïdentificeerd met 
de caféfunctie dat — omwille van de herkenbaarheid — 
ook in niet-geürbaniseerde omgevingen cafés van dit ty-
pe werden gebouwd. De volledig afgeschuinde, afgeron-
de of uitgebouwde hoek met cafépui, werd meer dan 
eens in het totaalconcept van het gebouw geïntegreerd 
tot merkelijke beeldbepalende hoekconstructies. 
Daarbij werd gewoonlijk aangeknoopt bij de gangbare 
stijlrichtingen uit de architectuur. Naast realisaties met 
een vormentaal ontleend aan het gamma van neostijlen 
en de moderne bouwstijlen van de 20ste eeuw, ontston-
den er qua vorm unieke, in het oog springende construc-
ties die alle banden met de modale woningbouw los-
gooiden. 
Typisch stationscafé met vensterdeuren op de begane grond. Café 'Post-
hotel' (1887). Stationsplein 11, Weiteren (foto D. Stemgée) 
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Van herkenningsteken tot publiciteit 
Een van de voorschriften die het de overheid mogelijk 
maakte toezicht te houden op het herbergbedrijf was de 
verplichting tot het aanbrengen van een uithangteken. 
Een van de oudste en bekendste uithangtekens was trou-
wens de krans van wijngaardbladeren die reeds in de 
Romeinse tijd uithing bij wijnhuizen en in onze gewesten 
als herkenningsteken voor herbergen werd overge-
nomen. 
Naast de krans waren eveneens een bundel groene twij-
gen, twee pinten of een kruik in zwang, een gebruik dat 
minstens vanaf de 17de eeuw bij wet voorgeschreven was 
(42). 
Sinds de late middeleeuwen werden uithangborden en 
-tekens in de stad ook ingeroepen om de huizen van 
elkaar te onderscheiden en de beroepsbedrijvigheid ken-
baar te maken. Ook voor enkele andere types handels-
huizen en beroepen waarvoor het gezag controle nodig 
achtte, werd het uithangteken verplichtend gemaakt. 
Het opvallend heraldisch karakter van deze uithangte-
kens is wellicht afkomstig van de wapentekens en schil-
den die ridders en heren bij hun verblijven plaatsten als 
herkenningsteken. De herbergen met enig aanzien wer-
den meestal genoemd naar hun uithangbord. De kleine 
herbergen, vooral op het platteland, bleven — bij gebrek 
aan een uithangbord — langere tijd de goedkopere tradi-
tionele herkenningstekens hanteren. In afgelegen lands-
gedeelten zijn nog omstreeks 1900 uitvloeisels waargeno-
men van de vroegere krans en 'mey' in de vorm van 
groen blijvende takken aan de voorgevel (43). 
De illustratieve uithangborden en later de gevelstenen 
gingen de gevelborden en -opschriften vooraf. Deze tra-
ditie leeft nog steeds voort in het algemene gebruik van 
een cafénaam en het aanbrengen van biermerkreclame. 
Tot vandaag blijven gewone buurtcafés gevelopschriften 
en andere publiciteitsmiddelen hanteren als identificatie-
teken. Met wat lichtreclame of andere materialen kan 
trouwens elke woonhuisgevel zonder verbouwingen tot 
een aanvaardbaar café omgevormd worden. 
Vorige pagina: détail uit de cafépui van de 'Falstaff, terecht beschouwd als één van de mooiste cafés te Brussel. Art-nouveaurealisatie van 
E. Houbion, medewerker van V. Horta (1903 met latere uitbreidingen}. Henry Maasstraat 17-23, Brussel (foto D. Stemgée) 
Niel-conventionele gelagzaal in een stijlvol 'maison-de-rendez-vous' uit 1937. De aparte ruimtecreatie met omlopende gaanderij, de lange gebogen 
bar, de indirecte verlichting, de chroom en ook de originele gebogen zeteltjes zijn typisch voor de 'nieuwe zakelijkheid'. L'Archiduc. A. Dansaerl-
straat 6. Brussel (foto D. Stemgée) 
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Modernistisch hoekcafé uil de periode 1930-1940. Afgerond glasraam 
met man en vrouw die drank opdienen en opschrift: Jacobs Bieren I 
Café Nova'. Koolstraat 72, Mechelen 
Baksteen- en betonbouw in art-decostijl voor de horeca-infrastructuur 
aan de Westkust. 'Taverne La Terrasse'. Nieuwpoortlaan 1-3, Nieuw-
poort 
Uiteraard zijn de verworvenheden van de reclame in de 
horecasector en in de winkelarchitectuur vrijwel dezelf-
de. Wel bleven de eenvoudige en traditionele geschilder-
de gevelopschriften in de horeca langer en algemener 
standhouden. De beglazing van vensters en toegangsdeu-
ren werden publicitair benut: op de vensters werden niet 
enkel de cafénaam geschilderd, maar ook specifieke te-
kens zoals twee gekruiste biljartkeus en drie biljartballen 
ter aanduiding van de aanwezigheid van een biljart (44). 
De naam verscheen ook soms verwerkt in de gekleurde 
glas-in-loodramen van de bovenlichten, in de art nou-
veau en de art deco gecombineerd met eigen florale en 
geometrische motieven. Steeds zeldzamer wordt de in 
situ bewaarde, gezandstraalde beglazing van de deuren 
waarop de cafénaam, dikwijls ook figuratief, werd afge-
beeld. 
In het begin van deze eeuw verschenen aan de cafégevels 
afneembare en duurzamere publiciteitspanelen, met 
merkreclame voor dranken, eerst in achter-glas-beschil-
dering, later ook in de vorm van geëmailleerde reclame-
plakkaten. De enorme diversiteit van deze biermerkre-
clame stond in verhouding tot het aantal brouwerijen. 
De huidige monopolistische biermerkreclame bij ver-
nieuwde of nieuw ingerichte cafés vertoont een mono-
toon karakter, net als trouwens de door de brouwerijen 
geleverde geüniformiseerde caféinstallaties en meube-
len. Dergelijke cafés vallen dan op de eerste plaats op 
door hun kwantiteit. 
Uit dit korte en onvolledige overzicht en het erbij gepu-
bliceerde illustratiemateriaal mag blijken dat Vlaande-
ren gelukkig nog een aantal architecturaal kwalitatieve 
Marmeren art-decopui van architect L. Govaerts, met 
geometrisch vormenspel in de decoratieve glas-in-lood-
ramen. 'Taverne L'Espérance', Finisterraestraal 1-3, 
Brussel (foto D. Stemgée) 
Als decoratiestijl komt de art nouveau het sterkst aan bod in de caféinrichting van 
de 'Falstaff: vooral de glas-in-loodramen en het houtwerk met compartimentver-
deling zijn bepalend voor de sfeer. Henry Mausstraat 17-23, Brussel 
(foto D. Stemgée) 
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cafés en stijlvolle caféinterieurs rijk is. Het is wel de 
hoogste tijd om het café, met zijn onvervangbare sociaal-
economische rol, op zijn werkelijke monument-waarde 
te schatten. Met het jongste decreet op de monumenten 
en stads- en dorpgezichten van 3 maart 1976, werd onder 
meer de socio-culturele waarde als criterium voor be-
scherming uitdrukkelijk geformuleerd, waarmee de hele 
complexiteit van herberg tot café zou kunnen worden 
gevat. 
Met dank voor de medewerking bij het verzamelen van docu-
mentatie- en illustratiemateriaal over herbergen aan: Hilde Ken-
nes, Greet Plomteux, Rita Steyaert en Linda Wylleman (inventa-
risteam Antwerpen), Chris De Maegd (inspecteur Brabant), Jo 
Braeken en Lydie Mondelaers (inventaristeam Brabant), Frieda 
Schlusmans (inventaris Limburg), Chris Bogaert en Kathleen 
Lanclus (inventaristeam Oost-V laanderen), Anne-Marie Dele-
piere, Martine Huys en Mimi Lion (inventaristeam West-Vlaan-
deren), Suzanne Van Aerschot (coördinatie inventarisatie bouw-
kundig erfgoed). 
• 
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Wat er in oude stadsbuurten achter 
schijnbaar onopvallende gevels schuil-
gaat, is op zijn minst gezegd verbazing-
wekkend en tevens verheugend. Histori-
sche monumenten zijn dan toch meer 
dan fraai opgepoetste gevelrijen tot ver-
maak van de geveltoerist. 
Deze catalogus, die eerder werd opge-
vat als een mooi kijkboek met commen-
taar, is een uitloper van twee tentoon-
stellingen over dit onderwerp, georgani-
seerd op initiatief van de Dienst Monu-
mentenzorg en Stadsarcheologie van de 
Stad Gent, de dekenij Patershol en het 
Informatiecentrum Stadsvernieuwing. 
Naast een kleine opname van de buiten-
gevel biedt het boek enkele gezichten 
van het interieur, markante details inbe-
grepen. Elk huis wordt kort in tijd en stijl 
gesitueerd. Ook de interieurs worden 
boeiend in de teksten verwerkt, zodat 
het leesbaar is voor een groot publiek. 
Waar het merendeel van de eigenaars of 
bewoners gelukkig respect tonen voor 
de authenticiteit en de instandhouding 
van hun interieurs, zijn het verval en de 
bewuste verwaarlozing van sommige 
waardevolle panden toch schrijnend te 
noemen. Moge dit boek een bijdrage 
zijn om deze monumenten te revadorise-
ren en in hun authenticiteit te bewaren. 
Het boek is verkrijgbaar in het Informa-
tiecentrum Stadsvernieuwing in het 
Hotel D'Haene-Steenhuyse, Veldstraat 55, 
9000 Cent. 
Prijs: 595,-6-. 
M. Buyle 
Over mines en monumenten, in 
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 
1986, 4de aflevering 
Op 4 december stelde Openbaar Kunst-
bezit in Vlaanderen (OKV) aan de pers 
zijn vierde nummer voor van 1986: over 
ruïnes en monumenten. 
Het thema zit in een 'totaalpakket'. Naast 
de gebruikelijk goed geïllustreerde af-
levering, waar steeds de radio-uitzen-
dingen op BRT 3 op inpikken, loopt er 
deze keer parallel een tentoonstelling — 
bij de vorige aflevering (meubelobject-
kunst) was dit ook het geval — en wor-
den excursies georganiseerd. Maar 
eerst iets meer over de inhoud van deze 
jongste aflevering zelf. 
Bedoeling van dit nummer is de OKV-
lezers kennis te laten maken met de mo-
numentenzorg en de problemen die er-
rond bestaan. Dus wordt eerst het be-
grip monument afgetast, en worden de 
vragen behandeld: wat en hoe bewaren, 
of monumentenzorg een dure zaak is, 
hoe de bescherming verloopt, en ten-
slotte, hoe en wanneer te restaureren. 
Deze theoretische benadering wordt 
vervolgens aan de hand van voorbeel-
den uit de praktijk geïllustreerd, waarbij 
gestreefd wordt naar een chronologi-
sche, typologische en geografische 
spreiding, zoals op p. 134 geëxpliciteerd 
wordt. De heirweg Cassel-Tongeren 
wordt als cultuurlandschappelijk ruïne-
monument besproken. De lijdensweg 
van de oude Kerk van Ettelgem: van mo-
nument naar ruïne, wordt uit de doeken 
gedaan. Het probleem van het Caer-
mersklooster in het Patershol in Gent en 
de restauratie van de infirmerie (de zetel 
van het secretariaat van OKV) komen 
vervolgens aan bod. Het vierde artikel 
buigt zich over de ruïne van de indus-
triële maatschappij, en in het laatste arti-
kel worden de Brialmontversterkingen 
in Antwerpen en hun specifieke proble-
matiek benaderd. Wat de voorbeelden 
betreft is aan de uitgangspunten 'chro-
nologie' en 'typologie' vrij goed beant-
woord; maar geografisch ontbreekt Bra-
bant. Nochtans zijn er daar, zoals elders 
in Vlaanderen, voorbeelden te over om 
de uiteenlopende aspecten van de mo-
numentenzorg te illustreren. 
Op het eerste deel van de aflevering, het 
theoretische luik, valt één en ander aan 
te merken. Er schort iets aan de titel, in 
relatie dan met het gebrachte verhaal. 
'Over ruïnes en monumenten', heet het. 
Over monumenten wordt het belangrijk-
ste wel gezegd. Maar over ruïnes? Er 
wordt geen definitie gegeven, geen be-
gripsomschrijving, geen inhoud, geen 
betekenis. Wanneer is een gebouw een 
ruïne, wanneer niet? Op welk moment 
van de vergankelijkheid, van het teloor-
gaan van een bouwwerk (en een ge-
bouw rechtzechten impliceert een voort-
durend gevecht daartegen) treedt 'the 
point of no retum' — de ruïne aanvaard 
— in? Wat hebben monument en ruïne 
gemeenschappelijk, en wat is hun even-
tueel fundamenteel verschil (in verschij-
ningsvorm, materialiteit en betekenis)? 
Deze vragen stellen (en er zijn er nog 
meer), ze onderzoeken en ze pogen te 
beantwoorden is weliswaar geen ge-
makkelijke opgave, maar hier is niet 
eens een eerste poging gewaagd. Erger 
nog: het probleem, de complexe relatie 
ruïne-monument, is niet als dusdanig er-
De oude Kerk van Ettelgem : van monument naar ruine (foto OKV). 
M&L-Binnenkrant 
kend. Dit verklaart wellicht dat op p. 123 
'ruïnes' gelijkgeschakeld worden met 
'storende littekens'. Men heeft het dan 
blijkbaar over panden in slechte toe-
stand. Begripsverwarring dus. 
En dat terwijl de persmap vertelt dat 
men de lezers kennis wil laten maken 
met monumentenzorg en de problemen 
die errond bestaan... . 
Op het voorlichtingsvlak schort nog wel 
meer. In de materie geïnteresseerde le-
zers had men op zijn minst kunnen door-
verwijzen naar de verschillende instan-
ties (Vlaamse Gemeenschap, provin-
cies, gemeenten) die zich meer speci-
fiek met de monumentenzorg bezighou-
den, en naar de respectieve voorlich-
tingsbrochures. En dan is er nog de fou-
tieve of onvolledige informatie. Op 
p. 132 lees ik dat voor dringende in-
standhoudingswerken de maximale sub-
sidie 600.000,-fr. bedraagt. Dit is onjuist. 
Dit is het aandeel van de Vlaamse 
Gemeenschap in de subsidie, dat afhan-
gend van het eigendomsstatuut van het 
monument en van het belastbaar inko-
men van de particuliere eigenaar, 40 tot 
60% kan belopen. Ook de provincie en 
de gemeente moeten in de subsidie bij-
dragen. In de meeste gevallen is de sub-
sidie dus heel wat hoger dan die 
600.000,-fr. Bovendien is met de spoed-
procedure sedert de omzendbrief van 
27 maart 1985 ook vooronderzoek, 
grondonderzoek, pré-restauratie... mo-
gelijk en niet alleen dringende instand-
houdingswerken. Over de fiscale aftrek-
baarheid van investeringen in be-
schermde monumenten wordt niets ge-
zegd, terwijl dit toch voor de monumen-
tenzorg, en vooral voor de particuliere 
eigenaar, een erg gunstige maatregel is. 
Bij de samenstelling van dit OKV-num-
mer ontbrak blijkbaar een duidelijke af-
lijning van het behandelde thema. Wel-
licht was het beter geweest alleen mo-
numenten of alleen ruïnes te behande-
len; beide items zijn in se interessant 
genoeg. 
C. De Maegd 
Abonneren op OKV kan mits overschrij-
ving van 600,-fr. (of 850,-fr. met opberg-
band) op nummer 220-0722400-77, met 
vermelding 'abonnement 1987'. 
De thema's die in deze vijfentwintigste 
jaargang behandeld zullen worden, zijn: 
De Kunstenaar en zijn ateher; Visuele 
poëzie en poëtische schilderkunst; Euro-
palia 1987; Oostenrijk en de Architectuur 
van het Interbellum. 
Provinciaal Natuurcentrum Rekem, 
Alden-Biesen - Landschapswandeling, 
Lanaken-Rekem, 1986 
De sector Cultuurconservering van het 
Limburgs Provinciaal Natuurcentrum 
Rekem heeft zopas een hernieuwde en 
vervolledigde versie van de uit 1982 da-
terende brochure: 'Alden Biesen, Land-
schapswandeling', uitgebracht in een 
handig pocketformaat. 
LANDSCHAPSWANDELING 
Op een overzichtelijke wijze worden bo-
dem en reMëf; het Kasteelpark met on-
der andere een beschrijving van de mo-
numenten in het park, de Engelse tuin en 
de beheersproblematiek van het park; 
het landgebruik met onder andere aan-
dacht voor de ruilverkavelingen van 
Waltwilder en Rijkhoven; het biologisch 
milieu met onder meer items als De flora 
in het park, stinseplanten en natuur op 
de muur behandeld. 
Deze wandelgids is voorzien van een 
wandelkaart met twee routes van res-
pectievelijk 3,5 km (1,5 a 2 uur) en een 
verkorte tour van 2,5 km (1 uur) en een 
beknopte literatuurlijst van werken die 
in het Provinciaal Natuurcentrum Rekem 
ter inzage liggen. 
Voor insiders storend in de brochure is 
het gemak waarmee de auteurs, slechts 
gewapend met Pannekoek & Schipper, 
Tuinen, deel I: ontwerpen, 1979 en Tha-
cker. Tuinen door de eeuwen heen, 1979 
en aan de hand van enkele foto's van 
omstreeks de eeuwwisseling, menen te 
kunnen besluiten het met de jaren 'ver-
wilderd' en 'gesloten' parklandschap te 
moeten 'open maken' en bosbouwkun-
dig of tuinbouwkundig te gaan onder-
houden. Momenteel zijn de kennis en de 
inzichten betreffende de morfologie van 
de eind 18de-eeuwse-begin 19de-eeuw-
se parkbossen in de Nederlanden nog te 
vaag om voor belangrijke sites als Alden 
Biesen al te lichtvaardig met de relict-
functie om te springen en voorbarige 
besluiten inzake beheer te nemen. De 
biologische rijkdom (de refugiumfunc-
tie) van het parkbos wordt wel terdege 
onderkend. Toch vallen de eerder zeld-
zame Eenbes (Paris quadrifolia L.) en de 
adventieve Ruwe Smeerwortel (Symphy-
tum asperum Lepechin) die sinds het 
begin van de 19de eeuw als voederge-
was gekweekt werd, in de opsomming 
van merkwaardige plantesoorten uit de 
boot. 
Terecht stellen de auteurs dat beide 
functies op evenwaardige wijze aan bod 
laten komen 'voorwaar geen gemakke-
lijke opdracht' (sic) is. Ondanks enkele 
— voor de doorsnee lezer onbeduiden-
de — onnauwkeurigheden in de tekst en 
de soms gebrekkige ondertiteling en 
datering van het fotomateriaal is deze 
brochure zonder meer een waardevolle 
handleiding bij een bezoek aan Alden 
Biesen en zijn omgeving. 
Deze wandelbrochure werd samenge-
steld door het Provinciaal Natuurcen-
trum Rekem, Sector Cultuurconserve-
ring onder de redactie van ir. J. Geusens 
en kan telefonisch (011/71.44.44) of 
schriftelijk besteld worden bij het Pro-
vinciaal Natuurcentrum, Populierenlaan 
30, 3620 Lanaken-Rekem. 
Herman Van den Bossche 
Stephane Godfroid e.a., Muziek-
mstrumentenbouw te Geraardsbergen 
van de 15de eeuw tot heden, 1986. 
In opdracht van de Stedelijke Culturele 
Raad van Geraardsbergen houdt een 
werkgroep onder leiding van musico-
loog Stephane Godfroid zich sedert eni-
ge tijd bezig met het documenteren en 
bestuderen van de muziekinstrumenten-
bouw in Geraardsbergen. 
Dit alles is thans uitgemond in een fraaie 
publikatie. Men zou op het eerste ge-
zicht niet verwachten dat een kleine 
Zuidoostvlaamse stad als Geraardsber-
gen enige betekenis kon hebben in de 
geschiedenis van de muziekinstrumen-
tenbouw. Alleen de naam van orgelbou-
wer Anneessens is buiten de Oostvlaam-
se grenzen bekend (en dan nog mede 
door het feit dat deze firma tot voor en-
kele jaren nog actief was); ook de naam 
Hooghuys ligt regionaal nog in veler 
mond (tenminste als makers van draai-
orgels. Thans is met deze publikatie be-
wezen dat Geraardsbergen niet enkel 
een traditionele stad was van kantwerk-
sters, sigarenmakers, luciferfabrieken 
en brouwerijen. 
INSTRÜMENTENBCÜW 
TE GEEAASrSBEKGEN VAN DE B t X EEUW TOT HEDEN 
Het spreekt vanzelf dat orgelbouwer 
Charles Aimeessens en talrijke leden 
van de Hooghuys-familie uitvoerig aan 
bod komen in deze studie. Hoewel er 
over Charles Aimeessens de laatste ja-
ren wel een en ander gepubhceerd is, 
worden in dit hoofdstuk toch veel histo-
rische en betrouwbare gegevens gebo-
den. Hetzelfde geldt — en nog in grote-
re mate — voor de hoofdstukken over 
de Hooghuys-familie. Stephane Godfroid 
kon hier weliswaar putten uit een stevig 
basisdocument, namelijk zijn eigen li-
centiaatsthesis. 
Een tweede categorie namen die elk 
een hoofdstukje toebedeeld kregen, is 
van groter belang voor de geschiedenis 
van de instrumentenbouw, alleen omwil-
le van het simpele feit dat er nagenoeg 
niets over gepubhceerd was. Het is dan 
ook op het historisch vlak dat het belang 
van deze publikatie ligt. 
Men hoeft er geen technische of stilisti-
sche informatie over instrumentenbouw 
in te zoeken (op een enkele uitzondering 
na), maar dat was dan ook niet de eerste 
doelstelling van de auteur, zoals hij trou-
wens vooraf toelicht: het accent ligt op 
biografie, werklijsten en bibliografie. 
Het boek behandelt uiteraard alle gen-
res van instrumentenbouw: kerkorgels, 
harmoniums, piano's, automatische in-
strumenten (hoofdzakelijk draaiorgels 
en piano's), één bouwer van houten 
blaasinstrumenten, één van tokkel- en 
blaasinstrumenten en één van harpen; er 
wordt ook nog aandacht besteed aan 
een amusementsfanfare en een (ver-
moedelijk 16de-eeuwse) klokkengie-
terij. 
Qua druk en lay-out is het boek onberis-
pelijk en zeer verzorgd. Op het gevaar 
af in haarkloverij te vervallen, signaleren 
we qua inhoud de enkele kleine onvol-
komenheden die we noteerden na een 
eerste vluchtig doorlezen: 
Bij de werklijst Aimeessens: 
— Antwerpen, Sint-Jan-Baptist slaat op 
Borgerhout, Sint-Jan (1895, nieuw orgel); 
— Gent, Jezuïeten is hetzelfde als het el-
ders nogmaals voorkomende Gent, Sint-
Barbara; 
— Leuven, Lemmensinstituut moet zijn 
Mechelen, Lemmensinstituut (zoals ver-
der nogmaals vermeld wordt) 
Bij de werklijst E. Mahauden zijn niet 
vermeld: 
— Gent, Sint-Vincentius (1933, nieuw 
orgel) 
— Gent, oud begijnhof (wijzigingen). 
Het boek wordt afgerond met een per-
soonsnamenregister; het aangekondig-
de plaatnamenregister konden we niet 
terugvinden. 
Besteladres: Culturele Raad, p.a. Sint-
Adriaansabdij, Abdijstraat 10, 9500 Ge-
raardsbergen. 
P. Roose 
M&L-Binnenkrant 
EJ. Haslinghuis, Bouwkundige termen. 
Verklarend woordenboek der westerse 
architectuurgeschiedenis, 1986. 
De reeds lang verwachte herwerkte uit-
gave van Haslinghuis' woordenboek is 
van de pers. De eerste uitgave dateerde 
uit 1953 en kende enkele ongewijzigde 
herdrukken. De verdiensten van het 
unieke woordenboek hoeven niet on-
derlijnd te worden: de beduimelde 
exemplaren op de provinciale directies 
van het Bestuur voor Monumenten en 
Landschappen getuigen van het inten-
sieve gebruik van dit standaardwerk. Ie-
der die met architectuurbeschrijving be-
zig is, en dat is dus elke monumenten-
zorger, grijpt automatisch naar zijn 'Has-
Unghuis'. De auteur is een begrip gewor-
den. Af en toe was het zoeken wat om-
slachtig, men wist dat de juiste term erin 
te vinden was, maar onder welk tref-
woord was dikwijls de vraag. De verza-
meltekeningen dwongen steeds tot een 
heen en weer bladeren in het boek. 
Een herwerkte uitgave — ook al omdat 
het woordenboek niet meer te krijgen 
was — is dus meer dan welkom. De be-
werking, waar niet minder dan zeven 
jaar aan gewerkt werd, stond onder re-
dactie van een commissie kunsthistorici 
(Bosch-Kruimel en Kipp), architecten 
(van de Rijt en van Thienen) en een 
bouwhistoricus (Janse) van de Neder-
landse Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg. Uit Vlaanderen werden door 
mevrouw Dambre-Van Tyghem en de 
heren Devliegher, Driesen en wijlen 
Weyns gegevens verstrekt. 
Bij de bewerking is Haslinghuis' hoofd-
opzet onveranderd gebleven: een om-
schrijving van termen in alfabetische 
volgorde, met beknopte historische evo-
lutie waar dit gezien de aard van de term 
voor de hand ligt, en aansluitend een bi-
bliografie. 
Toch is er heel wat gewijzigd en aange-
vuld. Waar Haslinghuis het beginpunt 
van zijn woordenboek bij de vroeg-
christelijke kunst zag, worden nu ook de 
termen uit de Griekse en Romeinse 
bouwkunst opgenomen. Ook moderne 
begrippen in de bouwkunst, dus uit de 
19de en onze eeuw, komen er nu in voor. 
Andere uitbreidingen liggen op het ter-
rein van de molenzorg en van de militai-
re bouwkunst. Ten slotte zijn de namen 
van oude gereedschappen opgenomen, 
meestal met tekeningen géillustreerd, 
wat meteen ook een vorm van bewaring 
betekent. Door het in onbruik geraken 
van dat gereedschap dreigt immers ook 
de woordenschat verloren te gaan. 
Een laatste uiterst interessante aanvul-
ling is de opname van oude termen uit 
geschreven bronnen. De afdeling Bouw-
kundig Onderzoek en Dokumentatie van 
de Nederlandse Rijksdienst voor de Mo-
numentenzorg verzamelde 1700 van de-
ze termen, die in dit woordenboek zijn 
opgenomen. Men krijgt telkens de oud-
ste jaarvermelding, de plaats en het ge-
bouw waarop de term betrekking heeft. 
Al deze aanvullingen en uitbreidingen 
zorgen ervoor dat de ruim 2000 woorden 
van de eerste uitgave tot ca. 3700 wer-
den vermeerderd. Ook het aantal illus-
traties, in de vorm van tekeningen, is 
aanzienlijk uitgebreid. Ze verduidelijken 
de woordomschrijvingen. Het aantal ver-
wijzingen is eveneens opgedreven, zo-
dat het zoekwerk gemakkelijker gewor-
den is. 
Achteraan is een viertalig glossarium 
opgenomen: Nederlands, Engels, Frans, 
Duits, aangevuld met een Engels-Neder-
landse woordenlijst, een Frans-Neder-
lands en een Duist-Nederlandse. Ver-
taalproblemen zullen dus dankzij deze 
uitgave aanzienlijk verminderen. 
Jammer vinden wij dat de bibliografie 
(zowel de algemene literatuur als de bij 
de termen opgenomen verwijzingen) 
van de eerste uitgave niet meer voor-
komt in de bewerkte versie. Slechts de 
bibliografie van na ca. 1930 is opgeno-
men. Voor die van vóór 1930 wordt sim-
pelweg verwezen naar de eerste uitga-
ve. Een handicap voor wie die eerste 
uitgave dus niet bezit. 
Verder moet nog opgemerkt dat voor 
wat Vlaanderen, of België, betreft, bij 
(toevallige) steekproeven, een aantal 
leemten worden vastgesteld, zowel in de 
opname van termen en in de bibliografie 
als in de oude termen uit geschreven 
bronnen. Bijvoorbeeld: 'kaleien' komt 
niet in het wooidenboek voor, evenmin 
'traditionele bak- en zandsteenstijl', toch 
een begrip in onze architectuurgeschie-
denis; onder 'muizetand' (p. 254) wordt 
wel meegedeeld dat het een zeer gelief-
de versiering in de renaissance is, maar 
niet dat het een traditionele gevelaf-
werking is in de Zuidelijke Nederlan-
den; bij 'belfort' (p. 48) wordt wel een 
tekening van het Brugse belfort als illus-
tratie gebruikt, maar in de bibliografie 
ervan ontbreekt zowel L. Danlioux' arti-
kel Opkomst en bloei van de belforten, 
hun betekenis, verschenen in V7est-
Vlaanderen, 1962 als het meer recentere 
Brugge, Belfort en Beiaard (1984); bij het 
'aanbesteden' is M.A. Flanune et al., 
Praktische commentaar bij de regle-
mentering van de overheidsopdrachten, 
een standaardwerk voor België, niet op-
genomen; de oude term 'beworp' (ont-
werptekening) (1448, Leuven, stadhuis) 
is niet vermeld, 'bewerpen' echter wel 
maar zonder geografische of tijdsaan-
duiding. Natuurlijk is het zo dat in Ne-
derland het bouwhistorisch onderzoek, 
het archivalisch onderzoek van bouwre-
keningen, de publikaties daarrond en 
de centralisatie van deze gegevens in de 
afdeling Bouwkundig Onderzoek en Do-
kumentatie van de Rijksdienst al langer 
dan vandaag van start is gegaan. Voor 
Vlaanderen ontbreekt dit, en waar zou-
den de bewerkers van Haslinghuis' 
woordenboek trouwens terecht kunnen 
dan bij de enkele eminente kunsthistori-
ci die ze hebben geraadpleegd? Op het 
Bestuur voor Monumenten en Land-
schappen van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap is de kennis van 
de inspecteurs helemaal niet of onvol-
doende in geschrift of publikatie vastge-
legd, laat staan dat er van een centralisa-
tie van gegevens sprake is. 
Deze kritiek slaat dus veeleer op onszelf 
dan wel op de samenstellers van de 
'nieuwe Haslinghuis'. Hun kan alleen 
dank verschuldigd zijn. 
E.J. Haslinghuis, Bouwkundige termen. 
Verklarend woordenboek der westerse 
architectuurgeschiedenis. Bewerkt door 
F.H.M. Bosch-Kruimel, H. Janse, A.F.E. 
Kipp, N.C.G.M. Van de Rijt, E.M. Van 
Thienen, Utrecht; Antwerpen: Bohn, 
Scheltema en Holkema, 1986. 521 p., 
ill., 24 cm - ISBN 90-3130545-6; prijs 
± 1800,-bt. 
C. De Maegd 
B.M.L.-ACTIVITEITEN 
Dienstreis naar Bayem (BRD) 
(29 september tot 11 oktober 1986) 
in het kader van het Duits-Belgisch 
Cultureel Akkoord 
In het kader van onze activiteit bij het 
Bestuur voor Monumenten en Land-
schappen als inspecteurs interieur en 
roerend kunstbezit, waren wij twee we-
ken te gast bij de Restaurierungswerk-
statten van het Bayerisches Landesamt 
für Denkmalpflege (de restauratie-ate-
liers van de Beierse dienst voor Monu-
mentenzorg). Het programma omvatte 
allereerst een kennismaking met de 
werking en de organisatie van de dienst, 
aangevuld met werkbezoeken aan de 
ateliers en aan restauratiewerven in de 
verschillende stadia van vooronderzoek, 
uitvoering en afwerking. 
De taak van de Restaurierungswerkstat-
ten is de opleiding van vakbekwame 
restaurateurs in de diverse specialitei-
ten, de uitvoering van zeer belangrijke 
werken, het op punt stellen van de me-
thodiek en de uitvoeringsmethode van 
de restauratie van kunstobjecten met 
specifieke technische problemen. Ver-
der staan ze in voor documentatie, voor 
het verlenen van advies en het begelei-
den van restauraties van beschermde 
monumenten. De meeste ateliers zijn 
gevestigd in München, waar ook de 
overige diensten van het Landesamt hun 
hoofdbestuur hebben. Wegens de uitge-
strektheid van het gebied zijn enkele 
buitendiensten uitgebouwd, o.a. in het 
Schloss Seehof bij Bamberg, waar on-
derzoeks- en uitvoeringsateliers voor 
steen- en textielconservering gevestigd 
zijn. 
Over de methodes van vooronderzoek 
werden we uitgebreid ingelicht in de 
barokke Wieskirche (1746-1749), het 
hoofdwerk van Dominikus Zimmermann, 
met een ongelooflijke rijkdom aan inte-
Die Wieskirche. 
Een dergelijk interieur stelt hoge eisen van vakmanschap en technisch inzicht aan 
de restaurateurs. 
Bamberg, Dom, Adamspoort 
Na lange discussie werden 
geplaatst. 
deze beelden voorlopig binnen 
Munster, Frauenchiemsee. 
Voorbeeldig onderhouden interieur met onderdelen uit diverse 
periodes. 
rieurdecoratie en meubilair. Het Landes-
amt maakt hier een doorgedreven studie 
van de opeenvolgende pleister- en af-
werkingslagen, van de gebruikte po-
lychromie- en verftechnieken, van de 
huidige bewaringstoestand en de vroe-
gere restauratie-ingrepen. Dit geheel 
wordt tevens geruggesteund door archi-
valisch en kunsthistorisch onderzoek en 
een fotografische documentatie. Aan de 
hand hiervan worden de restauratie-op-
ties en -technieken voorgesteld. 
Een vooronderzoek in het beginstadium 
zagen we in de Sint-Emmeram in Re-
gensburg, waar proefvensters gemaakt 
waren in de omgeving van het koor en 
de crypte, om sporen terug te vinden 
van de oude afwerking. 
Vein enkele deelobjecten woonden we 
de werkvergaderingen bij: de geplande 
restauratie van het gotische Tucheral-
taar (1440) uit de Frauenkirche te Nüm-
berg en de behandeling van een uitge-
breide Calvariegroep in gepolychro-
meerd hout van Christoph Rodt uit de 
kerk van Neuberg. Ook werd ingegaan 
op het nog steeds onopgeloste pro-
bleem van steenconservering in open 
lucht, zoals het door erosie en vervuiling 
erg verweerde Fürstenportaal van de 
Dom van Bamberg, waarover reeds ja-
renlang met binnen- en buitenlandse 
specialisten wordt gediscussieerd. In 
verband hiermee en ook op de andere 
terreinen van conservatie en restauratie 
merkten wij steeds een zekere weer-
stand tegen het gebruik van syntheti-
sche materialen, die al te vaak door de 
industrie als wondermiddelen worden 
aangeprezen, maar waarvan de efficiën-
tie en de onschadelijkheid niet worden 
aangetoond. 
Eenzelfde weerstand viel ons op tegen 
het ongebreidelde 'binnenzetten' van 
belangrijke buitensculpturen en het 
hiermee vaak gepaard gaande vervan-
gen door kopieën. Na lange palavers 
werden de belangrijke sculpturen van 
de Adamspoort (1230-1235) voorlopig in 
de schatkamer van de Bamberger Dom 
opgesteld, evenwel zonder ze te reini-
gen van hun patina en vervuiling en zon-
der kopieën te plaatsen. Het portaal is 
nu zichtbaar met enkel zijn architectura-
le decoratie. 
In het Schloss Seehof bij Bamberg na-
men we kennis van het uitgebreide, ge-
publiceerde vooronderzoek van de his-
torische tuinen rond het kasteel, dat als 
basis zal dienen voor de geplande re-
constructie en restauratie van dit presti-
gieuze geheel van landschapsarchitec-
tuur en talrijke fonteinen, cascades en 
oorspronkelijk tuinmeubilair. Een ander 
probleem aldaar betrof de schadelijke 
inwerking van UV-stralen op de oor-
spronkelijke wandafwerking van blau-
we schilderingen op gepolijst wit stuc. 
Verschillende restauratiemethodes wer-
den uitgetest op proefvierkanten, waar-
van tot nu toe geen enkele voldoening 
gaf. 
Wij bezochten een groot aantal restaura-
ties in uitvoering. De meeste werken 
worden uitgevoerd door zelfstandige 
restaurateurs, vaak in samenwerking 
met een restaurateur van de Werkstat-
ten. De zwaar beschadigde illusionisti-
sche gevelschilderingen van het Pilatus-
huis (18de eeuw) in Oberammergau 
werden zorgvuldig gerestaureerd en 
waar nodig aangevuld in de oude schil-
dertechnieken. 
De problematiek van de muurschildehn-
genrestaurateurs werd verder uitge-
breid bekeken in de Sint-Jakobskirche 
(1160-1200) te Urschalling, waar naast 
enkele Romaanse taferelen uit het laat-
ste kwart van de 12de eeuw een volledi-
ge gotische beschildering (1390) be-
waard bleef met een interessante icono-
grafie en een grappige horror vacui, zo-
dat elk stukje muur bedekt is met tafere-
len of met één van de talrijke sjabloon-
motieven. De schilderingen hebben te 
M& L-Binnenkrant 
Munster, Frauenchiemsee. 
Tussen de gewelfkappen, boven op de zoldering, bleven van de 
oude beschildering deze merkwaardige details bewaard. 
Nümberg, St. Lorenzkirche. 
Detail van de engel uit de sculpturengroep van Veit Stosz. 
De oorspronkelijke polychromie werd vrijgelegd. 
lijden van vocht en de verwante ver-
schijnselen: schimmels en zwammen, 
waaronder een zeldzame 'roze zwam'. 
Overschilderingen van een vroegere 
restauratie werden weggenomen, als-
ook alle latere barokke aankledingen. 
De oorspronkelijke opstelling met enke-
le trappen en een verhoogd koor werd 
gereconstrueerd. 
Niet ver daar vandaan, op de Frauenin-
sel in de Chiemsee, bleven hoogst 
merkwaardige muurschilderingen be-
waard (midden 12de eeuw) in de Mun-
ster Frauenworth. Bij het inbrengen van 
gotische gewelven in de 2de helft van de 
15de eeuw bleven tussen de gewelfkap-
pen bovenaan gedeeltes bewaard van 
de vroegste beschildering van deze 
kerk. Spijtig genoeg werden sommige 
pigmenten ten gevolge van een brand 
verkleurd. De bewaarde resten zijn 
evenwel indrukwekkend en van hoge 
kwahteit. 
In Regensburg kregen we pas ontdekte 
ensembles te zien: 15de-eeuwse voor-
stellingen van een levensgrote Christof-
fel, een dood van Alexius en een allego-
rische reidans in een burgerhuis aan de 
Glockengasse nr. 14, en de gotische rib-
en gewelfschilderingen in de Regens-
burger Dom, waarvan de rest van het 
interieur bij vroegere restauraties werd 
gedecapeerd. Zeer ingewikkeld was het 
probleem in de llde-eeuwse Magdale-
nakapel in de Sint-Emmeran, waar ver-
schillende figuratieve polychromielagen 
uit diverse periodes op elkaar lagen. 
In het Blei-Archiv van de bisschoppelij-
ke residentie te Passau werden de over-
schilderde plafond- en muurschilderin-
gen vrijgelegd en gerestaureerd en 
werden de muurkasten aangepast aan 
een nieuwe functie. 
De problematiek van restauraties van 
schilderijen op doek werd uiteengezet 
aan de hand van een zwaar overschil-
derde Maria Tenhemelopneming van 
Tintoretto en het geschilderde 19de-
eeuwse panorama met de passie van 
Christus, geschilderd door Fugel en 
bewaard in het druk bezochte bede-
vaartsoord Altötting. 
Volledig afgewerkte restauraties van 
meestal barokke en rococo kerkinte-
rieurs en burgerlijke zalen kregen we te 
zien in de dominicanerabdij Ettal, de 
kerken van Steingaden en Rottembuch, 
de Appiani-fresco's in Schloss Seehof bij 
Hamberg en het interieur van de Dom 
van Passau. In Hamberg werd de buiten-
beschildering van het Rathaus na oor-
logsschade gereconstrueerd en in de 
Domschatz van dezelfde stad staat de rij-
ke collectie gerestaureerde textielen te 
kijk. De befaamde 'Groet van de engel' 
(1517-1518) van Veit Stosz in de St. Lo-
renskirche te Nümberg, gerestaureerd 
onder leiding van Johannes Taubert () 
van het Landesamt, geldt sindsdien als 
schoolvoorbeeld van een nauwkeurig 
gedocumenteerde en vakkundig uitge-
voerde houtsculpturenrestauratie. 
De gans eigen problematiek van 19de-
eeuwse monumentale woonhuizen 
kwam tot uiting in de verbouwing tot 
tentoonstellingsruimte van de Villa Stuck 
in München. De belangrijkste interieurs 
op de gelijkvloerse verdieping, die door 
de kunstenaar Franz von Stuck zelf ont-
worpen zijn, worden integraal bewaard 
en hebben als dusdanig een intrinsieke 
museale functie. De andere ruimtes wer-
den in hedendaagse vormentaal aange-
past als zalen voor tijdelijke tentoonstel-
lingen. 
Samenvattend en in het algemeen zijn 
ons volgende punten opgevallen tijdens 
de verschillende plaatsbezoeken: als 
een rode draad doorheen de restaura-
ties loopt het respect voor de historische 
materie en voor de materiële geschiede-
nis van het gebouw. Oude bepleiste-
ringslagen worden behouden en her-
steld. Originele polychromieën büjven 
bewaard. Indien er toch een nieuwe 
verflaag nodig is, wordt ze op de aanwe-
zige lagen aangebracht, waarbij men 
zorg draagt voor de continuïteit van ge-
bruikte materialen en technieken. Bij de 
voornoemde weerstand tegen syntheti-
sche materialen hoort ook het systema-
tisch en algemeen gebruik van kalk- en 
lijmverven. Ook de doorlevende en on-
onderbroken traditie van het vakman-
schap moet hier aangehaald worden. Al 
deze elementen, tesamen met een zorg-
vuldig onderhoud, hebben tot gevolg 
dat restauraties of beschilderingscam-
pagnes, ook aan buitengevels, er na 20-
30 jaar en zelfs meer, perfect uitzien. 
Bij belangrijke en fragiele interieurs 
wordt het verwarmingssysteem aange-
past en in sommige gevallen zelfs ge-
weerd (de Wies). De verlichting is 
steeds sober en onopvallend. 
Restauratieve ingrepen worden uitge-
breid gedocumenteerd en vaak ook ge-
publiceerd. De Werkstatten hebben een 
heel gamma van publikatieformules, van 
beperkte brochures tot de uitgebreide 
Arbeitshefte. 
Zoals hier te lande werden in Bayem go-
tische kerkinterieurs ontpleisterd onder 
invloed van de 19de-eeuwse restauratie-
filosofie. Bij huidige restauraties, ook 
naar aanleiding van oorlogsschade, 
wordt het interieur niet herbepleisterd. 
Men kan zich hierbij in sommige geval-
len wel vragen stellen, als men bijvoor-
beeld de prachtige gepolychromeerde 
steensculpturen van de Nümbergse 
Frauenkirche afgetekend ziet tegen de 
rode stenen van het onafgewerkte 
bouwmateriaal met zeer geaccentueer-
de voegen. Mogelijke andere opties wa-
ren het monochroom bezetten van het 
interieur of het schilderen van deze 
pleisterlaag in een aangepaste en eigen-
tijdse vormentaal. 
Het reisprogramma met de diverse be-
zoeken en de begeleiding ter plaatse 
door de vakbekwame specialisten van 
de Restaurierungswerkstatten, die ons 
niet enkel fraaie uitvoeringen toonden 
maar ons ook informeerden over de di-
verse problematieken en de moeilijkhe-
den, verhoogden onze interesse voor dit 
verblijf bij onze Duitse collega's. 
Anne Bergmans en Marjan Buyle 
Studiedag 'Centrale Vooizieningen 
voor de Monumentenzorg' 
Zeist, Nederland, 21 november 1986 
De Raad der Europese Gemeenten en 
Regio's (sectie Nederland) organiseerde 
in samenwerking met de Nederlandse 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 
twee — gelijkaardige — studiedagen te 
Zeist met als thema 'Centrale voorzienin-
gen voor de monumentenzorg'. De stu-
diedagen vonden plaats op 20 en 21 no-
vember 1986 in het kader van de her-
denking van het 300-jarig bestaan van 
Slot Zeist. 
In Nederland is sedert enige tijd een 
proces op gang gebracht dat gericht is 
op een herverdeling van taken, waarbij 
met name aan de gemeente in het kader 
van de decentralisatie een belangrijke 
rol zou worden toebedeeld op het ge-
bied van de monumentenzorg. Tevens 
rijst dan de vraag welke voorzieningen 
op centraal niveau noodzakelijk of wen-
selijk zijn in verhouding tot de taken die 
de lokale besturen en de particuliere in-
stanties zullen uitvoeren. 
Jh. ir. L.L.M, van Nispen tot Sevenaer, 
plaatsvervangend hoofddirecteur van 
de Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg, nam als uitgangspunt van zijn inte-
ressante 'beschouwing over de nood-
zaak en wenselijkheid van centrale 
voorzieningen' de mogelijke bedreigin-
gen voor een adequate monumenten-
zorg. 
De monumentenzorg noemde hij een 
kwetsbaar produkt. De bedreigingen en 
de remedies om ze af te wenden om-
schreef hij als volgt: 
— Tegen onwetendheid en onkunde 
moet men zich terdege wapenen. In 
het vergaren van kennis en kunde, 
het verwerken van de vergaarde ge-
gevens en het verspreiden en uitwis-
selen ervan, kan de centrale over-
heid een belangrijke rol blijven ver-
vullen. 
— Tegen onverschilligheid moet men 
niet alleen een goede voorlichting 
stellen, maar tevens de betrokken-
heid aanmoedigen door het geven 
van verantwoordelijkheid ('gelegen-
heid schept genegenheid'). 
— De tand des tijds knaagt voortdurend 
aan het bouwkundig erfgoed in het 
algemeen. Vanuit de centrale over-
heid moet dan ook een algemene on-
derhouds- en instandhoudingsstrate-
gie worden ontwikkeld. 
— De dikwijls ongunstige budgettaire 
en financiële context waarin de mo-
numentenzorg zich bevindt, moet 
worden aangepakt door het schep-
pen van gunstige randvoorwaarden, 
bijvoorbeeld door een grotere be-
langenbehartiging op bovenlokaal 
niveau. 
In de namiddag werd het thema van de 
centrale voorzieningen besproken in vijf 
zogenaamde workshops. Uit de bespre-
kingen bleek dat het principe van de 
decentralisatie over het algemeen guns-
tig wordt onthaald. Hierbij dient men na-
tuurlijk te bedenken dat veruit de mees-
te deelnemers aan de studiedag ver-
tegenwoordigers van gemeenten waren. 
Ook waren duidelijk verschillen merk-
baar tusen de opvattingen van de ver-
tegenwoordigers van grotere centra en 
die van de kleinere gemeenten. Voor 
grotere steden wordt de decentralisatie 
— zonder meer — als erg positief erva-
ren. Kleinere gemeenten daarentegen 
geven uiting aan hun vrees de monu-
mentenzorg niet aan te kunnen, vooral 
wegens het ontbreken van eigen midde-
len inzake know-how en deskundige be-
geleiding. De oplossing hiervoor moet 
dan gezocht worden in: 
— het organiseren van samenwerkings-
verbanden tussen gemeenten onder-
ling; 
— de 'vangnetfunctie' die de provincies 
in het nieuwe bestel zouden moeten 
vervullen, ten minste gedurende een 
overgangsperiode. 
Iedereen was het erover eens dat de de-
centralisatie behoedzaam moet worden 
doorgevoerd en dat van hogerhand een 
welomschreven controle mogelijk moet 
blijven. In dit verband sprak men van 
'gecontroleerde decentralisatie'. 
M. Fierlafijn 
Studiebezoek aan Nederland 
Waterland en Flevoland 
Op 23 en 24 juni 1986 brachten een aan-
tal medewerkers van het Bestuur voor 
Monumenten en Landschappen — Afde-
ling Landschapszorg — een studiebe-
zoek aan Nederland, meer bepaald aan 
de gebieden Waterland en Flevoland, in 
de provincie West-Friesland. 
Na de ontvangst op de bureaus van de 
Nederlandse Natuurwetenschappelijke 
Commissie van de natuurbeschermings-
raad. Maliebaan te Utrecht, werd het 
plaatsbezoek aan het landinrichtings-
project Waterland aan de hand van een 
diareeks ingeleid. De heer A.A.M. Van 
Marrewijk hield een voordracht over het 
historisch-landschappelijk onderzoek in 
Nederland, de toepassing daarvan ten 
behoeve van landinrichtingsadviezen en 
de toepassing van archeologische in-
ventarisatiegegevens in het landinrich-
tingsproject Waterland. De resultaten 
van het advies van de Natuurweten-
schappelijke commissie in de concrete 
situatie 'ruilverkaveling Waterland', wer-
den toegelicht door de heer H.D. Van 
Bohème. 
In de namiddag werd de streek rond 
Zuiderwoude in Waterland-Oost per 
boot bezocht. In dit waterrijk gebied be-
staat de bodem uit veen, klei op veen en 
klei (uitsluitend in enkele droogmake-
rijen). De grondwaterstand is relatief 
hoog. 's Winters staat in veel graslanden 
het water tot in het maaiveld, 's zomers 
zakt de grondwaterstand tot 20 a 40 cm 
onder het maaiveld. Alleen van plaatse-
lijk voorkomende onderbemalen perce-
len en vooral in enkele droogmakerijen 
is de grondwaterstand lager. In Water-
land komt vrijwel uitsluitend grasland 
voor. In enkele droogmakerijen wordt 
op beperkte schaal maïs geteeld. Vooral 
daar waar de boeren varend naar hun 
land moeten, komen veel rietpercelen 
en rietkragen voor. In Waterland-Oost, 
waar relatief minder vaarland is, treffen 
wij vooral langs enkele grotere wateren 
en meertjes soms brede rietkragen aan. 
M&L-Binnenkrant 
De graslanden in de droogmakerijen 
zijn in het voorjaar het eerst geschikt 
voor beweiden (begin april) en maaien 
(half mei). Afhankelijk van de bodemge-
steldheid, de ontwateringsdiepte en de 
bedrijfsvoering van de betrokken boe-
ren, wordt vanaf 20 mei in Waterland-
Oost gemaaid. Waterland-Oost geldt als 
een vroeg gebied in vergelijking met 
andere gebiedsdelen van Waterland. En 
tegenover ruilverkavelde veenweidege-
bieden en kleiweidestreken, waar al 
vanaf 10 mei wordt gemaaid, is Water-
land-Oost juist weer een extensief ge-
bruikt gebied. 
Door de hoge grondwaterstand, de veni-
ge grond, het grote graslandareaal en 
het veelal nog matig intensief gebruik, 
vinden weidevogels hier him biotoop. 
Hoewel de weidevogelstand de laatste 
jaren afneemt, mede door een meer in-
tensief gebruik van het grasland in het 
voorjaar, behoort Waterland tot de ge-
bieden in West-Europa met de hoogste 
aantallen weidevogels. Vooral in de 
vaargebieden zijn de zeldzame, de zo-
genaamde 'kritische' weidevogels, nog 
goed vertegenwoordigd. De veelheid 
van verschillende elementjes zoals moe-
rasjes, rietkragen en waterpartijen vor-
men de biotopen voor moerasvogels, 
rietbewonende vogelsoorten en water-
vogels. Het gebied vervult tevens een 
belangrijke functie als fourageer- en 
pleisterplaats voor watervogels en rei-
gerachtigen. 
Bepalende factoren voor de bestaande 
natuurlijke rijkdom van Waterland wa-
ren vooral de invloed van de zee, de 
veenvorming en de eeuwenlange beïn-
vloeding van de mens. Het nu ontstane 
beeld ontleent zijn basis aan de tegen-
gestelde effecten van zee-invloed (door-
braken, landafslag) en verlanding. Bij 
verlanding werden, afhankelijk van de 
voor de planten beschikbare voedselsi-
tuaties, verschillende typen veen ge-
vormd (veenmosveen, riet- en zegge-
veen en bosveen bij toenemende voed-
selrijkdom). Rond het jaar 1000 werden 
de eerste dorpen gesticht. In deze pe-
riode moet ook de landontginning zijn 
begonnen in lange, smalle kavels. Deze 
wijze van ontginnen was toen nieuw. In 
andere lage delen van Nederland is het 
slagenlandschap doorgaans veel later 
tot stand gekomen. In de daaropvolgen-
de eeuwen vond voortdurend een ver-
andering van het patroon plaats door 
landaangroei, afslag, bedijking en dijk-
doorbraken. Met de intrede van water-
molens namen de mogelijkheden tot be-
heersing van het water toe. De veenpak-
ketten die zich in Waterland hebben af-
gezet, zijn voor een groot deel brakwa-
tervenen. De verlandingsprocessen in 
brakwater zijn aanzienlijk zeldzamer 
dan de zoetwaterverlandingen. De ont-
wikkeling is gekenmerkt door een vrij 
snelle verlanding van voedselrijk water, 
via laag- en moersasveen tot voedselarm 
hoogveen. Hierbij treden verschillende 
plantengezelschappen in volgorde op, 
die typerend zijn voor het brakke milieu. 
Het studiebezoek aan het nülverkavehngsgebied Waterland veroorzaakte toch deining. 
Bij het voortschrijden van de verlanding 
wordt het contact met het brakke water 
langzamerhand verbroken en beginnen 
veenmossen te verschijnen. In dit sta-
dium komen enkele orchideeënsoorten 
optimaal voor. Bij een ongestoorde ont-
wikkeling wordt hoogveen gevormd. Op 
de hoogste plaatsen van het ontstane 
veen kunnen zich heidevegetaties ont-
wikkelen, vooral van dopheide. Ten ge-
volge van menselijke ingrepen vindt het 
verlandingsproces echter slechts zelden 
ongestoord plaats. 
De tweede dag werd zuidelijk Flevoland 
bezocht, de jongste aangelegde (1968) 
polder in het IJsselmeer, met een opper-
vlakte van 44.000 ha. Eerder aangelegde 
polders waren Wieringermeer in 1930 
(20.000 ha), de noordoostpolder in 1942 
(48.000 ha.), Oost-Flevoland in 1957 
(54.000 ha). 
De eerste aangelegde polders werden 
bijna uitsluitend voor landbouwdoelein-
den ingericht. Later, bij de aanleg van 
oostelijk en zuidelijk Flevoland, werd 
het inrichtingsbeleid mede georiënteerd 
op de aanleg van terreinen met een re-
creatieve stedebouwkundige, bosbouw-
kundige en natuurbouwkundige functie. 
Zelfs binnen het agrarisch gebied wordt 
gestreefd om de ontwikkeling van de 
planten- en dierenwereld te bevorderen 
door de inrichting van broedterreinen, 
door verbindingsstroken tussen om-
vangrijke natuurlijke gebieden en door 
de ontwikkeling van oevervegetaties 
langs waterlopen. De agrarische gebie-
den vormen voor verschillende kleinere 
zoogdier- en vogelsoorten een geschikt 
fourageer- en broedbiotoop. 
Tijdens de excursie werd de aandacht 
toegespitst op een aantal natuurterrei-
nen, meer bepaald de Oostervaarders-
plassen, een Heggenlandschap en de 
Kiewitslanden. 
De Oostervaardersplassen hebben zich 
in de loop van enkele jaren ontwikkeld 
tot een belangrijk meren- en dijkenge-
bied. Het landschap herbergt ook een 
grote diversiteit van vegetatietypes. Het 
aanwezige voedseloverschot, de ver-
scheidenheid van biotopen en de rusti-
ge omgeving leidden ertoe dat het Oos-
tervaardersplassengebied een rust-, 
fourageer- en broedgebied werd voor 
talrijke vogelsoorten. Daarom werd be-
sloten om een gebied met een opper-
vlakte van 3.500 ha voor te behouden 
voor watervogels. 
Om het wegvloeien van het oppervlakte-
water te verhinderen werd het gebied 
ingedijkt. Een belangrijke factor is het 
neerslagwateroverschot in de loop van 
het jaar. Om de relatie tussen de geplan-
de waterstand gedurende de verschil-
lende seizoenen, de pompcapaciteit, de 
afvloeicapaciteit, de invloed van neer-
slag en verdamping en de schommelin-
gen in de geplande waterstand te ach-
terhalen, werden meerdere bereke-
ningstechnieken ontwikkeld. Na deze 
berekeningen blijft nog de vraag welke 
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oplossing de beste is voor een goede 
werking van het gebied. 
In de vroege namiddag werd een be-
zoek gebracht aan het informatiecen-
trum 'Nieuw Land', waar ook een film-
voorstelling werd gegeven. 
Daama volgde een rondrit met de wa-
gen doorheen zuidelijk Flevoland. Aan 
de Larserweg ter hoogte van de zwaai-
kom in de Larservaart werd de aandacht 
gevestigd op een heggenlandschap. In 
een gedeeltelijk uitgeschoven kleidepot 
en een zanddepot werd een heggen-
landschap geprojecteerd bestaande uit 
graslandpercelen die door hagen van 
variërende breedte zijn omgeven. Het 
terrein beslaat ± 70 ha. Door de variatie 
in de bodem en de aanwezigheid van de 
heggen is een botanisch en omitolo-
gisch gevarieerd terrein te verwachten, 
terwijl een recreatieve ontsluiting van 
het gebied kan plaatsvinden door mid-
del van wandel- en fietspaden. 
De tweedaagse excursie werd afgeslo-
ten met een bezoek aan de Kiewitslan-
den, een weidevogelgebied van ± 100 
ha. Een deel van het grasland wordt 
geëxploiteerd als hooiland en een ander 
deel als weiland. De sloten in het terrein 
zijn voorzien van stuwen, waardoor het 
mogelijk is het waterpeil in het terrein te 
verhogen. Zo kan in de winter een dras-
sig grasland gemaakt worden dat aan-
trekkelijk is als pleisterplaats voor veel 
soorten waterwild. Bij een langzame da-
ling van de waterstand in het voorjaar 
ontstaat een gunstig broedmilieu voor 
veel weidevogels. Het gras wordt niet 
vóór 15 juni gemaaid, zodat de levens-
kansen van de uitgebloeide jonge vo-
gels verhoogd worden. Om het weide-
vogelterrein goed te laten functioneren 
ligt aansluitend aan het terrein een buf-
ferzone van ± 90 ha die ook als grasland 
geëxploiteerd wordt en waar geen be-
bouwing op staat. 
H. Bats 
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M&L-Binnenkrant 
PRINCIPIËLE BELOFTEN 
VAN TOELAGE 
De Gemeenschapsminister van 
Cnltanr, Patrick Dewael, verleende 
op 10 december 1986 een aantal 
principiële beloften van toelage. 
Volgende werken kunnen thans aanbe-
steed worden: 
Privé-sector 
Antwerpen: Krabbenstraat 2/4 
— bouwheer NV Locisa - Antwerpen 
— architect: A Michiels uit Dilbeek 
Sint-Genesius-Rode: Watermolen zeven 
borren 
— bouwheer: de heer en mevrouw 
Duqua-Gimst - 1150 Brussel 
— architect: X. Viérin Brussel 
— raming: 7.613.468,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 60% 
op 2.757.340,-fr. 
50% op 4.856.128,-fr. 
Antwerpen: Generaal Capiaumontstraat 2 
- Berchem 
— bouwheer: de heer en mevrouw 
M. Tombeur-Van Laar 
— architect: M. Gtandsard en P. Leysen -
Antwerpen 
— raming: 1.536.848,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 60% 
Brugge: Sint-Maartensplaats 5 
— bouwheer religieuzen christelijk on-
derwijs lyceum Hemelsdaele vxw. -
Brugge 
— architect: W. Provoost - Brugge 
— raming: 4.089.050,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 55% 
Brugge: Den Struys, Biskajerplein 6 
— bouwheer: de heer Achtergael -
Brugge 
— architect: A De Geyter - Brugge 
— raming: 3.713.930,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 60% 
Anfwezpen: Vlasmarkt 26/30 
— bouwheer Griekse gemeenschap van 
Antwerpen v.z.w. 
Grieks Zeemanshuis uit Antwerpen 
V.Z.W. 
— G. Demoor uit Antwerpen (Berchem) 
— raming: 5.541.080,-£r. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 55% 
Antwerpen: Cogels Osylei 73 
— bouwheer de heer en mevrouw 
Schillemans - Antwerpen 
— architect: G Demoor uit Antwerpen 
(Berchem) 
— raming: 4.804.152,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 60% 
Edegetn: Hof ter Linden 
— bouwheer: baron G. De Roest d'Alken-
made - Edegem 
— architect: W. Steenhoudt en B. Robays 
- Edegem 
— raming: 1.819.775,-fr. PB 15 december 
1986 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 45% 
Wommelgem: Hofke Moons 
— bouwheer: de heer en mevrouw 
Michielsen 
— architect: R Steenmeijer-W. Vlaande-
ren - Antwerpen 
— raming 3.770.418,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 60% 
Wetteren: Rood Kasteel - Schuur 
— bouwheer: mevrouw Y. Stoffelen -
Wetteren 
— architect: Ph. Van Liefde - Ronse 
— raming: 2.425.577,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 60% 
Vilvoorde: Kijk Uit - fase 2 en 3 
— bouwheer: de heer en mevrouw 
Vandaele-d'Haeseleer - Vilvoorde 
— architect: X. Viérin - Brussel 
— raming: fase 2: 4.754.932,-fr. 
fase 3: 2.924.461,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 60% 
Roeselare: Kasteel van Rumbeke - elek-
trische installatie 
— bouwheer graaf de Limburg Stirum -
Brussel 
— architect L. Dugardyn - Brugge 
— raming: 1.068.500,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 45% 
Leuven: Home Sion 
— bouwheer: Home Sion VJS.W. - Leuven 
— architect: Vermeersch - Brugge 
— raming: 6.255.348,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 55% 
Lierde: Karthuizerstraat 16 
— bouwheer: mevrouw Vindevoghel -
Lierde 
— architect: L. Collens - Lierde 
— raming: 7.642.644,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 60% 
Leuven: College Van Dale - lot 9 : histori-
sche interieurs 
— bouwheer: K.U.Leuven 
— raming: 3.750.793,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 55% 
Brugge: Beenhouwerstraat 2 
— bouwheer: La Flandre v.z.w. 
— architect: F. Sohier - Brugge 
— raming 7.072.820,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 60% 
Goedgekeurde voorontwerpen - Het defi-
nitieve ontwerpdossier kan thans inge-
diend worden. 
Huldenberg: Molenhof 
— bouwheer: de heer en mevrouw 
Verplaetse-Byttebier - Huldenberg 
— architect: Stevens-Gillekens - Leuven 
(Kessel-lo) 
— raming: 3.296.000,-fr. 
— aandeel Vlaamse Gemeenschap: 50% 
Openbare sector 
Subsidie Vlaamse Gemeenschap 60% 
Oudenaarde: Vleeshuis 
— bouwheer: Stad Oudenaarde 
— architect: M Stoop - Gent 
— raming: 17.065.127,-fr. 
Sint-Niklaas: Kasteel Walburg 
— bouwheer: Stad Sint-Niklaas 
— architect: M Bourgois - Sint-Niklaas 
— raming 29.741.600,-fr. 
Brugge: Godshuizen Blindekens, Marius 
voet en van Paemel 
— bouwheer O.C.MW. Brugge 
— architect: J. Waes - Brugge 
— raming: 10.654.078,-fr. 
Lanaken: Sint-Pieterskerk te Rekem -
bouwwerken 
— bouwheer: gemeente Lanaken 
— architect: ir. Depoorter uit Linden 
— raming 12.025.001,-fr. 
Cent. Gravensteen fase 2 en 3.1 
— bouwheer Stad Gent 
— architect: buro voor architectuur en 
stedebouw (a & s) - Gent 
— raming: 16.011.924,-fr. 
Leuven:— Augusttnessenklooster fase 2 -
vleugels ABH 
— Lot 2: bezettingswerken: 3.360.450,-fr. 
— Lot 3: schrijnwerk-glas: 5.423.841,-fr. 
PB 19 decemer 1986 
— Lot 4: vloerwerkeru 1.396.289,-fr. 
— Lot 7: schilderwerken-vloerbekledin-
gen: 4.606.092,-fr. 
P. Lagaisse 
BUITENKRANT 
Prijs voor het natuur- en cultuur-
patrimonium 1986 
Op 25 november 1986 werden in het Ko-
ninklijk Belgisch Instituut voor Natuur-
wetenschappen de prijzen voor het na-
tuur- en ctiltuurpatrimonium 1986 uitge-
reikt in aanwezigheid van Gemeen-
schapsminister voor Volksgezondheid 
en Leefmilieu J. Lenssens, Minister-voor-
zitter vein de Duitstalige Gemeenschap 
J. Maraite en de heer P. Jacquemaert na-
mens Minister D. Ducame van Leefmi-
lieu en Landbouw voor Wallonië. 
Als vertegenwoordiger van Ford Motor 
Company Belgium, die deze prijs finan-
cieel mogelijk maakt, overhandigde de 
heer A. Behncke, Voorzitter & Afgevaar-
digd Bestuurder, de geldprijzen aan de 
laureaten. Dit alles gebeurde echter niet 
vooraleer de heer Stanley Clinton Davis, 
lid van de Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, een toelichting gaf 
bij de nog betrekkelijk jonge geschie-
denis van de 'Conservation Awards'. De-
ze prijs kwam tot stand in Groot-Brittan-
nië in 1982, en zou in 1984 in nog andere 
Europese landen ingang vinden. In Bel-
gië werd voor de derde keer een uitrei-
king gehouden op 25 november 1986. 
Voorts onderstreepte de heer Davis nog 
dat 1987 uitgeroepen is tot het 'Europees 
Jaar van het Milieu', waarbij de bedoe-
ling van de Europese Commissie is om 
'te overtuigen': het publiek moet bewust 
gemaakt worden van de gevaren die 
verbonden zijn aan het laten verloede-
ren van het milieu. De 'Conservation 
Awards' moeten in de eerste plaats aan-
tonen dat er diverse mogelijkheden zijn 
om dit destructieve proces een halt toe 
te roepen en zelfs om te keren. Hij wees 
hierbij ook nog op het feit dat milieupro-
jecten een bijkomende bron van werk-
gelegenheid bieden. 
De heer E. Kesteloot, voorzitter van de 
Belgische jury voor deze prijs, zette de 
proclamatie in met de vaststelling dat de 
jury elk jaar haar keuze moet maken tus-
sen meer kwalitatief hoogstaande inzen-
dingen. Daarom is ze overgegaan tot het 
toekennen van speciale vermeldingen. 
Hier volgen ze op een rij: 
Stedelijk Patrimonium: 
— Daniël Lelubre, voor de restauratie 
van de belfortswijk in Thuin, een ont-
werp dat tot stand kwam in samen-
werking met de bureaus Cooparch, 
Pimay en Schwahoffer, die met de 
studie belast waren; 
Landelijk Patrimonium: 
— "Beheerswerkgroep 4 BNVR Neer-
pelt', voor het beheer van een natuur-
reservaat; 
— 'Koninklijke Maatschappij voor Dier-
kunde van Antwerpen', voor de op-
richting van een reservaat voor Euro-
pese otters in de dierentuin van Plan-
ckendael; 
— 'Charles Tihon, voor het beheer van 
de kalkvelden van de 'Montagne 
Scunt-Pierre' in de provincie Luik; 
Architectonisch Patrimonium: 
— 'Archéologie andennaise' v.z.w., voor 
de reorganisatie van de markt te 
Sclayn; 
De Prijs der Jongeren ging naar de 5de en 6de klassen Biotechniek 
uit de Bischofliche Schule in Sankt Vith, voor de bewustmakmgs-
campagne van de bevolking in de 5 aanpalende gemeenten voor de 
gevaren van verontreinigend huisvuil. Dit gebeurde via een brochu-
re die een overzicht geeft van alle verontreinigende produkten in de 
vuilnisbak van een gezin, en in een later stadium door het selectief 
ophalen van afvalprodukten. 
De restauratie van de Dijlemolen in Leuven behaalde én de Prijs 
voor Energiebesparing én de Nationale Prijs. Deze maalderij wordt 
omgevormd tot woningen en kleine handelszaken, dit volgens het 
principe van de v.z.w. TSAP: respect voor de mens & zijn omgeving. 
Naast het sociale aspect richtte dit initiatief zich vooral op het ge-
bruik van spitstechnologieën voor alternatieve energie. 
• § 
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M&L-Bmnenkrant 
De prijs voor het Stedelijk Patrimonium werd toegekend aan de oprichting van een stadshoeve in de Marollenwijk. Het project is vooralsnog 
beperkt tot een moestuin in de Hectoliterstraat. Later zal gestart worden met het fokken van pluimvee. 
— Robert Carpeaux, voor zijn onder-
zoek over de regionale meubelpro-
duktie in Wallonië; 
— 'Ecomuseum en Archief van de 
Boomse Baksteen', voor de bescher-
ming van het rivierlandschap van de 
Rupel (streek van Boom). 
De vereniging EBES (Verenigde Ener-
giebedrijven van het Scheldeland) 
sleepte bovendien een speciale vermel-
ding buiten categorie in de wacht voor 
haar navolgingswaardige project om 
een deel van haar eigen patrimonium tot 
een museum 'Energeia' om te werken. 
En dan volgde de eigenlijke uitspraak 
van de jury, die als volgt was samenge-
steld: naast de heer Edgar Kesteloot, 
Hoofd van de Afdeling Ecologie en Na-
tuurbehoud van het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen en 
beheerder van de 'Conservation Foun-
dation': de heer Yves Boulpaep, Direc-
teur van het World Wildlife Fund Bel-
gium; Mevrouw Annemie Draye en Me-
vrouw Brigitte Libois van de Koning Bou-
dewijnstichting; de heer Adriaan Linters 
van de Vlaamse Vereniging voor Indus-
triële Archeologie; en de heer Roland 
Wissels van het International Committee 
for Industrial Heritage. 
— De Prijs voor het Stedelijk Patrimo-
nium (120.000,-fr.) gaat naar het 
'Comité general d'Action des Marol-
les' voor de aanleg van een moestuin 
in die Brusselse volksbuurt. De be-
doeling hiervan is de kinderen eer-
bied voor de natuur bij te brengen. 
— De Prijs voor het Landelijk Patrimo-
nium (120.000,-fr.) gaat naar de 'Com-
mission Nationale de Protection des 
Sites Spéléologiques' voor het in 
kaart brengen van de karstvindplaat-
sen en de ondergrondse rivieren in 
België. 
— De Prijs voor het Architectonisch Pa-
trimonium (120.000,-fr.) gaat naar 
Cornells Floris v.z.w. voor de restau-
ratie van de 17de-eeuwse kapel van 
het oude gesticht Daniël Comelis 
Lantschot. 
— De Prijs der Jongeren (120.000,-fr.) 
gaat naar de 5de en 6de klassen Bio-
techniek van de schooljaren 1984-
1987 uit de Bischöfliche Schule — 
Technisches Institut — Sankt Vith, 
voor de bewustmakingscampagne in 
de 5 aanpalende gemeenten van de 
problemen van verontreinigend huis-
vuil. 
— De Prijs voor Energiebesparing 
(120.000,-fr.) en de Nationale Prijs 
(100.000,-fr.) gaan naar TSAP v.2.w. 
voor de restauratie van de Dijlemo-
lens, een oude maalderij in het cen-
trum van Leuven. Bij die restauratie 
werd de nadruk gelegd op het ge-
bruik van alternatieve energie. 
TSAP zal in maart 1987 ons land ver-
tegenwoordigen voor een Europese jury 
in Parijs waar de Europese laureaat voor 
deze prijs 1986 zal worden bekroond. 
Deze manifestatie luidt dan tegelijkertijd 
het Europees jaar van het Milieu in. 
Voor meer inlichtingen omtrent deelname: 
Infopublic Harp International 
Monique Haas 
Brand Whitlocklaan 24 
1040 Brussel 
02/734.21.08 
TENTOONSTELLINGEN 
Fondation pour 1'Architecture 
Wensen voor 1987 begeleidden ditmaal 
het jaarprogramma van de nu genoeg-
zaam bekende stichting. Het aanbod is 
verleidelijk, meedogenloos zelf voor 
hen onder ons die kwijnen van nostalgie 
naar 'les années folies'. 
Rechtstreeks uit Parijs komen vooreerst 
architect, kunstschilder, scenograaf, 
designer en binnenhuisdecorateur Louis 
Sue en diens compagnon, kunstschilder 
Andié Mare: de Franse art deco op zijn 
best. 
Een dubbeltentoonstelling nochtans, 
want tegelijkertijd biedt Toulouse met 
Les délices de ïimitation een ontredde-
rende confrontatie tussen speels gede-
tailleerde stadsverfraaiingsprojecten en 
de fotografische schaduwbeelden van 
de reële woonomgeving. 
Volgt, in de nadagen van maart, Robert 
Mallet-Stevens, ten onzent niet geheel 
onbemind, tijdgenoot van Louis Süe 
doch, in tegenstelling tot de 'klassieke' 
oudere collega, gebeten voorvechter 
van een Internationale Stijl. 
Juli brengt de zomer én de Belgische 
avant-garde rond 1925. Met eigen ogen 
te keuren beloften weliswaar, maar 
thuisblijvers wachten vaste waarden als 
Bourgeois, De Koninck, Courtens en 
Polak. 
In december komt het open doek toe 
aanAfcarova, de jongere, onverbrekelijk 
met Ter Kameren verbonden danseres: 
een feestelijke duik in het spektakel en 
de artistieke koplopers van de jaren 
twintig. 
UNE CiTE 
MODERNE 
DESSINS DE 
ROB MALLET-STEVENS 
AECMiTECTE 
PREFACE DE 
FRANTZ JOURDAIN 
1922 
ideaalbeeld van een jongensschool, door architect Rob Mallet-Stevens, op de kaft van een bundel architec-
tuurtekeningen, verschenen in Parijs in 1922. De nog expliciete verwijzingen naar de Moderne Wijk van 
Victor Bourgeois, noch deze naar het oeuvre van Jozef HoBmann behoeven commentaar. 
Toulouse. De nauwkeurige lokalisatie is hier van weinig tel: een parkeergarage, en de mogeüjke stadsverfraaiing gezien door autochtone architecten. 
M&L-Binnenkrant 
Veel moois, maar nog méér fraais in het 
vooruitzicht. 
Rob Mallet-Stevens 1886-1945 
Architecture, Mobilier, Decoration. 
La Fortune du Palais Stoclet. 
Fondation pour ÏAicbitectuie 
Kluisstraat 55, 1050 Brussel 
van 31 maart tot 9 mei 1987 
toegankelijk van 12.30 tot 19 u. van dins-
dag tot en met vrijdag, 
zaterdag van 11 tot 19 u., zondag en 
maandag gesloten. 
M.M. Celis 
Ecomuseum en Archief van de 
Boomse Baksteen 
Het Ecomuseum en Archief van de 
Boomse Baksteen, dat zich sinds 1975 in-
zet voor het behoud van het industrieel-
archeologisch erfgoed in de Rupel-
streek, organiseerde een herdenkings-
plechtigheid naar aanleiding van de 
64ste verjaardag van de op 28 augustus 
1986 overleden steenbakker Paul 
Frateur. 
In een korte huidetoespraak herdacht 
Eddy Stuer, namens E.M.A.B.B., de over-
leden steenbakker, en dankte hem voor 
zijn jarenlange inzet om het verleden van 
de Rupelstreek levendig te houden. 
Reeds lang voor termen als 'industriële 
archeologie en monumentenzorg" ge-
meengoed werden, was Paul Frateur be-
zig met de zorg voor het patrimonium 
van de steenbakkerij. 
Wat in andere steenbakkerijen onder de 
sloophamer verdween of als waardeloos 
materiaal werd weggegooid, werd door 
Paul Frateur bewaard. Zo verzamelde de 
steenbakker een unieke collectie alaam 
uit het ambachtelijk steenbakkerstijd-
perk. Toen andere steenbakkers af-
stand deden van het verleden en over-
schakelden op het gemechaniseerd pro-
duktieproces, bleef Paul Frateur trouw 
aan de ambachtelijke produktiewijze. 
Zijn bekommernis om het steenbakkers-
verleden te bewaren en te restaureren 
had een grotere sociale dimensie dan hij 
wellicht zelf vermoedde. Aan de bak-
steen kleeft immers een belangrijk stuk 
sociale geschiedenis die in de Rupel-
streek, als nergens anders in Vlaande-
ren, haar sporen in het landschap heeft 
nagelaten. 
In het Monumentenjaar 1975 werd het 
beschermingsvoorstel voor de steen-
bakkerij Frateur ingediend. In afwach-
ting van een beslissing zag Paul Frateur, 
met pijn in het hart, zijn steenbakkerij 
achteruitgaan en verkrotten. 
Het noodlot heeft gewild dat Paul Fra-
teur de officiële betekening van het be-
schermingsbesluit niet meer heeft mo-
gen beleven. 
EetJcamer van het Foujeraie-kasteel, ükkel, 1911, door architect Louis Süe, met muurschilderingen van 
Gustave Jaulmes. 
Villa van Jane Renouardt, Saint-Cloud, 1924-1926, door architect Louis Sue, met typisch V-vormig grondplan, 
gearticuleerd rond het centrale salon. 
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Over de vergankelijke glorie van het Brusselse 
drankhuis 
D. Colard 
Metropolis a.s.b.l. 
Stellen dat het 'café' niet eerder dan in de 19de eeuw zijn ware betekenis krijgt, kan nauwelijks 
stoutmoedig worden genoemd. Naast de boetiek is het in de stad immers slechts een van de uithang-
borden van de alomtegenwoordige, almachtige burgerij. 
Onze Brusselse enquête vangt dan ook aan in de beginjaren van de eeuw. De enkele nota's die 
volgen, beogen weinig meer dan de karaktertrekken te ontwarren van een stad die weliswaar tot 
hoofdstad promoveerde, maar bovenal angstvallig toeziet op haar eigenheid. Zoals we verder 
zullen vaststellen moet daar precies gezocht worden naar een verklaring voor de vage tegenstrijdig-
heid tussen het estaminet, heraut der nationale deugden, en het café, de indringer waarmee men 
desondanks zal moeten leren leven. 
Porseleinkaart van de 'Coffy' uit I860 (verzameling D. Colard) 
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Aanvankelijk ontlokt dit nieuwste cabaret alom bewon-
dering en wilde geestdrift: La rivalité qui existe entre les 
grands cabaretiers les porte a enrichir leur établissement 
de ce que l'art du poêlier a de plus difficultueux, celui du 
lampiste de plus brillant; de ce que les pompes d bière, 
dites pompes anglaises, et leurs buffets ont de plus élégant; 
de ce que Ie métier de tourneur produit en chaise de plus 
commode, de ce que celui de frangier fabrique de plus 
galant pour les rideaux (1). 
In deze lofzang uit een gids van 1819 is wat verzwegen 
wordt, onthullend. Nergens wordt gewag gemaakt van 
architectuur of decoratie. De nadruk ligt op fiorituren, 
eigen aan het ijdele van cafés. Hier bevinden we ons in 
een tempel van de drank die genuttigd wordt onder de 
gedaanten van faro en Iambic. Maar is de gueuze overal, 
Iambic vertoont een voorkeur voor de oevers van de 
Zenne, en faro voor de hogere regionen. 
Hier reeds kan op de analogie worden gewezen van deze 
beschrijving met de latere, nostalgische fin de siècle-re-
constructies, wanneer het estaminet is uitgebloeid, of op 
zijn minst een gedaanteverwisseling tot klein café heeft 
ondergaan. Het alombekende uitzicht wordt dan: een 
eenvoudige houten pui, een centrale deur, een dubbel 
schuifraam, het geheel bekroond door een bekisting met 
opschrift; binnenin: bankstellen langsheen de wanden en 
— ongehoorde luxe — een biljart. Desondanks is in de 
stedelijke bouwdossiers de uitdrukking 'estaminet' om-
streeks 1900 nog steeds niet in onbruik geraakt. In zeke-
re zin wordt aldus terecht het autochtone, volkse en pre-
tentieloze karakter van de instelling vertolkt. 
Diezelfde gids blijft even opmerkelijk zwijgzaam waar 
het — de in 1819 weliswaar nog vrij schaarse - cafés 
betreft. Nochtans zal het niet lang duren vooraleer de 
verderfelijke invloed van het café op de lokale gebruiken 
aan de kaak zal worden gesteld door diegenen die — net 
als Joly of Madou (2) — in dit wassend imperialisme een 
identiteitsverlies ontwaren. Hoeft het gezegd dat de re-
volutionairen van 1830 hun bijeenkomsten hielden in het 
estaminet? 
In het vredelievender domein van de cultuurspreiding 
speelt het estaminet een niet te onderschatten rol; hier 
kunnen tal van verenigingen beschikken over podia 
waaraan Brussel een schrijnend gebrek vertoont. Tot in 
de jaren veertig zijn hier slechts twee theaters: de Munt 
en het Park. Al in de vorige eeuw kon de burgerij, die 
niet te vinden was voor de pralerige Grote (Munt-) 
schouwburg, haar voorliefde voor opera bevredigen in 
de Coffy (3). Voor de periode die ons aanbelangt brengt 
het estaminet een redding voor de Vlaamse gezelschap-
pen die pas in 1859 in het Prado — een guinguette — een 
eerste officiële zaal zullen vinden (4). Toch treden hier 
niet uitsluitend achtbare sociëteiten op. Door ook zan-
gers toe te staan hun kunnen tentoon te spreiden tussen 
de bedrijven in, draagt de baas van Le Géant — in de 
Bergstraat — omstreeks 1830 bij tot de opgang van het 
Brusselse café-concert. 
Door haar specifieke fysionomie beschikt de stad over 
vrij aanzienlijke groene ruimten binnen de huizenblok-
ken. Die bieden het voordeel dat de herbergier zonder 
veel kosten zijn zaak kan ombouwen tot 'guinguette' in-
tra muros, al zou de term 'gueuzette' hier veeleer van 
Brasserie des Brigittines, 'guinguette' en kruisboogschuttershof in de 
Visitandinenstraat (verzameling A. Courtmans) 
toepassing zijn, naar analogie met de woordvorming van 
'guinguette' uit 'guinguet', een eerder zurig wijntje. Hy-
mans en Rousseau, zowat de meest rake analisten van de 
stad halverwege de eeuw, stellen eenvoudigweg het 
'estaminet fumée de pipe' en het 'estaminet-jardin' 
tegenover elkaar (5). Hoe dan ook, de stedelingen dien-
den geenszins ver te zoeken naar een landelijke hoek. 
Reeds tegen het eind van de 18de eeuw waren de schut-
tershoven verwaterd tot guinguettes ten behoeve van de 
betere bevolkingsklasse, die in de eerste decennia van de 
19de eeuw ook te vinden is in de sjieke huizen van de 
Groendreef. De talrijke schuttersverenigingen behouden 
nochtans hun stedelijke gewoonten. Eén der meest ver-
maarde is ongetwijfeld de Grote Koninklijke Kruisboog-
schuttersgilde van Sint-Joris, sinds 1830 gevestigd in de 
'Jardin aux Fleurs', Zespenningenstraat, type de la guin-
guette ou Von joue encore (in 1930) aux quilles, a la boule 
plate (6). 
Ook het Groot Koninklijk Serment van Onze-Lieve-
Vrouw van de Zavel dat voordelig gebruik maakt van de 
voorzieningen van het betreurde tuin-estaminet de 'Bras-
serie des Brigittines', zoals andere verdwenen in de jaren 
1950 ten gevolge van de Noord-Zuidverbindingswerken. 
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Zonder hun activiteiten te onderbreken dragen deze 
broederschappen aldus bij tot de vrijwaring van landelij-
ke hoekjes die elders, in volkse straten — Lakensestraat, 
Vlaamsesteenweg, Hoogstraat — naar het einde van de 
19de eeuw vaak plaats moesten ruimen voor danszalen. 
Andere dan weer verdwijnen onder druk van de verste-
delijking: het 'Petit Paris' in de Hertogstraat, nog bezon-
gen in 1883 (7), of 'Le Jardin Napolitain' dat aan de 
Treurenberg aanleunde tegen de omwalling. 
Bij de aanvang van de jaren 1890 zijn een aantal schrij-
vers en kunstenaars, verenigd rond een satirisch blad — 
le Diable au Corps — op zoek naar een redactielokaal, 
voorzien van een podium voor optredens. Ze kiezen een 
godvergeten oord in de Koolstraat. Er is een grondige 
herinrichting nodig tot 'authentiek cabaret van vroeger': 
met kruisvensters, rode tegelvloer en balkenzoldering, 
lambrizeringen met Delftse tegels, rekken met wijnkan-
nen en pijpenrekken, een oude klok, withouten tafels, 
rieten stoelen en, in de Vlaamse schouw de Leuvense 
stoof. Is het 'estaminet' dan werkelijk afgeschreven ? 
'Cabaret' reikt hier verder dan enkel de inhoud: de waar-
den van de eigen bodem worden weliswaar benadrukt, 
maar de affiniteiten met het artistieke bohémien-bestaan 
van Montmartre zijn duidelijk (9). Het is eigen aan de 
tijdsgeest om met heimwee welwillend terug te blikken 
op het verre verleden. De wereldtentoonstellingen die 
nu eens Oud Antwerpen, dan weer Oud Brussel huldi-
gen, zijn hieraan trouwens niet vreemd. 'Cabaret Artisti-
que du XVIième siècle' is de naam van het door kunste-
naars drukst bezochte, late café-concert, dat gelijktijdig 
met 'le Diable au Corps', zijn deuren opent. Het stalt een 
decoratief allegaartje uit, met de onvermijdelijke neo-
renaissanceschouw. De 'Brasserie Flamande' terzijde ge-
laten, gaan oude bekenden als 'le Chateau d'Or' of 'le 
Roy d'Espagne' — op de Zavel — prat op een nieuwe 
'Vlaamse zaal'. De 'goede oude tijd' is altijd die van 
vroeger. 
Nieuwe lanen, nieuw publiek 
De eerder geciteerde gids van 1819 geeft amper zeven 
cafés op (10). Hun inplanting kondigt reeds de strategie 
aan die ze in de toekomst zal verheffen tot koningen in 
het rijk van Gambrinus; het is immers in het voetspoor 
van de stedebouwkundige ontwikkelingen dat ook de ca-
fés de stad binnendringen. De aanleg van de Sint-Huber-
tusgalerijen en van de centrale lanen zal in dit opzicht 
doorslaggevend blijken te zijn. De aantrekkingskracht 
van het nieuwe Noordstation (11) bewerkstelligt ener-
zijds de teloorgang van de eens zo populaire Groendreef, 
doch anderzijds het ontstaan van een nieuwe wijk met 
ruimte voor alle soorten vermaak — toneel, dans — en 
ook voor het meer intieme verkeer tussen milde en niet 
onwillige partners. Het café komt hier uiteraard ook aan 
bod. Het Café des Boulevards één der eerste van de nieu-
we generatie, tevens één van de vroegste café-chantants -
strijkt in 1842 neer op wat dan nog het Keulseplein wordt 
genoemd. 
In het begin van de eeuw paren vooralsnog twee lokaties 
een mondain karakter aan een nieuw stedelijk gegeven: 
het betreft het nog jonge Muntplein, in 1817 aangelegd 
als schrijn rondom de Koninklijke Muntschouwburg, en 
het alweer oudere Koningsplein waarrond de grote klas-
sehotels elkaar verdringen. Niet ver daarvandaan be-
vindt zich het café van de Waux-Hall, waaraan de bijbe-
horende schouwburg in die tijd nog ondergeschikt is. 
Elke stad is het zichzelf verplicht over een dergelijk ele-
gant en mondain Luna Park te beschikken, naar het mo-
del van het in 1732 te Londen opgerichte origineel (12). 
Hoewel de Brusselse Waux-Hall zijn Engelse en Parijse 
naamgenoten verre van evenaart, trof men er van bij de 
start in 1782 toch ook boetiekjes aan. De attracties be-
perkten zich in hoofdzaak tot muzikaal divertiment. 
Vóór de Grande Harmonie en het Muntorkest de stad in 
hun greep zouden krijgen, hadden de concessiehouders 
inderdaad de verplichting een orkest van ten minste 
twaalf uitvoerders in stand te houden. Zo is in 1830 het 
café van de Waux-Hall het enige café-concert te Brussel, 
waar twaalf Duitse muzikanten de Freischutz ten gehore 
brengen en na elk nummer met de pet rondgaan (13). 
Het onderscheid tussen café en estaminet, of wat ze ver-
tegenwoordigen, zal de grens blijven bepalen tussen het 
chauvinistisch Belgische en al het vreemde. Hoe het ook 
Porseleinkaarl van 'Café des Mille Colonnes' 
uil 1850 (verzameling A. Courtmans). Café-tafereel, uit Le Globe Illustré, Vol VIII, nr. 4, 23 oktober 1892 (S.A.B., p. 281) 
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'Aux caves de Munich - Café 
Trois Suisses' in de Prinsen-
straal, uit de eerste helft van 
de 19de eeuw, met uitbreiding 
in neo-Vlaamse-renaissance-
stijl in de Wolvengracht, ont-
worpen door architect 
Edouard Parys in 1888 
(Briefhoofd. S.A.B., O.W., 
67997) 
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De gelagzaal 
(verzameling C. Villers) 
zij, zij vormen twee totaal gescheiden werelden met een 
eigen publiek en een eigen assortiment dranken; in het 
café vindt men ijs, chocolade, likeur, wijn en koffie, 
waarvan de gidsen 'ad usum Franciae' genoegzaam de 
slechte kwaliteit onderstrepen. Fundamenteel verschil-
lend zijn de 'gebruiksaanwijzingen'. Er wordt ook ge-
speeld, maar dan het schaak-, dam- of dominospel, en 
bovenal biljart. Bovendien geniet elke activiteit in het 
beste geval van zijn eigen kader, in tegenstelling tot de 
broederlijke vermenging van de autochtone kroegen. Zo 
wordt er gerookt, maar in de tabagie, gespeeld aan eigen 
speeltafels en gebiljart in de biljartzaal. Tenslotte zijn er 
vaak aparte salons waar onverbeterlijke fuifnummers 
hun avontuurtjes aan het oog kunnen onttrekken. Maar 
waar uitspattingen de hele eeuw door op carnavalsdagen 
nog met toegeeflijkheid worden bejegend, ging dat niet 
op voor zekere al te vaak weerkerende bacchanalen. 
Fluistert men niet dat 'la débauche regoit Ie vice' (14) op 
de bovenverdieping van het café Riche in de Schild-
knaapstraat? Afhankelijk van ogenblik en plaats kunnen 
meerdere praktijken naast elkaar en onvermengd onder 
hetzelfde dak huizen. Deze 'obligation de réserve' eigen 
aan het café als instelling, verklaart op haar beurt de 
aanwezigheid van een 'ganjon', ingelijfd in een steeds 
ingewikkeldere werkverdeling, die op het einde van de 
eeuw de uiteenlopende betrekkingen van piongeur (bor-
denwasser), officier (in de keuken) fournier (koffie-
schenker), gargon (kelner) tot caissière (kashoudster) 
met zich mee brengt, in strikte hiërarchie onder toezicht 
van de maitre de rang (opperkelner). Uit een drang naar 
anonimiteit wordt een neutrale handelsnaam verkozen, 
zeker in vergelijking met de kleurrijke en vindingrijke 
uithangborden van de estaminets. Hier dus geen 'Mou-
ton Bleu' of 'Trois Chandeliers', doch het meer pragma-
tische 'Aux Arts', 'Au Suisse' of het verheffende 
'Rubens' of 'Renaissance'. 
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'Café Sesino' aan de Anspachlaan, ontworpen door architect Désiré De Keyser in 1873. Album photographique des maisons primées aux nouveaux 
boulevards a Bruxelles 1872-1876, pi. 5 
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Op de inrichting van de eerste cafés kan slechts worden 
teruggeblikt aan de hand van latere documenten. Er valt 
uit op te maken dat de verfijndheid van de nieuwe inrich-
tingen wordt bepaald door een wijdse en heldere ruimte, 
met spiegels en verguldsel in meer of mindere mate, met 
stuc, lijstwerk, pilasters en schijnzuilen. Vooral de ver-
lichting getuigt van grote weelde: de schittering van het 
gaslicht brengt evenveel verrukking teweeg als later het 
elektrisch licht. Dit decor tonen ons de porseleinkaarten 
waarmee de gargons de trouwe klanten hun wensen over-
brengen. Zij duiken op omstreeks 1850, als de binnen-
stad een beslissende chirurgische ingreep ondergaat, met 
name de aanleg van de Sint-Hubertusgalerijen (15) die 
voor lange tijd dank zij hun theater, hun café-concert en 
niet minder dan vier cafés, de onbetwistbare aantrek-
kingspool van het nachtelijk leven zullen blijven. De 
kroniekschrijvers Hymans en Rousseau zijn het er over 
eens dat 'l'estaminet devient café, comme la boutique de-
vient magasin' (16). Ze hadden er trouwens aan toe kun-
nen voegen dat het café op zijn beurt estaminet wordt. 
Naast etablissementen die zonder onderscheid wedijve-
ren in luxe door de gezamenlijke inspanningen van 
bronsgieters en schilders, toont de iconografie immers 
hybriede café-estaminets die tot geen van beide catego-
rieën behoren, en ook achtenswaardige instellingen zoals 
L'Aigle, dank zij zijn muurschilderingen bevorderd tot 
de rang van café. 
De nieuwe opwinding van het cafégebeuren gaat boven-
dien gepaard met een verruiming van de smaak, toe te 
schrijven aan het oprukken van de taverne, aanvankelijk 
Engels getint in de jaren 1840, tien jaar later met Duitse 
inslag. Een derde factor die de spelregels nog wat meer 
komt verstoren is het menigvuldig aanbod van spijs en 
drank, waardoor ook de andere huizen verplicht worden 
een steeds ruimere keuze van produkten te afficheren. 
De centrale lanen, ingehuldigd in 1871, bieden de cafés 
tenslotte de kans vaste voet te verwerven in de stad. 
Nochtans behoort de eerste van deze reeks, de Sesino, 
waarvan de maureske zaal menig literaire bijeenkomst 
zal herbergen, nog tot de grote uitzonderingen op het 
ogenblik dat architect Désiré De Keyser er de vijfde prijs 
mee behaalt in de gevelwedstrijd van 1872-1876. Tot na-
der order monopolizeren de grote luxe-hotels immers 
nog het gebeuren met hun veelheid van zalen voor alle 
gebruik. 
Expansie 
Pas vanaf de jaren 1880 is er sprake van een intense 
heropleving die bovendien samenvalt met een totale om-
mekeer in de bierproduktie. Waar de brouwerijen zich 
eerder hadden vermenigvuldigd om de lichte bieren te 
leveren die meer beantwoordden aan de smaak van de 
steeds talrijker wordende buitenmensen, treedt nu het 
tijdperk in van de industriële vervaardiging dank zij een 
Tsjechische uitvinding: de pils. 'La vogue de nos anciens 
estaminets a faro est encore présente a la mémoire de notre 
generation, de même que les anciennes limonaderies (...). 
Les anciennes installations ne suffisent plus. On veut des 
établissements plus vastes, on ne se contente plus du faro 
ou du Iambic, on demande du Houblon' (17). In België 
gaat Wielemans-Ceuppens als eerste in op de massapro-
'Café de l'Hotel Continental' aan het de Brouckèreplein, ontworpen 
door architect Eugène Carpentier in 1874. De monumentale gelagzaal 
(verzameling C. Villers) 
Grande Brasserie 'Vogel' in de Bergstraat. De gelagzaal met tegelpane-
len en bovenlichten rond de eeuwwisseling (verzameling C. Villers) 
'Taverne du Cheval Marin' aan de Anspachlaan. De gelagzaal in neo-
Vlaamse-renaissancestijl rond de eeuwwisseling (verzameling A. Court-
mans) 
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'Hotel-cafi de Paris' of 'Opéra' op de hoek van Prinsenstraat en Leopoldstraat. Ontwerp voor de pui door architect Alhan Chamhon uit 1902 
(S.A.B., O W . , 1589) 
Brasserie 'Verschueren' op de hoek van de Anspachlaan en de Rijkeklarenstraat. Ontwerp voor pui en luifel door archied Joseph Caluwaers uit 1909 
(S.A.B., O.W.. 2227) 
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Brasserie 'Au Luxembourg' in de Bisschopsstraat. Ontwerp voor de pui door architect Walthère Michel uit 1919 (S.A.B., O.W., 26091) 
'Brasserie Psschorr' aan de Anspach-
laan. Ontwerp voor luifel, erker en 
graffitoversiering door architect Jean 
Baes uit 1889 S.A.B., O.W., 455) 
• . • o. 
^ 
De 'Excelsior' in de Schildknaapstraat. Ontwerp voor de pui door de Amsterdamse archi-
tect Eduard Cuypers uit 1900 (S.A.B., O.W., 71523) 
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'Brasserie du Due Jean' in de Bergstraat. Ontwerp voor de pui en langsdoorsnede van de gelagzaal door architect Fastré uit 1914 
(S.A.B., O.W., 14340) 
Brasserie 'A la Bécasse' in de Bisschopsstraat. Ontwerp voor de ijzeren luifel uit 1910 (S.A.B., O.W., 5409) 
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Café 'Au Petit Savoyard' in de Greepstraat. Ontwerp voor de pui uit 1907 (S.A.B., O.W., 47166) 
duktie. Hij wordt de eerste super-patron nu de strategie 
bestaat in de verovering van de markt, dankzij de toena-
me van cafés wellicht, doch bovenal van verkoopspun-
ten. Brouwer ja, doch vooral zakenman. Op dat moment 
ontwikkelt zich een specifieke café-architectuur waar-
voor in het beste geval een architect-decorateur, vaker 
echter een aannemer, zijn talent met meer of minder 
praal ontplooit. 
Waar in de betere gelegenheden de decoratieve over-
vloed aan bronzen, vazen met de onvermijdelijke nimf 
en schilderingen de behoefte tot staatsie dekken, nemen 
de andere genoegen met bescheidener lambrizeringen en 
kleurrijk versierde bovenlichten, in afwachting van de 
weldaden van de elektriciteit. Pas dan ook worden de 
herkenningstekens uitgewerkt die het café in het stede-
lijk landschap inschrijven. Het gaat hier om de pui — 
over het algemeen een eenvoudige vorm van houtwerk 
die de ruimte opent voor licht en lucht — en de markies, 
waarvoor de ijzerbewerker al zijn kunst en verbeelding 
tentoonspreidt. De café-architectuur, ingeschakeld in 
het modegebeuren, kan alleen maar gunstig reageren op 
de drang naar ornament van de art nouveau. Talrijke 
deuromlijstingen getuigen van deze kortstondige voor-
liefde, die overigens genoegen kan nemen met een tradi-
tionele binneninrichting. Bij de Falstaff wordt eenvou-
digweg decoratief houtwerk toegevoegd aan de bestaan-
de vensterramen. Meer ambitieuze programma's zijn 
zeldzaam. Het Hotel-café de Paris van Alban Chambon, 
de Excelsior van Eduard Cuypers en de Old Tom Tavern 
behoren tot de uitzonderingen. Laatstgenoemde vormt 
samen met Brasserie Pschorr van architect Jean Baes, 
een van de uiterst zeldzame voorbeelden waarin de gehe-
le gevel wordt betrokken, door gebruik te maken van 
ceramiektegels, dan wel sgraffiti. 
De grote 'brasseries' daarentegen blijven trouw aan hun 
eclectisch decor, dat nog een kortstondige heropleving 
kent in de jaren 1910. Sommige worden opgevrolijkt met 
decoratieve ceramiekpanelen. De bar, een nieuwkomer, 
en het restaurant verkiezen de klassieke stijlen, zoals het 
door architect Paul Hamesse in 1910 ontworpen etablis-
sement, de latere Mort Subite. 
Interbellum 
Op een werkelijke heropleving van de bouwactiviteit 
moet gewacht worden tot het midden van de jaren 1920. 
Zeer voorzichtig kan geopperd worden dat de energie 
van de bouwers beheerst wordt door de danswoede die in 
deze jaren optreedt, en hen verplicht gehoor te geven 
aan een nieuw programma: de dancing. Het waren hoe 
dan ook jaren van reflectie waaruit nieuwe theorieën en 
nog nooit vertoonde decoratieve voorschriften voortspro-
ten. Eén feit springt dadelijk op de voorgrond: de café-
architectuur wordt het exclusieve terrein van de architect. 
Wat nu als vanzelfsprekend zou kunnen lijken, was nog 
geen tien jaar geleden ondenkbaar. Drie belangrijke ele-
menten kunnen hieruit worden afgeleid. De architecten 
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creëren de mode, op het gevaar af de café-architectuur 
tot iets tijdelijks voor te bestemmen, temeer daar de 
technieken voortkomend uit de prefabricatie en de mul-
tiplicatie van vervangingsmaterialen (granito, mar-
briet,...) welhaast uitnodigen tot vlugge vernieuwing. 
Het exclusieve karakter verplicht de betere ontwerpers 
tot het concipiëren van de totale ruimte, wat in de meest 
extreme gevallen bijvoorbeeld kan gaan tot het heruitte-
kenen van het meubilair. Men denke hierbij aan de grote 
modernistische architecten Marcel Baugniet, Louis-H. 
De Koninck en Lucien Francois. Tenslotte dagen ware 
specialisten op in het genre, die de absolute alleenheer-
schappij waarnemen. De architectenbureaus Alphonse 
Barrez, Govaerts en Van Vaerenberg, Maurice Gridai-
ne, Franz Van Ruyskensvelde en andere monopolizeren 
zo goed als alle belangrijke bestellingen en werven. Bij 
het globaal definiëren van de tendenzen van het interbel-
lum kan de geometriserende art deco, de zorg voor het 
ornament van de jaren twintig, gesteld worden tegenover 
de systematizering van de grote lijnen en het ontbloten 
van de gevels — alsof alle levendigheid ten deel valt aan 
het neon — in de jaren dertig. De inwendige ruimtebe-
handeling wordt in naam van het functionalisme ook veel 
complexer, gewoonlijk opgevat als een spel van niveaus, 
met estrades, balkons, pseudo-gloriettes: de alomtegen-
woordige boog. Verwijzend naar de wintertuinen van 
weleer, zijn de 'jardinieres' onontbeerlijke versierings-
elementen geworden. Sporadisch komen ook wandschil-
deringen voor. Alles bij elkaar genomen wordt deze pe-
riode gekenmerkt door het theoretisch funderen van een 
uitermate strikte hokjesgeest die de verschillende drank-
gelegenheden architecturaal en sociaal onderscheidt (18). 
De brasserie wordt aldus een bierfabriek: ruim, helder, 
glanzend, met brede vensters en 's avonds 'a giorno'-
Brasserie 'Au Tonnelier' in de Beenhouwersstraat. Ontwerp voor de pui door architect Léon Suys uit 1928 (S.A.B., O.W., 349Ü0) 
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De 'Concordia' in de Henri Mausstraat. Ontwerp voor de pui door de architecten Govaerts en Van Vaerenbergh uit 1927 (S.A.B., O.W., 34161) 
verlichting. Voor de gebruikers een bank langs de wan-
den en kleine tafeltjes in het midden. De kleine taverne 
of bodega daarentegen, die erg in trek is, blijft voorbe-
houden voor een meer bemiddelde klandizie, gesteld op 
intimiteit en discretie. De inrichting met boxen en war-
mere kleurschakeringen krijgt bijgevolg de voorkeur. 
Het daglicht wordt getemperd door gekleurde glas-in-
loodramen; indirecte verlichting is hier aanbevolen: 
'l'aspect de la brasserie pourra être haut en couleurs. Le 
bodega, lui, sera plus gris, plus clos, et montrera extérieu-
rement un certain souci de détail' (20). 
Een ander concept dat in het midden van de jaren dertig 
het daglicht ziet is de uitwerking van een bepaald thema. 
In die zin ontwerpt Marcel Baugniet in 1937 L'Arche de 
Noe, een etablissement dat door het samenbrengen van 
de genoegens van dag en nacht in éénzelfde ruimte enigs-
zins refereert aan het begin van de eeuw. Restaurant, 
dancing, bar-taverne: de drie functies worden bedeeld 
met een eigen tonaliteit en een aan het bestiarium ont-
leende versiering. Dit geldt nog meer voor de bar La 
Belle Equipe, in 1938 ingericht door Maurice Gridaine en 
Leroy, die het thema overneemt, van 'La maison colo-
niale en bambou et tóle ondulée', waarschijnlijk ter her-
innering aan de wereldtentoonstelling (21). Het succes 
gaat alle verwachtingen te buiten, want men ziet er daad-
werkelijk slechts bambou en golfplaat, en niet 'une com-
binaison assez fine de la salie de café, du boudoir et de la 
féerie enfantine', zoals een moderne bar het vereist (22). 
Eens te meer is de geschiedenis spelbreker. Ons rest nog 
het verdwijnen te beschrijven van deze openbare gele-
genheden, na de euforie van de overwinning, gewurgd 
door wildgroei in de urbanisatie, overrompeld door fast-
food, fast-drink en bedrieglijke namaak-pubs. Tenzij 
precies de kunstmatige knusheid van deze laatste op een 
spontane poging wijst om de ontstane leemte op te vul-
len. Was het ook niet in de Falstaff dat — niet eens zo 
lang geleden — de stoelen op tafel werden gezet om 
22.30 uur? 
De tentoonstelling Nachtraven is van 20 maart tot 24 mei 
te zien in de Passage 44 in Brussel. 
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Bar 'La Belle Equipe' in de Kernstraat, door Maurice Cridaine. 'Coin intime' in bambou en golfplaat, uit Batir, 62, januari 1938, p. 29 
Voetnoten 
(1) Brunelle P.J., Guide du voyageur, Visscher, Brussel, 1819. De 
wedijver tussen de belangrijke kroeghouders noopt hen ertoe hun 
inrichtingen te verfraaien met het meest doorwrochte van de ka-
chelsmid, het meest verblindende van de lampenmaker; met de 
sierlijkste 'Engelse' bierpompen en tapkasten; met het geriefelijk-
ste van wat het draaiersambacht aan stoelen produceert, en het 
galantste dat de franjewerker te bieden heeft aan opsmuk voor 
gordijnen. 
(2) Joly V., Les Belges peints par eux-mêmes, Brussel, 1851 
(3) Gelegen Heuvelstraat. De opera-voorstellingen was, ondanks hun 
succes, geen lang leven beschoren. De Munt beschikte terzake over 
een privilegie, en liet al gauw haar rechten gelden. De Coffy zou 
standhouden, doch als estaminet-café. Naar het eind van de 19de 
eeuw toe kent de zaal een heropbloei als café-concert om daarna, 
samen met het hele huizenblok, plaats te ruimen voor een bios-
coop, de Agora. 
(4) Eén man, Kats, haalde verdienste uit deze strijd. Van sociale op-
ruiing — de meetings in de herbergen van de Hoogstraat — scha-
kelde hij over naar culturele promotie in een streven naar erken-
ning van het recht op een populair Vlaams theater. 
(5) Hymans L., Rousseau J.B., Le diable a Bruxelles, Lib. Polytechni-
que, Brussel, 1850-1853, 2 dln. 
(6) Guislain A., A la découverte de Bruxelles, L'Eglantine, Brussel, 
1930. 
(7) Hannon T., Le Petit Paris, in Au pays de Manneken Pis, Kiste-
maeckers, Brussel, 1883. 
(8) De term duidt nu op 'l'enseigne des lieux de plaisir voués au culte 
de la chanson, de la fantaisie et de l'esprit caustique'. 
Fischer F., Bruxelles autrefois. Labor, Brussel, 1941. 
Dit was niet zo in het begin van de eeuw, toen de term verwees 
naar een buiten de stad gelegen inrichting, of nog naar een populai-
re eetgelegenheid. In de tweede helft van de eeuw wordt 'cabaret' 
ronduit pejoratief. In Delisles' waardenschaal, opgesteld omstreeks 
1880, slaat het een pover figuur, waar we lezen: Tassomoir, le caba-
ret, l'estaminet, la taverne et, en haut de la hiërarchie, le café'. 
Delisle F., Nouveau guide illustré de Bruxelles, Moens, Brussel, 
z.d. 
(9) Een volmaakte symbiose van geest en oord kenmerkten dit gezel-
schap dat, als eerste, de stukken van eigen bodem deed aanvaar-
den en toejuichen. Een enkel voorbeeld zal volstaan: Wicheler, 
medeauteur met Fonsou van 'le Mariage de Mademoiselle Beule-
mans' kwam uit haar rangen. 
(10) Worden aangehaald op het Muntplein: café de la Monnaie, Domi-
no, au Suisse, café de Psyche; op het Koningsplein: de l'Amitié; in 
de Koningsstraat: de l'Empereur; de Waux-Hall. Dezelfde rubriek 
vermeldt bovendien de Grand Café, een hotel in de Spoormakers-
straat en een traiteur-restaurant, het Café-Restaurant in de Stoof-
straat. De Coffy ontbreekt. 
(11) In vergelijking met zijn noordelijk equivalent geniet het Zuidsta-
tion niet dezelfde aantrekkingskracht. Als oorzaak, tegelijkertijd 
een volkser conglomeraat en een station voor minder welstellende 
reizigers, zo niet immigranten uit Polen of de Parijse Commune. 
(12) De algemene benaming Waux-Hall gaat terug op het Londense 
voorbeeld, gebouwd op een terrein dat had toebehoord aan Faulk 
de Brend. 
(13) Laurent A., Bruxelles, ses estaminets et ses bières, éd. de la Bras-
serie, Brussel, 1883. 
(14) Aris M., Bruxelles la nuit, Sacré-Duquesne, Brussel, 1871. 
(15) Zij werden ingehuldigd in 1847. 
(16) Hymans L., Rousseau J.B., op. cit. 
(17) Le Globe Illustré, 25 juni 1886. 
(18) Zie bijvoorbeeld het tijdschrift Bdtir, en onder andere het nr. 12, 
15 november 1933; 
(19) Deze gekleurde glas-in-loodramen, vaak in het bovenlicht van de 
schuiframen, zullen jammer genoeg meestal aanleiding geven tot 
een 'rustieke' uitwerking. 
(20) Barrez A., L'Architecture commerciale. Brasseries, bodegas, ta-
vernes, in Batir, op.cit. 
(21) De vooravond van de wereldtentoonstelling van 1935 lokt een 
grote bouwwoede uit, die niet zal ophouden vóór de oorlog. 
(22) in Batir, nr. 62, januari 1938. 
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Bar 'L'Arche de Noë' aan de Walerloolaan, door Marcel Baugniet, uil Batir, 37, december 1935, 
p. 1511 
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De Sint-SebastiaansgUde verhuurde reeds in 1664-1668 een lokaal aan reizende toneelgezelschappen. Hun 
nermghuis met schietbanen bevond zich op de Kouter, die een blievende socio-culturele rol zal spelen in de 
latere stadsontwikkeling. 
Gezicht op de Kouter uit Sanderus A., Flandna Illustrata, 1641 (S.A.G.) 
De Schouwburgstraat, aangelegd in functie van de opera, verbindt twee pleinen en 
vormt met twee harmonieuze gevelwanden een goed voorbeeld van neoclassicistische 
urbanisatie. 
Inplanting van het operagebouw met later aangebouwd postkantoor en Rechtbanken. 
Topografisch plan van Gent (1973) (S.A G., Atlas Goetghebuer) 
Plastische details verrijken de uit natuurstenen opgebouwde 
gevels van het operagebouw. De sculpturale aspecten verster-
ken niet alleen de assimilatie van de renaissancestijl maar wij-
zen ook op de persoonlijke en eigentijdse inbreng van de ar-
chitect (foto D. Stemgée) 
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Een brand vernietigde in 1715 de lokalen 
van de Sint-Sebasttaansgilde en de er-
naast gelegen eerste stadsschouwburg. In 
1736 gaf de gilde opdracht aan meester-
metser Bernard de Wilde tot het bouwen 
van een nieuw neringhms en theater. 
Doorsnede van het theater van de Sint-
Sebastiaansgilde. Pentekening en grisaille 
door architect B. de Wilde (1736) 
(S.A.G., Atlas Goetghebuer) 
De Opera van Gent 
De Gentse opera, eertijds het 'Grand Theatre' genoemd, werd 
gebouwd in 1837-1840, naar het ontwerp van stadsarchitect Louis 
Roelandt (1786-1864), één van de belangrijkste neoclassicistische 
architecten in ons land. 
Het gebouw werd ingeplant op de plaats van de oude stads-
schouwburg, op de hoek van de Kouter, naast het Sint-Sebas-
tiaansgildehuis. Louis Roelandt opteerde, in tegenstelling tot de 
vroegere schouwburg, voor een halfvrijstaand gebouw in een 
nieuwe straat, de huidige Schouwburgstraat, met perspectief op 
de zijgevel van het monumentale Gerechtshof, ook een project 
van hem dat toen in aanbouw was. De nieuwe Schouwburgstraat 
kreeg aan de zijde tegenover de opera een aangepaste eenheidsbe-
bouwing van bepleisterde huizen in sobere neoclassicistische stijl 
met winkelpanden en cafés op de begane grond. Het unieke ge-
heel van de opera en de tegenoverliggende homogene huizenrij 
vormt een goed voorbeeld van neoclassicistische stadsaanleg en 
verleent aan de Schouwburgstraat een historische waarde op ste-
debouwkundig vlak. 
De architectonische parafrase van de Italiaanse renaissance karak-
teriseert de gevelontwerpen van Louis Roelandt. 
Lithografie met straatbeeld van de Schouwburgstraat uitgegeven 
door Stroobant, Degobert, Tessaro (S.A.G., Atlas Goetghebuer) 
In de ovaalvormige balzaal of 'redoute' dragen 16 vrijstaande Toscaanse zuilen de omlopende galerij. Een eretrap 
geflankeerd door verguld bronzen lantarens, leidt naar de wandelgangen van het tweede balkon en naar een balkon 
in de concertzaal. De verlichting werd geleverd door het Parijse huis Clémanfon et Jouannin (foto G. Charlier) 
De centrale gekasseide doorgang voor rijtuigen wordt omringd 
door 16 Dorische zuilen van geschilderde arduin (foto G. Charlier) 
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Het grondplan van de spektakelzaal in de 
Gentse opera is opgevat volgens één van de 
courante types plattegronden in de theater-
architectuur die hun oorsprong vonden m de 
renaissance. Opvallend in de algemene ruim-
te-indelmg zijn de ellipsvormig uitgewerkte 
doorgang voor rijtuigen en de halzaal erbo-
ven. Plattegrond van de 'Grote Schouwburg' 
naar een litho uit 'Journal de l'architecture', 
1848-1849 {S.A.G., Atlas Goetghebuer) 
Het theater op L-vormige plattegrond werd onder leiding van één 
van de volgende stadsarchitecten, Charles Van Rysselberghe 
(1850-1920), uitgebreid, onder andere met een inkomhal en een in 
de gevel uitgebouwd portaal (1911). Bovendien bouwde hij naast 
het theatergebouw, op het perceel van het Koophandelsplein tot 
de Ketelvest, een Post- en Telegraafkantoor, en daarnaast het 
Vredegerecht, het Krijgsauditoraat en de Krijgsraad (1913). Char-
les Van Rysselberghe voorzag de gevels van de nieuwe bouw van 
een gelijkaardige ordonnantie als de reeds bestaande gevels van de 
opera zodat het homogene neoclassicistische complex ontstond en 
aan de uniformiteit van de opbouw geen afbreuk werd gedaan. 
Het geheel met drie gevelpartijen op rechthoekige plattegrond is 
aldus ingesloten door de Schouwburgstraat, het Koophandels-
plein en de oude stadswal of Ketelvest. 
De markante vormgeving van de natuurstenen gevels en het 
luxueus ingerichte interieur werden stilistisch gedomineerd door 
de neoclassicerende interpretatie van de Italiaanse renaissance en 
barok. De Parijse opleiding die Roelandt, na zijn studies aan de 
Gentse Academie voor Schone Kunsten, genoot bij de gekende 
zogenaamde 'empire'-architecten Percier en Fontaine, is onge-
twijfeld van grote invloed geweest op zijn voorkeur voor de stijlen 
uit de klassieke oudheid en de Italiaanse renaissance. 
Ook de ruimtelijke organisatie heeft de architect met zorg uitge-
werkt. Het grondplan van het noord-zuidgeaxeerde bouwvolume 
van de opera is architectuurhistorisch te situeren in de traditie van 
de theaterarchitectuur. Roelandt sloot met het U-vormige audito-
rium aan bij één van de courante types plattegronden die hun 
oorsprong vonden in de renaissance, gegroeid uit het klassieke 
amphiteater en vervolmaakt in de barok. De spektakelzaal met 
rijen klimmende zitplaatsen van stalles, parket en parterre is om-
ringd door vijf galerijen uitgewerkt met balkons en vier verticaal 
gebouwde loges, uitziend op een rechthoekige scène van 24 meter 
diep. Het rechts aansluitend gedeelte van het theatergebouw ge-
tuigt eerder van een ongewone ruimte-indeling door toevoeging 
van een rechthoekige vleugel met daarin respectievelijk een opval-
lende ovale doorgang voor rijtuigen, twee verhuurde herbergen en 
op de bovenverdieping respectievelijk een eveneens ovale balzaal 
en een concertzaal. 
De spektakelzaal, de foyer, de balzaal en de concertzaal werden in 
samenwerking met de Parijse kunstenaars-decorateurs Philastre 
en Cambon weelderig gestoffeerd. De prachtig gedecoreerde za-
len zijn illustratief voor de sociale status van de opera in de 19de 
eeuw. De door de industrie verrijkte burgerij kon via het impone-
rende operagebouw uitdrukking geven aan haar visie op kunst en 
cultuur en tevens haar welvaart tentoonstellen. In de barokke 
overvloed van de rijk geornamenteerde zalen verraden talrijke 
plastische en sculpturale details hoe groot de invloedssfeer van de 
Italiaanse renaissance was. De uitvoering getuigt tevens van het 
vakmanschap van de 19de-eeuwse decorateurs. 
De galerij rondom de 'redoute' ts af ge-
boord met een balustrade waarop 16 
paarsgewijs opgestelde witte kariatiden 
een hoofdgestel dragen. Tussen de karia-
tiden staan 8 verguld bronzen kandela-
bers opgesteld (foto G. Charlier) 
Het theater en de opera vervulden in de 19de eeuw als ontmoetingscentrum voor welgestelden en m 
zekere mate ook voor de minder gefortuneerden een belangrijke plaats in het cultuur- en amuse-
mentsleven (S.A.G., Atlas Goetghebuer) 
De overvloedig geornamenteerde wanden met talrijke sculpturale details illustreren het vakmanschap 
van de 19de-eeuwse decorateurs en de dominante rol van de invloedssfeer van de Italiaanse renaissance 
(foto G. Charlier) 
Het rijkelijk versierd foyer wordt rond-
om afgezoomd met 18 gemarmerde half-
zuilen in Corinthische stijl, waartussen 
de gedrapeerde rondboogvormige deuren 
en deurvensters zich bevinden. Het cas-
settenplafond is verfraaid met gestileerde 
bloemmotieven (foto G. Charlier) 
Het houten theatermechanisme met handbediende koordophalmg voor het wisselen van de decors 
bevindt zich nog grotendeels in zijn oorspronkelijke staat. Deze getuige van de 19de-eeuwse theater-
bouw behoort tot het zeldzaam geworden erfgoed van de technologie (foto G. Charlier) 
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In de spektakehaal zijn boven de gelijkvloerse toeschouwersruimte vier balkons met houten volwandige borstweringen. Een tweede horstwering in het 
eerste balkon werd toegevoegd in 1887. Het hoogste terugliggend balkon is voorzien van een metalen borstwering. Vier opvallende houten loges 
doorbreken de balkons verticaal ffoto G. Charlier) 
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De operazaal onderging reeds een eerste restauratiebeurt in 1869 
en ook nadien werden nog aanpassingen, vooral vernieuwingen 
van het mobilair, aangebracht. De houten, volwandige borstwe-
ringen van de balkons en de loges, rijk versierd met polychromie, 
stucwerk en bladgoud, de opvallende decoratie van het koepel-
vormige plafond en de monumentale kroonluchter, trekken als 
originele elementen nog steeds de aandacht van de bezoeker. 
Het theatermechanisme met houten, handbediende windassen en 
koordophaling is de oudste nog bestaande uitrusting van België. 
Het illustreert een bepaalde fase in de ontwikkeling van de thea-
terbouw waarbij nog overvloedig gebruik gemaakt wordt van 
hout. De hier gebruikte technieken zijn gebaseerd op traditionele 
principes die — niet toevallig — verwantschap vertonen met de 
scheepsbouw. De installatie in Gent is aldus een belangrijke getui-
ge van de geschiedenis van de technologie en uiteraard ook van de 
geschiedenis van de theaterbouw. 
Na schriftelijke of telefonische afspraak met Mevrouw Vekeman 
(Opera voor Vlaanderen - Schouwburgstraat 3 - 9000 Gent -
tel.: 091/25.33.77) kan een gratis bezoek gebracht worden aan het 
operagebouw. Er dient evenwel een termijn van 3 weken in acht 
genomen te worden tussen aanvraag en bezoek. 
De monumentale bronzen en kristallen kroonluchter van de Gentse firma Trossaert-Roelants & cie 
accentueert de sfeer van rijkdom en aanzien die de opera uitstraalde. De koepelvormige plafond-
decoratie brengt hulde aan de grote namen uit de theaterwereld (foto G. Charlier) 
Summary 
The Story of Beerhouses, Inns and Pubs in Flanders 
Our fellow-countrymen have always been reputed as drinkers of beer. 
Since the production of wine was on the wane in the 15th century, the 
annual average consumption of beer per head increased from 300 1 to 
400 1 towards the beginning of the 17th century. Beer was indeed a 
quintessential thirst-quencher, coffee and tea being unknown in those 
days, and drinking-water being of an unreliable quality. Beer had, 
besides, an important nutritious composition. 
In the early Middle Ages, when monasteries, abbeys and farmers used 
to provide their own food, the mill, the brewery and the bakery were 
inseparably related to the farm. It wasn't long before they offered — 
later sold — beer to thirsty passers-by. This custom would generate the 
first 'beerhouses' as early as the 13th century. Churches and local 
authorities seized the opportunity to a supplementary income, and 
fixed up the cellars of their institutions as public drinking-places. 
When the medieval city expanded and trade and traffic increased, 
brewing gradually developed into an independent profession, though 
initially the bond with the beerhouse remained tight. Towards the close 
of the Middle Ages, already, brewers organized themselves into power-
ful corporations supplying the publicans with beer. The latter also 
being prosperous appears from the splendid guildhalls they erected. 
They often arranged a room of the guildhall as a public place for 
prominent outsiders, and thus became a fearsome competitor to 
beerhouses. 
Beerhouses owe part of their origin to the German custom, later the 
christian duty, of hospitality. Pilgrims and people in need could always 
find accommodation in the institutions of monasteries and churches, 
whereas royal highnesses and their retinue or prominent burghers were 
lodged by chatelains. When these instances could no longer cope with 
the spate of travellers a commercial alternative came into being: the 
inn-keeper offered lodgings and food in exchange for money. 
The local authorities, having a financial interest — the excise on beer 
— in the well-running of the inn, excercised controll over them. The 
traveller's safety was a primary object, for the sake of which the inn-
keeper was attributed forensic power. The calibration of jugs was con-
trolled; the implantation of the inn was laid down by law and was 
confined to the vicinity of markets, squares, highroads and toll-gates. 
The barrelhouses, at a remote distance from the centre and thus being 
hardly controllable, formed one if the inducements for Empress Maria 
Theresia to combat the abuse of alcoholism by means of issuing an edict 
in 1779. 
Besides offering drinks, food and lodging the medieval inn performed 
all kinds of other functions: it played a role in the organization of non-
motorized postal traffic and transport, providing facilities for unharnes-
sing the horses; it was the meeting-place for the local population where 
they made contacts and signed deals. In many cases keeping an inn was 
combined with another profession, for instance that of hairdresser, 
butcher or grocer, to which it was subordinated. 
The inn offered recreational facilities: organizations and companies 
met in a separate conference room, called 'estaminet', at the rear of the 
inn. Family gatherings occurred in the inn, the houses of the common 
man being too small for all the people. Popular sports and games were 
organized inside the inn or on the precinct. 
On Sundays townspeople used to visit the country inns, where as yet no 
duties were levelled on beer. These visits gave rise to the development 
of a new type, the so-called 'guinguette', a country inn with a pleasure-
garden, mostly an elaboration of a former inn-and-brewery. Especially 
since the abolition of the Patent Act in 1862 the 'guinguettes' became 
overshadowed by establishments in the town. 
In the town inns to a certain extent reflect the evolution of civil private 
architecture since the 15th century. They owe their artistic value to the 
tact that the owners wanted their building to reflect the social position 
of the guests: a nice facade was undoubtedly an attraction to foreigners. 
Together with guildhalls and mansions the inns constituted the most 
important architectural jewels of the town, displaying the style features 
of civil housebuilding. That's likely the main reason why those inns — 
though they may have lost their function — occur on the list of legally 
protected monuments. 
Inns on the country were mostly protected because of their old age. 
Dating back to the 16th and 17th century, they are often the oldest 
buildings in the village. Their architecture is closely related to the 
traditional rural housebuilding, though they joined the petrification 
process earlier and were somewhat huger. 
The slight difference on the country between the inn and the dwelling-
house partly accounts for the great many inns that sprang up in the 
course of the 18th and 19th century. To start an inn did not require 
drastic constructional interventions, and a supplementary income was 
always welcome in the rather harsh times. It may be mentioned that 
quite some publicans held their business illegally. The taxes on beer 
qualifying as electoral taxes, also contributed to the quantitative 
growth of inns. Only in 1919, with the historical Act on Alcoholism 
issued by E. Vandervelde, a damper was put on their unbridled 
thriving. 
The introduction of coffee in the 17th century entailed an entirely new 
type of public house: the 'coffee house' or 'café'. Initially approaching 
the outlook of the inn, cafés soon became the meeting place for people 
of the same interest or political conviction. The exclusivity found 
expression in the interior organization. 
Apart from coffee the café would also serve alcoholic beverages and, 
occasionally, meals. 
Isn't it amazing that this 'younger' type of drinking-place, initially ser-
ving coffee only, would lend its name to the Flemish equivalent of the 
English pub? 
Apparently, the emergence of coffee houses went hand in hand with 
the care for the outward appearance of the drinking-place. A parallel 
can be drawn with the evolution of shop front architecture. Typical of 
the café, however, is a consecutive row of window-and-door panels to 
shut the facade. The occurrence of separate window-doors next to the 
actual entrance door might be related to the phenomenon of the 
pavement café. If the implantation of the café was at a corner, which 
was often the case, picturesque constructions might be created. 
From the very onset beerhouses applied an identification mark either 
as an eye-catcher or because they had to be distinguishable to the 
supervisors. The first marks were mere signs, like a wreath of vineyard 
leafs or a bundle of green twigs attached to the facade. Then came 
illustrative signboards, mostly of a heraldic character, and facing 
bricks. They preceded the inscriptions on the facade, which are still 
noticeable in some local pubs. Still later the windowpanes or leaded 
windows displayed the name of the pub or characteristic signs like, for 
instance, billiard cues. The 20th century saw the appearance of publi-
city panels, illuminated advertising, electric light signs and the like. 
The great diversity of brandname publicity from the beginning of the 
century has now become strikingly monotonous, reflecting the reduc-
tion of the number of breweries: pubs, or 'cafés', no longer strike 
because of their uniqueness, but because of their quantity. 
At present only a few cafés with a valuable architectural appearance 
are left to illustrate the social and economic role they performed 
throughout the centuries. Since the 1976 Enactment on the conserva-
tion of Monuments and Conservation areas comprises the socio-cul-
tural value as a criterion for legal protection, there is even less reason 
not to effectuate the preservation of this part of our cultural heritage. 
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The Transient Glory of the Brussels Drinking-houses Compulsory Entrance 
Only in the 19th century did the 'café' acquire its true meaning, being 
— with the boutique — the signboard in the town of the omnipotent 
and omnipresent bourgeoisie. In Brussels there has always been a 
vague distinction between the 'estaminet', herald of the national vir-
tues, and the 'café', the rather unwanted intruder. 
When introduced, the latter elicited quite some admiration and wild 
enthusiasm, but — as appears from a guide of 1819 — those concerned 
its graces rather than its architecture or decorations. The cafés them-
selves are hardly mentioned. 
The 'estaminet' has played an important part in the cultural spread, 
lending stages to cultural manifestations. Until the 1840s Brussels had 
two theatres only: the 'Monnaie' and the 'Park'. Especially the Flemish 
associations gracefully welcomed the facilities offered by the 'esta-
minet'. 
The specific physiognomy of Brussels, with huge green spaces in 
between the houseblocks, allowed the publicans to easily convert their 
establishment into a 'guinguette', an 'estaminet' with garden. Towards 
the end of the 18th century already, many archers' guilds had become 
'guinguettes' for the higher social classes. Though the archers retained 
their specific activities they thus contributed at the same time to the 
saveguarding of green spots in the town, which elsewhere — for 
instance in the Lakensestraat and Hoogstraat — were pushed away by 
the new dance-halls towards the end of the 19th century. 
That the 'estaminet' was not completely written off by the end of the 
19th century, appears from the writers and artists of Le Diable au 
corps, selecting an old place as their editorial office which they reorga-
nized entirely in the spirit of the cabaret d'antan. 
The introduction of cafés is related with urban developments, in parti-
cular the layout of new avenues. The distinction between what the 
'estaminet' and the 'café' embody is the chauvinistic Belgian trait ver-
sus whatever is foreign. They both have their own public and their own 
assortment of beverages. Their customs diverge as well: in the café all 
the activities have a specific setting, in contrast with the convivial inter-
mingling in the 'estaminet'. 
The interior organization of cafés emanated a refinement externalized 
in mirrors and gilding, stucco, cornices, pilasters and, in particular, gas 
illumination. The excitement related to the new café went together 
with an extension of taste, especially since the introduction of the 
English and later German taverns. 
The café knew its real breakthrough only about 1880, at a time when 
the production of beer was in an industrial phase with the introduction 
of Lager. Only now could there be talk of café-architecture, expressed 
in the elaboration of a wooden ground floor front and an ironwork 
canopy. Café-architecture followed the fashion. It adapted the predi-
lection for the ornament by the Art Nouveau (the Falstaff). The larger 
'brasseries' stuck to the eclectic decor, whereas the bar, a newcomer, 
preferred classical styles (the Mort Subite). In those days, however, the 
architect's main efforts went to the creation of dancings. 
It is beyond doubt that café-architecture had become the exclusive 
domain of the architect. 
In the interbellum the geometrical trait of Art Deco of the twenties 
contrasts with a systematization of lines and a denudation of the 
facades of the thirties. Functionalism accounts for the more complex 
interior organization of space to the extent that the 'brasserie' became a 
beer-factory: spacious, light, with benches lining the walls and tables in 
the middle. The tavern offered more intimacy and discretion thanks to 
partitions, warm colour combinations and the daylight tempered by 
leaded windows. 
Nowadays the larger part of suchlike public establishments have been 
throttled by wild urban growth or by uncharacteristic fast-food and fast-
drink establishments and by imitation pubs. Many ot them are pre-
served only in documents, like those published iti this issue. 
With the start of the sixth year of publication M&L slightly changes its 
course by introducing a new rubric in which are presented legally protec-
ted monuments in Flanders that are quite familiar to the public because 
of their outlook or their recognizability, though perhaps also quite un-
known. The object of the new series is to 'open' the monuments for the 
entire population, by presenting them in text and in pictures, and thus 
rousing curiosity to such an extent that people go and visit them. 
In 1987 the inventory team of our Directorate (consisting of six groups, 
one per province and one for the capital, Brussels) will introduce one 
building per issue. They open the series with the Opera House at Ghent. 
The subjects for the following issues are: the Brussels Zavel church, the 
Town Hall of Antwerp, 'Le Grand Casino' at Nieuwpoort, the Park 
Abbey at Louvain, and the Rijkel castle at Borgloon. 
The Opera House at Ghent 
The Ghent opera house was built in 1837-40 to a design by town-
architect L. Roelandt, one of the most renowned neo-Classical archi-
tects of our country. 
The opera house was built in replacement of a former theatre, though 
its implantation somewhat differed: Roelandt opted for a semi-detach-
ed building in a new street (the present Schouwburgstraat), the other 
side of which would be occupied by an uniformous row of plastered 
houses in a sober neoclassical style. 
Charles Van Rysselberghe, town architect after Roelandt, extended 
the theatre with an entrance hall and a porch worked into the facade. 
He built another three buildings adjacent to the opera house, which he 
conceived in the same neo-Classical spirit. 
The stone facades and the luxurious interior are dominated by a neo-
Classical interpretation of the Italian Renaissance and Baroque style. 
The interior organization of space was carefully elaborated too. The 
groundplan of the building fits in the tradition of theatre architecture. 
The U-shaped auditiorium stems from the Renaissance groundplan, 
that was based on the classic amphitheatre. The extension to the right, 
an oblong wing comprising an oval passage for carriages, two inns and 
on the upper floor an oval ball-room and a concert-hall, is rather 
unusual. 
The sumptuous interior decorations reflect the status of the opera hou-
se in the 19th century. The bourgeoisie, its wealth augmented by the 
industry, gave vent to its vision on art and culture, and illustrated its 
prosperity in this impressive opera house. Here too, many plastic and 
sculptural elements betray the influence of the Italian Renaissance and 
the skill of the 19th century decorators. 
Apart from a first restoration of the building in 1869 there were later 
adaptations and, especially, renovations of the furniture. But the origi-
nal wooden parapet of balconies and boxes, enriched with polychrome 
decorations, stucco and leaf gold, the domed ceiling and the monumen-
tal chandelier, always elicit the visitor's admiration. 
Besides being famous for the undeniable esthetic qualities the Ghent 
opera house boasts the oldest technical theatre mechanism in Belgium. 
It is important as a representative of a phase in the evolution of theatre 
building when wood was still the main building material. 
To visit the opera house, please contact Mrs. Vekemanl 
Opera voor VlaanderenlSchouwburgstraat 319000 Gent 
Tel.: 091125.33.77. 
Free entrance 
(The application must preceed the visit by at least three weeks) 
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DOCUMENTATIEMAP LANDSCHAPSONDERZOEK 15 
MONUMENTEN EN KARTERINGSEENHEDEN 
STAAN NOOIT ALLEEN ! 
Een uitgave van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie voor Ruimtelijke 
Ordening en Leefmilieu - BESTUUR VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN -
72 bladzijden - offset - 19 kaarten en diagrammen - S foto's - uitgebreide Franse en Engelse 
résumés - formaat 21 x 29.7 cm - prijs; 1(10,- Bfr. 
Het Brusseliaan en het Brabants Massief - De loessmantel - Bodemvorming op papier -
Het genetisch paradigma en het juk van de indeling - Historisch-landschappelijke feiten 
en bodemgesteldheid - Terre-a-briques, steenputten en graften - Een monument staat 
niet alleen - Vlekken aan de horizon - Bodemvorming, geschiedenis en therapie -
Un travail pclagique - Het bodemgebruik in grote lijnen - De oekazen van de oecologie 
- De soms verticale neigingen van de horizontale relaties - Begrip voor onze pioniers -
Tussen kanker en woestijn & De kankermetafoor - La Route des Professeurs - Alleen 
maar bodemfysica ? - Zware medicamenten - Bodemerosie en wateroverlast. 
Langs deze subtitels of thema's ontwikkelt zich een samenhangend, bizar en (soms) 
meeslepend exposé: 
LANDSCHAPPELIJKE WAARDEN, PROBLEMEN EN MYTHEN VAN EEN 
LOESSLEEMGEBIED: HET PLATEAU VAN DUISBURG 
door Roger Deneef en Guido Ostyn 
De Documentatiemap kan bekomen worden door 100,-Bfr. te storten of over te 
schrijven op de rekening nr. 000-2001776-84 van het Fonds voor Monumenten-
en Landschapszorg. De map kan ook bekomen worden op de kantoren van het 
Bestuur voor Monumenten en Landschappen. 
cottenier stelt volgende diensten ter uwer beschikking: 
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ruwbouw en afwerking 
timmer- en schrijnwerk 
sleutel op de deur 
industriebouw 
utiliteitsbouw 
residentiele bouw 
restauraties 
vernieuwbouw 
winkel- en interieurinrichting 
gevelreiniging 
aarzel niet ons vrijblijvend te raadplegen 
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Duiven zijn inderdaad zo verve-
lend dat u ik-weet-met-wat zou 
doen om ze te verjagen. Zij ver-
vullen en ontsieren met alleen 
onze historische gebouwen; zij 
werken aktlef mee aan het ver-
val ervan. 
MAAR HÉT KAN 
Depigeonal Is een eenvoudig 
en doeltreffend systeem om 
duiven te weren. Onzichtbaar 
voor voorbijgangers en onscha-
delijk voor de dieren. Vraag 
meer informatie over Depigeo-
nal en gebouwenconservatie en 
-restauratie in het algemeen bij 
Solar 
Kleine Breedstraat 51, 
2700 Sint-NIklaas 
Of bel 03/776 91 62 
i v ^ 4 "l ^ 
DEPIGEONAL 
BEKK'SfflE 
/MNERALMPBE 
Volgens DIN 18363/2.4.5 
Zonder kunststoffen 
100 % dampdoorlatend 
Volledig UV- en weerbestendig 
Onbeperkte levensduur 
Invoer en advies : 
W. MERTENS 
St. Jan Baptiststraat 7 
2040 Antwerpen 
Tel. : 03/568.00.91 
VOOR 
DE NATIONALE 
LOTERIJ 
IS HET 
LEEFMILIEU 
BELANGRIJK. 
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inbraak- en kogelwerende installaties 
brandwerende beglaasde deuren 
toonkasten voor musea 
Kwaliteitsprodukten van Ateliers 
MEYVAERT 
DOK NOORD 3 • 9000 GENT 
TEL. (091) 25 54 27 • TELEX 11397 • FAXNR. 256875 
EEUWENOUDE KAPGEBINTEN 
voor living, tentoonstellingsruimtes, 
opmetingen en plannen 
zijn beschikbaar 
UI 
O-
O 0 N - ^ 
ARTHUR VANDENDORPE 
Groene Poortedreef 40 
8200 Brugge 2 
Tel. (050) 38 32 96 - 33 03 88 
ü STEENBAKKERIJEN HOVE A. De Vlaeminckstraat 17 - 9400 NINOVE (054) 33 26 67 VELDKEUS BREUGHEL 
Type-beschrijving 
De handvomi wordt verkregen naar oude werkwijze. Hij is gemaakt uit 
leem van de Dendervallei; goed gebakken en helder klinkend. De steen 
wordt gemaakt uit een deeg, geslagen met de hand in een mal, gedroogd 
in open lucht en gebakken met steenkool. Door de manuele bewerking 
heeft de steen een onregelmatige vorm. De kleur van de handvorm 
varieert van rood tot bruin met zwarte vlekken. De huidige formaten zijn 
± 22 x 10,5 x 5,5 ± 24 x 11,5 x 5,5 ± 26 x 12,5 x 5,5 
± 17,5 x 7,5 x 5,5 
Andere formaten en profielstenen op aanvraag. 
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EEN OPLOSSING VOOR RESTAURATIEWERKEN 
EN VOCHTIGHEIDSPROBLEMEN 
Tienjarige waarborg 
EXHYDRO : 
REMAPLAST : 
REMAS 
EXHYDRO inj 
REMAL 
waterbestendige steenbescher-
ming door wtcb getest 
speciale produkten voor 
waterdichtheid 
Droogmaking van muren 
tegen opstijgend vocht door 
inj ektie-diffusie onder lage druk 
(brevet Mabi) 
chemische gevelreiniging 
REMAFIX : 
REPOX : 
GLAZUR: 
IMLAR ®cpc : 
steenverharder 
Epoxy-harsen voor alle 
restauratiewerken 
doorschijnend gekleurde 
bescherming voor beton 
en alle minerale onder-
gronden 
kleurloze natuursteen 
bescherming tegen 
chemische pollutie 
RENOVATION 
MAINTENANCE 
BUREAU : 1000 Brussel - Baksteenkaai 32/B7 
tel. : (02) 513 22 11 - 513 70 20 
tlx. : Renoma B - 23921 
PVBA ® 
* Batibouw 
Paleis 5 
Stand 621 
Brugge, Freren Fonteinstraat nr. 14 
Architect : H. Da vans 
n.v. aannemersbedrijf woudenberg-brugge 
Graaf Pierre de Brieylaan 21, 8200 Brugge tel : 050/38.08.38 
®HET PROFESSIONEEL 
EN AFDOEND MIDDEL 
TEGEN OPSTIJGEND VOCHT 
Dit middel, al jaren gebruikt door renovatie- en 
saneringsbedrijven, is nu binnen het bereik van de 
doe-het-zelver. 
De Freezteq® behandeling tegen capillair 
opstijgend vocht bestaat uit het inbrengen van 
silikonaatverbindingen onder de vorm van 
diepgevroren vloeistofpatronen in boorgaten, 
gemaakt in de voegen van het te behandelen 
metselwerk. Door het geleidelijk smelten van deze 
vloeistofpatronen wordt een ononderbroken 
waterwerende zone gevormd. Een afdoende 
behandeling die tegelijk eenvoudig is en slechts 
een minimum aan kosten vergt. 
Werking 
De geleidelijke verdeling van de vloeistof gebeurt door 
diffusie, waarvan onderzoek uitgewezen heeft dat het de 
meest probate methode is voor de verspreiding van 
vloeistoffen in metselwerk. Precies door het 
capillariteitseffekt volgen de vrijgekomen silikonaten het 
opstijgend vocht zelf, waardoor verzekerd wordt dat de 
silikonaatverbindingen daar afgezet worden, waar ze het 
meeste effekt sorteren. 
Toepassingen 
Eenvoudig 
De patronen zijn gevuld met een 
Ka-methylsilikonaatoplossing. Ze moeten minimaal een 
dag voor de behandeling in een diepvriezer gelegd 
worden. De oplossing is een licht bijtende stof, maar door 
de diepgevroren toestand is de kans op lichamelijk 
kontakt gering (geen morsen, bv.). Ook daardoor is de 
gewoonlijk uitgebreide injektie- of dosageapparatuur hier 
niet nodig. Bij het verwijderen van de plastic huls, 
alvorens de patronen in te brengen in het boorgat, 
moeten veiligheidshandschoenen gedragen worden. 
De patronen zijn ± 18 cm lang en hebben een diameter 
van 19-20 mm. Een steenboor (0 22 mm) volstaat voor 
het boren van de gaten. Voor een behandeling met 
afdoend effekt moet elk boorgat volledig opgevuld 
worden met patronen. De boorgaten worden in de 
mortelvoeg op een onderlinge afstand van 100-110 mm 
geplaatst, waarbij tot op 25 mm van de wanddikte wordt 
geboord. (Gedetailleerd installatievoorschrift, ook inzake 
afwerking, herbepleistering en behangen bijgevoegd). 
Professioneel 
Het Freezteq® systeem kan als waterwerend scherm 
tegen capillair opstijgend vocht gebruikt worden bij volle 
muren, gewone spouwmuren en spouwmuren waarvan 
de spouw met breuksteen opgevuld is. 
Bij binnenmuren dient de behandeling aan één van beide 
zijden van de wand uitgevoerd te worden. Bij 
paramentvlakken de behandeling uitvoeren aan de 
buitenzijde van de wand. Bij zware vochtopstijging is het 
aangewezen binnenbepleistering te verwijderen en kan 
derhalve de behandeling aan de binnenzijde worden 
toegepast. Spouwmuren worden langs beide zijden 
behandeld. 
Voor de probate wering van 
opstijgend vocht in metselwerk 
Een kwaliteitsprodukt van NV.- ECC 
Terbekehofdreef 50-52 2610 Antwerpen 
Tel.: 03 8289495 
Freezteq® wordt door professionele bedrijven al jaren 
met sukses toegepast. In Engeland zijn er bijvoorbeeld in 
1973 hele woonwijken, gebouwd in 1935, mee 
gesaneerd. Bij een routine-inspektie negen maanden 
later bleken de behandelde muren droog en de 
oorspronkelijk bepleistering nog geschikt voor 
dekoratieve bekleding. Dit middel staat thans ter 
beschikking van de doe-het-zelver! 
Behandeling 4 maal herhalen binnen de 24 uur, of 
sneller, na de eerste inbreng I Bij langere wachttijd gaat 
Freezteq® zó efficiënt werken dat de volgende 
behandelingen door het eerste ingebrachte produkt 
worden afgestoten. 
NU IN DE VAKHANDEL 
VOOR DE DOE-HET-ZEL VER 
VERDEELD DOOR: 
